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1. INTRODUCCIÓN 
 
Esta investigación se realizó con el ánimo de evaluar la efectividad, cumplimiento 
y viabilidad de los diferentes procesos formulados por los distintos actores 
gubernamentales y no gubernamentales llevados a cabo en el entorno local del 
páramo de Guerrero.  
El área de estudio del proyecto está constituida por el entorno local del páramo 
de Guerrero, un área marcada por las interacciones entre la población, cuyas 
actividades económicas y vitales se asocian directamente con el páramo y sus 
recursos, y los cambios que este ecosistema protegido padece como resultado 
de dichos procesos. La población, agente de estas interacciones, presenta 
características fijas, como una amplia inclinación hacia las actividades de 
carácter agrícola, ganadera y minera, las cuales están predominantemente 
establecidas en las áreas rurales, donde se pueden observar numerosos predios 
dedicados actividades.  
Las relaciones de extensión de territorio en el entorno local son de 17 municipios 
de incidencia directa, como lo son: Buenavista jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá (CORPOBOYACÁ), Carmen de Carupa, Cogua, 
Cucunubá, Fúquene Pacho, San Cayetano, San Francisco, Simijaca, 
Subachoque, Supatá, Susa, Sutatausa, Tabio, Tausa, Ubaté y Zipaquirá, los 
cuales son jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
(CAR). 
El entorno local de páramo de Guerrero se caracteriza por su complejidad, 
manifestada en una serie de zonas de transición donde se vincula la tradición 
cultural, las áreas claves de conservación, la biodiversidad y la funcionalidad de 
los servicios ecosistémicos ofrecidos por este ecosistema de alta montaña.  
De acuerdo con lo observado en la presente investigación del área de estudio, 
hay una tensión entre las actividades de vocación agrícola, ganadera y minera y 
el uso sostenible que demanda una zona protegida como ésta, que ofrece una 
amplia gama de servicios ecosistémicos, como son la regulación hídrica, las 
formaciones de suelos, el mantenimiento de la biodiversidad, la regulación 
climática y beneficios económicos a la población por medio del aprovechamiento 
de los recursos que proporcionan estos ecosistemas. 
Con base en la caracterización y diagnóstico del entorno local del páramo arriba 
indicado, el presente trabajo tiene como propósito realizar una evaluación 
enfocada en la calificación de las diferentes acciones, para así poder definir la 
direccionalidad de las actividades a ejecutar realizando monitoreos socio-
ambientales, lo cual especifica la generación de una visión integrada entre el 
medio físico, biótico, social y económico, donde se describen las diferentes 
tendencias de los procesos más relevantes en el territorio. 
Este ejercicio buscó evaluar los procesos socio-ambientales adelantados por los 
diferentes actores, los cuales buscan proporcionar una solución a la 
problemática vivida desde hace tiempos en los ecosistemas de páramos; la 
degradación desaforada del ecosistema, pérdida de la cobertura vegetal, pérdida 
y contaminación del recurso hídrico, expansión de la frontera agrícola, entre 
otros. Para esto se procedió a utilizar una serie de variables, métodos de análisis, 
costos y desarrollo de indicadores que permitieron medir la efectividad de los 
diferentes procesos establecidos para el control y mitigación de estos problemas 
llevados a cabo en el páramo, en el período comprendido entre 1999 y 2014. 
Para desarrollar una adecuada evaluación del territorio se requiere preguntarse: 
¿para que se requiere ejecutar esta evaluación?, ¿quiénes serán los principales 
usuarios de la Información? y finalmente ¿en que pretende ayudar esta 
evaluación? Estas preguntas serán desarrolladas a lo largo del proyecto 
buscando resolver y efectuar adecuadamente este proceso.  
Los principales componentes evaluados en este proyecto fueron los de 
dimensión económica, social, ambiental, e institucional. Donde se observó una 
serie de conflictos socio-ambientales como relaciones entre actores e 
instituciones encargadas de velar por la protección y conservación de este 
ecosistema, entre los habitantes del páramo con otros habitantes y con las 
instituciones, dando lugar a un análisis de los procesos llevados en el páramo y 
buscando siempre una evaluación más concreta que cobije todos los temas 
socio-ambientales llevados a cabo en el ecosistema de páramo. 
Los establecimientos de acuerdos duraderos se están intensificando puesto que 
la relación sociedad-naturaleza es cada vez más esencial y de vital importancia 
para el alta montaña, proponiéndose la necesidad y la adaptabilidad de la 
sociedad para manejar los diferentes cambios y adversidades en los 
ecosistemas. Las autoridades ambientales han establecido la alta montaña como 
centro de atención estableciendo los límites y las exclusiones como prioridad 
antes que los diferentes medios de manejo y sostenibilidad en los territorios 
afectados. Es por esto que se ve reflejada la necesidad de crear políticas 
públicas, normas y líneas de acción que no solo intervengan el ecosistema, sino 
que también relacionen a las comunidades, las instituciones y la academia.  
Para la evaluación, se parte del análisis desde diferentes puntos de vista, los 
cuales relacionan a la población por medio de relatos de sus diferentes 
experiencias y talleres de construcción de escenarios donde ellos plasman como 
veían, ven y verán el páramo. 
Otro punto de vista es enfocado en los actores externos, los cuales exponen los 
principales conflictos socio-ambientales; en donde los principales aportes son los 
realizados por la academia, analizando así los diferentes conflictos de carácter 
social y ambiental. Junto con esto se expone el fallo por parte de la autoridad 
sobre la explotación minera enfocándose en los actores y en las implicaciones. 
Finalmente, se manejó un punto de vista centrado en las alternativas 
establecidas para el manejo y control de estos conflictos en el páramo, los cuales 
están orientados a la generación y establecimiento de líneas de acción y 
diferentes actividades diseñadas para el manejo especial de estos conflictos 
donde se busca el manejo y la resolución de conflictos con los diferentes actores 
gubernamentales y no gubernamentales del entorno local del páramo de 
Guerrero. 
  
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Los páramos son ecosistemas de alta montaña, en donde habitan formas de vida 
únicas en su especie, es decir, endémicas y poblaciones humanas que tienen 
una cultura relacionada con el entorno ambiental allí presente, de manera que 
contribuyen a enriquecer la diversidad (Morales y Esteves, 2006, pág. 39). 
Estos ecosistemas se encuentran amenazados por una serie de factores de 
origen antrópico (falta de conocimiento y, por tanto, de aplicación de las normas 
vigentes para su protección, desarrollo agrícola y ganadero no sostenible, 
explotación minera, urbanización, etc.), que han afectado de diferentes formas 
su conservación. Se trata de un ecosistema frágil, que se desarrolla en zonas de 
alta montaña, y cuya sostenibilidad depende de una política adecuada de manejo 
y conservación (Morales y Esteves, 2006, págs. 42-43). 
Los procesos socio-ambientales que se han desarrollado en los ecosistemas de 
páramos se relacionan con su uso y manejo, y en directa dependencia de ellos. 
Por esta razón, los páramos no son simplemente ecosistemas naturales, sino 
territorios “pensados, interpretados y habitados” (Rivera y Rodriguez, 2011, 
págs. 38-39). 
Los páramos son uno de los ecosistemas más colonizados en Colombia, por lo 
cual presentan una problemática social, cultural y ambiental de una gran 
magnitud. Sus habitantes son por lo general campesinos y minorías étnicas, así 
como otros actores foráneos cuya relación con el ecosistema consiste 
básicamente en su explotación. Se trata, en este caso, de empresas privadas, 
constructores, productores agropecuarios, etc., que suelen hacer un uso 
inapropiado del páramo. 
El páramo de Guerrero, objeto de estudio en este proyecto, afronta una 
problemática de carácter socio-ambiental que puede describirse como la 
degradación del ecosistema de páramo y, por extensión, del bosque alto andino, 
por causa de la expansión de la frontera agropecuaria, los monocultivos (por 
ejemplo, la papa), la ganadería extensiva y la minería legal e ilegal (artesanal),  
procesos que han ido transformando y alterando este ecosistema estratégico, 
reduciendo los bienes y servicios ambientales que éste ofrece, entre los cuales 
figuran la regulación hídrica, como factor que garantiza la disponibilidad de agua 
y alimentos para aproximadamente dos millones de habitantes de la región, 
incluyendo a los de la capital colombiana (Chaves, 2011, págs. 7-10). 
Este ecosistema provee la mayor parte de sus bienes y servicios ambientales a 
los 17 municipios que tienen incidencia directa, los cuales son: Buenavista, 
Carmen de Carupa, Cogua, Cucunubá, Fúquene, Pacho, San Cayetano, San 
Francisco,  Simijaca, Subachoque, Supatá, Sutatausa, Tabio, Tausa, Ubaté y 
Zipaquirá; estos poseen una población predominante en la zona rural, y una 
parte de estos bienes y servicios en cantidades más bajas los provee a tres 
localidades pertenecientes a la capital colombiana, las cuales son: Fontibón, 
Suba y Engativá.  Estos procesos se expresan en la incidencia que tienen las 
actividades humanas sobre el entorno ambiental, son por definición de carácter 
socio-ambiental, y obedecen a las demandas de desarrollo urbanístico, 
económico, social y político, que, por haber sido indebidamente gestionadas, han 
terminado por ejercer un considerable impacto sobre el páramo de Guerrero 
(Sguerra, S., P. Bejarano., O. Rodríguez, J. Blanco, O. Jaramillo, G. 
Sanclemente, 2011, pág. 78). 
Uno de los problemas que atraviesa el páramo de Guerrero es el conflicto entre 
su conservación y la reprimarización de la economía, pues en los antecedentes 
de los últimos años se observa que la reprimarización de su economía se centra 
en la explotación de los recursos naturales, el uso intensivo e inadecuado del 
suelo para la producción agrícola, pradización, minería y construcciones; en la 
parte agropecuaria se ha optado por utilizar el modelo de revolución verde, el 
cual consiste en la mejora de la actividad de la agricultura y su incremento, para 
así obtener un crecimiento económico (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible , 2014, págs. 19-20). 
La revolución verde, es uno de los modelos menos adecuados en términos de 
conservación del páramo, puesto que causa la expansión de la frontera 
agropecuaria y produce un daño inminente al ecosistema por el exceso de 
agroquímicos y transformación del uso del suelo.  
Esta serie de eventos generan varias preguntas sobre el estado del páramo, la 
viabilidad y la importancia por su reprimarización y su conservación, que pueden 
formularse de la siguiente manera: ¿Cuáles son los procesos socio-ambientales 
que se han llevado a cabo en el páramo de Guerrero en los últimos 15 años?, 
¿Cómo se ha dado la transformación de los procesos socio-ambientales?, 
¿Cuáles son los factores, situaciones, problemas, conflictos, potencialidades 
específicas que más inciden en el deterioro del páramo y cuál es la magnitud de 
esta afectación en términos ambientales? ¿Cuáles serían los procesos socio-
ambientales apropiados para revertir o, en la medida de lo posible, mitigar el 
deterioro del páramo para contribuir a su conservación estratégica? 
Al riesgo natural que corren estos ecosistemas se le suma el poco conocimiento 
que se tiene de ellos. Este desconocimiento actúa como un impedimento 
adicional en la formulación y desarrollo de los procesos socio-ambientales y por 
ende, en la implementación de medidas de manejo ambiental orientadas a su 
conservación y preservación, por consiguiente es necesario hacer una 
evaluación donde se califique la eficiencia en el marco de los procesos socio-
ambientales que han actuado durante los últimos quince años en este 
ecosistema, años en los cuales se han realizado estudios pertinentes frente al 
estado del páramo, y si han venido haciendo mayores procesos para su 
conservación; teniendo como fin evaluar las estrategias de manejo y 
conservación del páramo de Guerrero, y así identificar y relacionar a todos los 
actores y grupos de interés, como son las entidades nacionales, las 
comunidades locales, y las organizaciones internacionales. Importa, además, 
obtener una visión multi-, inter- y transdisciplinaria que contribuya a la 
compresión de las interacciones socio-ambientales allí presentes que pueden 
beneficiar a los páramos y hacer posible su protección y conservación (Chaves, 
2011, págs. 34-36). 
  
3. JUSTIFICACIÒN 
 
La evaluación de los procesos socio-ambientales en el entorno local del páramo 
de Guerrero, busca contribuir a la identificación de los diferentes actores 
gubernamentales y no gubernamentales que intervienen en la gestión socio-
ambiental del área del páramo, y cuyas actuaciones inciden bien sea positiva o 
negativamente, sobre los procesos naturales que garantizan el sostenimiento del 
ecosistema. En el documento “Protección y preservación de ecosistemas y 
manejo adecuado del sistema hídrico”, realizado por la CAR, se enfatiza la 
necesidad de estimular la delimitación y manejo de las zonas de cuencas, áreas 
de páramo, áreas forestales, rondas hídricas. Se trata, de acuerdo con la 
institución, de una política ambiental nacional, que implica el deber de realizar 
estudios por cada actor que intervenga en las zonas protegidas y aún no 
protegidas, y con este estudio hacer un seguimiento de los trabajos desarrollados 
para conservar y proteger dicho ecosistema (Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca - CAR, 2006, págs. 2-3). 
El páramo de Guerrero es importante por sus servicios eco-sistémicos como: 
 Uso urbano: Abastece de agua a 17 municipios de Cundinamarca y una gran 
parte de la capital del país, pues los ríos que nacen allí son bienes regulados 
en este ecosistema. 
 Usos agrícolas: El agua proveniente del páramo y el uso del suelo en las 
actividades agrícolas, que utilizan el suelo del páramo principalmente para 
los cultivos de papa.  
 Generación de energía hidroeléctrica: El páramo es un ecosistema que posee 
una excelente topografía para la construcción de presas pequeñas, con los 
constantes y confiables flujos hídricos, los cuales nos garantizan una 
generación permanente de energía (B. De Bièvre B.C., 2006, págs. 2-3). 
La importancia de esta investigación, radica en la evaluación de la errada 
relación socio-ambiental que se puede estimar a la luz de los bienes y servicios 
ambientales que ofrece el páramo y de la necesidad de mitigar y revertir los 
daños generados por las actividades de carácter antrópico sobre el ecosistema.  
Con el estudio se evaluaron las políticas ambientales que se han aplicado 
durante el periodo de 1999-2014; periodo de tiempo tomado como base para la 
evaluación, por ser el punto de partida a nivel nacional sobre la importancia de 
los ecosistemas de páramo y alta montaña, dado que la ocupación territorial de 
estos ecosistemas data del año 1538, fecha en la que se estableció una 
apropiación directa y uso de los recursos presentes en este, dando inicio a las 
actividades como la minería, la cual fue inculcada por los intereses españoles  
con el fin de buscar riquezas y expansión económica,  igualmente, así nacieron 
las fuerzas militares, quienes se encargaban de la lucha contra los rebeldes con 
el fin de aumentar los beneficios hispánicos debilitando la producción aborigen e 
indígena, con esto surgieron los resguardos indígenas. 
Los resguardos fueron establecidos a partir del año 1545 hasta el año 1700, 
donde fueron cambiando de administración de acuerdo con los arreglos y 
acuerdos políticos, dando lugar a la desigualdad y a los problemas de carácter 
ambiental en estos páramos por el inadecuado uso de sus bienes y servicios, 
debido a esto, años más adelante en épocas republicanas y tras varios acuerdos 
y normas, el Congreso de Colombia expidió la Ley 99/93, la cual empezó a tomar 
fuerza años después aproximadamente en 1999, donde se estableció la 
protección y conservación de estos ecosistemas y el estudio pertinente para su 
delimitación de las zonas aún no afectadas,  para que de esta forma se beneficie 
tanto al páramo, como a las personas cuyas formas de vida dependen directa e 
indirectamente de éste. Es así, por lo que se toma el año 1999 como referencia 
para este estudio (Conservación Internacional y la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, 2012, págs. 52-53). 
En el Foro Público “Tejiendo páramos alrededor del agua”, se destacó el lugar 
que ejerce la cultura sobre los páramos como un componente importante dentro 
del desarrollo territorial y se hizo un llamado al fortalecimiento de los procesos 
de educación ambiental:  
“…el territorio… no debe ser entendido solo como tierra o como una parcela, sino 
como cultura y educación, que incluye a toda la población y debe ser entendido 
de manera integral. … [Es necesario] hacer un llamado a la conciencia y al 
fortalecimiento de procesos educativos, resaltando que “el páramo somos todos 
y no solo el pedazo de tierra allá́ arriba” (Red De Páramos Región Capital, 2013, 
pág. 14). 
El presente estudio requiere caracterizar socio-ambientalmente la zona de 
páramo, diagnóstico que estará enmarcado en los estudios técnicos que, con el 
propósito de delimitar el páramo, adelanta actualmente la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca (CAR). De esta forma se propone mejorar la 
situación actual del ecosistema estratégico, mediante el desarrollo de talleres de 
“construcción de escenarios ambientalmente sostenibles”, tendiente a la 
protección y conservación del páramo de Guerrero. 
Este proyecto se enmarca en el análisis de los procesos socio-ambientales 
como:  las poblaciones presentes en el área de páramo, la oferta ambiental, los 
sectores industriales en el páramo, las acciones para la conservación del 
ecosistema aún no tocado por el hombre, la revisión de los Planes de 
Ordenamiento Territorial (POT) de los diferentes municipios presentes en el área 
local del páramo de Guerrero, etc., como una contribución para la delimitación 
del complejo del páramo de Guerrero que está llevando a cabo la CAR, en el 
proceso de elaboración de estudios técnicos, sociales, económicos y 
ambientales de este complejo, como soporte a su futura delimitación a cargo del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
  
4. OBJETIVOS 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar los procesos socio-ambientales ejecutados por los diferentes actores 
involucrados en el páramo de Guerrero durante el período comprendido entre los 
años 1999-2014, con el propósito de proveer información pertinente para la 
futura delimitación zonal que tiene prevista tanto la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca – CAR, como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
- Describir los avances y dificultades de los diferentes procesos socio-
ambientales conducidos en el páramo de Guerrero durante el período 1999-
2014, con el fin de identificar los procesos de gestión y los actores 
responsables de su diseño y ejecución, como elementos necesarios para su 
evaluación. 
- Analizar los procesos socio-ambientales considerados más exitosos en el 
mismo periodo, a fin de evidenciar sus fortalezas e incidencias positivas en 
el entorno local del páramo de Guerrero. 
- Evaluar los principales conflictos socio-ambientales relacionados con la 
situación actual del páramo de Guerrero, surgidos en el mismo período de 
tiempo por acción de los mismos procesos, con el fin de brindar información 
útil para la elaboración del documento “Estudios técnicos, económicos, 
sociales y ambientales para la delimitación del páramo de Guerrero a escala 
1:25.000”, que viene siendo elaborado por la CAR. 
  
5. MARCO REFERENCIAL 
 
5.1. MARCO TEÓRICO 
 
5.1.1. BIENES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS AMBIENTALES DE 
LOS PÀRAMOS 
 
Consisten en los beneficios que obtienen los seres humanos de la naturaleza ya 
sean de tipo económico o cultural, los diferentes ecosistemas prestan servicios 
como provisión, regulación, cultura y soporte; los servicios ecosistémicos sufren 
problemas ambientales y de degradación debido a los cambios demográficos, 
consumo y producción (Unesco Montevideo, 2015, pág. 1). 
Los bienes y servicios ambientales se encuentran identificados dentro del marco 
del desarrollo sostenible, con el fin de obtener un aprovechamiento económico 
adecuado, equilibrio social y mejor calidad de vida, el uso de los bienes y 
servicios ambientales se debe desarrollar bajo un contexto de sostenibilidad con 
el propósito que estos no sean agotados y así las generaciones futuras puedan 
aprovecharlos también (Zúñiga, 2015, págs. 21-24). 
Estos a su vez están interrelacionados con un nivel de importancia equitativo, 
pues estos sistemas poseen una interacción tan fuerte que cualquier proceso 
antrópico que los afecte, tiene efectos en los otros sistemas. Esta relación no 
solo se presenta entre los sistemas ecosistémicos, sino también entre los 
sistemas económicos, socioculturales y ambientales o naturales, para una 
sostenibilidad y equilibrio mutuo (Zúñiga, 2015, págs. 21-24). 
 
 
 
 
 
 
Diagrama 1: Dimensión ambiental del desarrollo. 
Fuente: Los bienes y servicios ambientales primarios, secundarios y recursos naturales. Una propuesta de 
su interpretación (Zúñiga, 2015, pág. 5). 
 
Los servicios ecosistémicos se clasifican en una serie de funciones, las cuales 
se agrupan en cuatro categorías según los usos que le den a la humanidad, estas 
son: 
 Función de regulación: Consisten en la capacidad de equilibrar los 
diferentes procesos ecológicos y así mismo mantener un índice de vida 
adecuado a través de los ciclos biogeoquímicos e índices como lo son la 
regulación hídrica, regulación climática y la provisión del agua (Laverde, 
2008, págs. 39-40). 
 Función de hábitat: Consisten en la proporción de refugio y condiciones 
aceptables para la vida silvestre y así una adecuada reproducción de 
animales y plantas, lo cual contribuye a la conservación de la diversidad 
(Laverde, 2008, pág. 40). 
 Función de producción: Estas funciones tienen como fin la 
trasformación de los nutrientes a una serie de organizaciones de biomasa 
para el consumo, estos nutrientes son conocidos como los alimentos y las 
medicinas (Laverde, 2008, pág. 40). 
 Función de Información: Tiene que ver con la salud, la reflexión y el 
desarrollo de conocimientos, como lo son: la ciencia, la educación, la 
recreación y la Información estética (Laverde, 2008, págs. 40-41). 
Para Hawkins, esta es la clasificación de las funciones que nos brindan los 
servicios ambientales en cuestión de “la capacidad de los procesos naturales y 
los componentes para proporcionar bienes y servicios que satisfacen 
necesidades humanas directa o indirectamente” (Laverde, 2008, pág. 41). 
 
5.1.1.1. Servicios ecosistémicos del páramo de Guerrero: 
El páramo de Guerrero posee un alto nivel de importancia en cuestión de 
servicios ecosistémicos, pues es el responsable del abastecimiento hídrico del 
entorno regional y local del páramo; también brinda beneficios de carácter 
cultural y turístico como Laguna Verde, otro de sus servicios producción de 
energía a través de la represa de Neusa (Sguerra, S., P. Bejarano., O. 
Rodríguez, J. Blanco, O. Jaramillo, G. Sanclemente, 2011, págs. 38-39). 
Estos ecosistemas presentan una serie de problemas, los cuales tienen grandes 
repercusiones en él y así mismo generan una degradación excesiva del territorio 
de páramo, además una pérdida eminente de los servicios ambientales que éste 
nos brinda. Todos estos problemas que presenta el páramo de Guerrero vienen 
de la mano con los aspectos socio-económico y ambientales, pues las personas 
que afectan este ecosistema no tienen la suficiente conciencia ni conocimiento 
para la conservación y manejo adecuado de los servicios que este ecosistema 
brinda. 
 5.1.2. IMPACTOS ANTRÓPICOS, TENSIONANTÉS Y LIMITANTES 
NATURALES SOBRE LOS ECOSISTEMAS DE PÁRAMO 
 
Los impactos antrópicos son el resultado del manejo inadecuado de los servicios 
ecosistémicos que nos brindan los páramos, ocasionando que estos 
ecosistemas sufran un inevitable proceso de degradación por actividades como 
la ocupación e invasión territorial, ganadería, agricultura y minería, con un interés 
de carácter económico y social principalmente; lo que  corresponde a la 
degradación de hábitat, tiene relación con la productividad y a la generación de 
insumos a partir de  los recursos  que componen los páramos causando así el 
deterioro del ecosistema y destrucción de algunas especies y con esta las 
funciones que brinda el sistema de páramo, el principal factor de este deterioro 
desaforado que se presenta en los páramos es la falta de conocimiento  y 
herramientas para el manejo adecuado y sostenible (Procuraduría Delegada 
para Asuntos Ambientales y Agrarios, 2008, pág. 30). 
La cadena de afectaciones ambientales se ve estimulada por los fenómenos de 
corrupción administrativa que acompañan a la producción minera, un ejemplo de 
ello es el otorgamiento desproporcionado de licencias ambientales, por parte de 
la Agencia Nacional de Licencias Ambientales- ANLA y títulos mineros en los 
últimos 15 años por parte del Ministerio de Minas y Energía, a diferentes 
organizaciones mineras, las cuales realizan sus acciones en áreas por donde se 
encuentran importantes cuerpos de agua (El Espectador, 2014, pág. 1). 
La Red de Páramos de la Región Capital realizó un foro en el año 2013 llamado 
“Encuentro somos páramo”, con el fin de identificar los principales problemas 
socio-ambientales en el entorno del páramo de Guerrero. En el foro se logró 
trazar una ruta de acciones coordinadas entre actores comunitarios y formularon 
preguntas relativas a las estrategias y medios necesarios para solucionar las 
problemáticas identificadas. Gracias a este foro se seleccionaron otras 
actividades que, además de la agricultura y la minería, afectan la sostenibilidad 
del páramo, entre ellas la expansión urbana, que se asocia a determinados mega 
proyectos. Se trata de grandes intervenciones llevadas a cabo en el interior del 
páramo y que se refieren, en primer orden, a la ejecución de grandes propuestas 
como la trasmisión eléctrica, la construcción de hidroeléctricas, oleoductos y 
viaductos, y la concesión de permisos mineros. Todos estos procesos están 
relacionados con impactos al ecosistema, los cuales se expresan en un 
desequilibrio en sus ciclos ecológicos y directamente en la generación de agua. 
Es, además, notorio que una problemática similar no solo se viene presentando 
en este páramo, sino en varios páramos del país, como se evidencia del hecho 
que Colombia, después de haber ocupado el puesto quinto de los países con 
mayor cantidad de agua, pasó, en un lapso de tiempo realmente muy corto, a 
ocupar el puesto 25. Esto muestra claramente que la problemática socio-
ambiental generada en los páramos no solo está afectando a una cierta región, 
sino al país entero, lo que demanda una integración y articulación de procesos, 
con el fin de conservar y preservar el páramo de Guerrero (Canal Aprecuz, 2013). 
La Red de Páramos Región Capital, en el ya mencionado “Encuentro somos 
páramo”, sintetizó en diciembre de 2014 una serie de propuestas para la defensa 
territorial del páramo de Guerrero: 
a.  La defensa del territorio a través de la movilización social, pues ésta 
refleja la idea de que los gobiernos de derecha, izquierda y los 
progresistas, sin excepción, coinciden en políticas extractivas de los 
recursos (mineral, petrolero, agricultura, ganadero, silvicultura, etc.) en los 
territorios que conducen a su agotamiento (Red De Páramos Región 
Capital, 2013, págs. 4-5). 
b. La ética como componente de gran importancia para la protección de este 
territorio estratégico: no solo hay que pensar en la producción y en la 
economía, sino en los servicios y bienes ambientales que esta ofrece. La 
defensa del agua aparece como eje universal en las luchas de protección 
en los territorios de alta montaña, orientadas por un ideal que se plasma 
en la consigna de que “el agua es dinámica y atraviesa tanto el territorio 
como el cuerpo” (Red De Páramos Región Capital, 2013, pág. 13). 
c. Frente al proceso de delimitación del páramo de Guerrero, se tiene una 
serie de puntos de vista de carácter tanto positivo como negativo; unos 
tesistas afirman que es mezquino pensar en la delimitación del páramo 
sin pensar en la defensa de las demás montañas alto andinas. Así mismo 
se insiste en que sólo si se tiene conciencia de los servicios que ofrecen 
los páramos, como el agua, se puede pensar en una delimitación. Se 
estableció, también, que la delimitación del páramo no solo debe 
conducirse por parte de las autoridades ambientales, sino por la misma 
comunidad, pues estas son las personas que más uso, explotación y 
beneficios reciben de este ecosistema, de manera que por ser quienes 
mejor conocen el territorio, pueden hacer un aprovechamiento adecuado 
de este conocimiento proponiendo una serie de límites y no 
imponiéndolos (Red De Páramos Región Capital, 2013, pág. 5). 
 
5.1.3. ESTRATEGIAS DE DELIMITACIÓN DE PÁRAMOS 
 
Las estrategias de delimitación de los ecosistemas de páramo, buscan definir los 
territorios de forma concreta con el fin de implementar todos los mecanismos 
legales aplicables para su protección; el objetivo principal de la delimitación de 
páramos es fundamentar la conservación y mantenimiento biológico. La 
delimitación sintetiza el esfuerzo por la protección y conservación de los 
ecosistemas estratégicos, reconociendo así la integridad del entorno y dando 
lugar a la definición de un límite trascendente de los elementos técnicos y 
operativos; las acciones que definen las estrategias de delimitación son una 
decisión de carácter político, y a la regulación de la vida social. Teniendo en 
cuenta que los páramos son una composición de realidades socioculturales y 
procesos biogeofísicos; esto quiere decir que la delimitación de los páramos no 
solo consististe en delimitar un ecosistema sino también de un componente 
social y cultural, siendo así mismo un ecosistema habitado, pensado y 
transformado (Rivera y Rodriguez, 2011, págs. 12-19). 
La delimitación de los páramos nace como respuesta a las diferentes 
movilizaciones y protestas en contra de la actividad minera y la destrucción de 
territorio y el ecosistema (Censat Agua Viva, 2015); por eso se fundamentan 
estrategias y criterios de delimitación con el fin de proteger las funciones y 
servicios ecosistémicos que se relacionen en el bienestar de las comunidades 
del páramo y sus áreas de influencia,  la búsqueda y mantenimiento de la 
integridad ecológica, el reconocimiento del ecosistema como parte fundamental 
de la estructura ecológica, respeto a la participación social y a la consulta previa 
(Rivera y Rodriguez, 2011, pág. 20). 
Para la delimitación adecuada de los páramos se debe tener en cuenta las 
normas pertinentes y los lineamientos de planificación y seguimiento de los 
indicadores ambientales; con el fin de consolidar acciones orientadas a la 
protección del ecosistema y así disminuir el riesgo del desabastecimiento. En 
términos de vigilancia y orientación a la gestión y desarrollo de los Planes de 
Manejo de Páramos, se pueden implementar los instrumentos de planificación 
de inversión en los planes de Acción Trienal – PAT, puesto que es en estos 
documentos, donde se reconocen los planes y acciones, que sintetizan el 
compromiso institucional de inversión para la ejecución de los proyectos de 
delimitación por cada entidad ambiental correspondiente (Rubio-Jimènez y 
Gutièrrez, 2010). 
Para el adecuado funcionamiento de los lineamientos, criterios y estrategias de 
delimitación; los sistemas de planificación de páramos deben tener una 
estructura de manejo ambiental que se pueda esquematizar con criterios que 
relacionen tratados, normas, estudios de estado actual de páramos (EEAP), 
planes de manejo de páramos (PMAP), ordenamiento territorial y planes de 
ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas (POMCAS); los sistemas de 
planificación de páramos deben permitir una toma de decisiones que se 
fundamenten en un diagnóstico, seguimiento y evaluación que permitan 
describir, analizar y evaluar las condiciones y prioridades identificadas en el 
ecosistema,  con el fin de fomentar el flujo constante de información entre las 
diferentes coacciones de planificación. La relación que manejan los sistemas de 
planificación con cada uno de sus criterios son las siguientes; EEAP alimentan a 
los PMAP, y a los planes de manejo de sistema de áreas naturales protegidas, 
definiendo los lineamientos ambientales para los ordenamientos territoriales y 
POMCAS (Rubio-Jimènez y Gutièrrez, 2010). 
  
 Diagrama 2. Esquema del sistema de planificación para las estrategias de delimitación 
de páramos. 
 
Fuente: Definición de criterios para la delimitación de páramos del país y de lineamientos para su 
conservación (Rubio-Jimènez y Gutièrrez, 2010) 
 
5.1.4. PROCESOS SOCIO-AMBIENTALES EN LOS PÁRAMOS 
 
Los procesos socio-ambientales en los páramos están entrelazados con las 
actividades que se realicen en el ecosistema; por décadas se ha hablado de 
problema ambiental para referirse a las alteraciones negativas sobre el entorno 
que afectan el equilibrio vital del ecosistema incluido el ser humano, estas 
situaciones problemáticas de contraposición de intereses sobre la distribución de 
ciertos recursos naturales que se han convertido en conflictos ambientales, son 
relativamente recientes como fenómenos específicos. La aparición de los 
conflictos ambientales como asunto de atención pública mayor, debido a la 
agudización del deterioro ambiental se puede explicar por la presencia de una 
mayor sensibilización social sobre sus impactos, irritación social específica y a 
la exigencia social de respuestas, con amplias presiones (Quintana, 2004). 
En Colombia los conflictos introducidos a partir de la política mundial de 
revolución verde desde la década del 70 afectaron considerablemente la zona 
rural, a nivel social, político y ambiental. Ese paradigma que se planteaba como 
el gran progreso técnico de la agricultura dio como resultado tanto en Colombia 
como en otros países latinoamericanos una serie de problemas representados 
en el desgaste de las tierras productivas (erosión, compactación de suelos, etc.), 
introducción de especies que resultaron débiles para las condiciones climáticas, 
desplazamiento de especies nativas productivas, dependencia creciente de 
fertilizantes y plaguicidas, endeudamiento de los productores campesinos, 
expulsión de muchos campesinos hacia las ciudades y hacia áreas naturales 
para ser colonizadas, con el consecuente aumento de la marginalidad, la 
pobreza, la miseria y la violencia (Quintana, 2004). 
A causa de todos estos conflictos que fueron evidenciándose en todo el territorio, 
las autoridades comenzaron a hacer una serie de procesos socio-ambientales, 
donde la población y el medio ambiente estuvieran relacionados para 
aprovecharse y no destruirlos. Los procesos socio-ambientales surgen por la 
necesidad de mantener un equilibrio; ya que las profundas desigualdades 
sociales, falta de educación, tecnologías, el irrespeto institucional han venido 
degradando ecosistemas de gran importancia. 
Cada proceso socio-ambiental debe mantener unas características en cuanto 
como llegar a la población, el reconocimiento de la institución, actividades 
productivas, programas para conservarlos, planes de manejo ambiental, las 
necesidades básicas insatisfechas, entre otras. El conjunto de todas estas 
características hace que se planten procesos interdisciplinarios para conservar 
y preservar el territorio (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt - IAvH, 2015). 
 
5.2. MARCO CONCEPTUAL 
5.2.1. Páramo: 
Los páramos son ecosistemas de alta montaña ubicados entre los 3100 y 4000 
m.s.n.m, se caracterizan por estar ubicados sobre la cordillera de los Andes y la 
zona ecuatorial, lo cual les permite recibir la luz de forma permanente lo que les 
facilita tener un desarrollo favorable; en cuanto a su vegetación, este ecosistema 
cuenta con más de 4700 especies de flora y más de 70 especies de fauna. Se 
caracterizan por la presencia de pastos y plantas con ciertas peculiaridades, 
entre las que cabe incluir sus hojas en forma de rosetas, como es el caso del 
frailejón (Espeletia s.p.), especie endémica de estos ecosistemas (Reyes, 2010, 
pág. 4). 
Otra característica de los páramos; es su alta humedad, temperaturas bajas 
durante todo el año, la presencia de lagunas, especies endémicas y espesos 
colchones de musgo, los cuales cumplen un papel muy importante en el proceso 
de la regulación hídrica (Vásquez y Buitrago, 2011, pág. 10). 
 
5.2.2. Hidrología de los páramos: 
El agua es el recurso que más se encuentra en los ecosistemas de páramo, pues 
como bien sabemos los páramos actúan como entes reguladores de este 
recurso. Este recurso se ha explotado de una manera particular, para el uso 
doméstico y rural de las poblaciones circunvecinas; al igual que proyectos de 
generación de energía y a su vez como fuentes de acuíferos (B. De Bièvre B.C., 
2006, págs. 1-2). 
La protección de algunas cuencas hidrográficas depende de la conservación del 
páramo; teniéndose así un control y manejo de estas unidades, donde se tiene 
que garantizar la calidad y cantidad del recurso hídrico, más aún cuando se 
protegen las cabeceras de las cuencas. Si bien existen algunas iniciativas de 
conservación de cuencas en América Latina, son pocas las que combinan la 
protección del recurso hídrico y la conservación de áreas de interés ecológico. 
En Colombia, gracias a la topografía que poseen estos ecosistemas, tienen inicio 
los ríos más importantes de nuestro país, tales como los ríos Magdalena y 
Cauca. Pertenecientes estos a un sinnúmero de jurisdicciones por donde se van 
recargando de otras fuentes que llegan a estos (Echavarria, 2001, pág. 1). 
El páramo de Guerrero se sitúa en un contrafuerte que delimita el Valle del río 
Magdalena en su margen oriental, por esta razón, este páramo tiene mayores 
movimientos de vientos, nubosidad y precipitación con ritmo diurno, provocando 
mayores precipitaciones y humedad en el margen occidental del páramo. Ciertas 
formas de circulación muy locales alcanzan a fluir en los ambientes de altura, 
donde la circulación es bastante modificada entre la parte sur del Valle de Ubaté 
y el páramo de Guerrero a través del valle del río El Hato y la quebrada El Salitre 
(Molano, 1998, págs. 10-13). 
 
5.2.3. Especies endémicas. Frailejón (Espeletia schulztii): 
Los páramos colombianos son el reino de los líquenes y los briófitos (musgos y 
sus parientes, las hepáticas). Dominan las ramas de arbustos y los arbolitos 
suelen estar cubiertos por barbas colgantes de líquenes, musgos y hepáticas y 
en el suelo se forman espesos colchones de musgos, los grandes 
almacenadores de agua del páramo; sobresalen los colchones formados por 
musgos del género Sphagnum, que forman turberas en sitios pantanosos 
(Organizaciòn para la Educaciòn y Protecciòn Ambiental-OpEPA, 2000). 
De igual forma la familia de las asteráceas, como la margarita, el girasol y el 
tulipán morado de páramo, “los frailejones son margaritas gigantes con un tallo 
de casi 2 metros de altura, el tallo de los frailejones se caracteriza por estar 
cubierto de hojas muertas de años atrás, las hojas vivas se encuentran en la 
superficie de la planta cubiertas con diminutos pelos llamados “tricomas” los 
cuales tienen la función de proteger a la planta de los rayos solares y de las 
temperaturas extremas características de los páramos” (Rojas, 2014). 
 
5.2.4. Oferta Ambiental: 
Se define como la capacidad que poseen cada uno de los ecosistemas para el 
abastecimiento de bienes y servicios (Universidad de los Andes, 2015). La oferta 
ambiental consiste en un equilibro e interrelación entre los ecosistemas de 
manera que la alteración de un recurso de un ecosistema dado altera de forma 
recíproca otro ecosistema que se encuentre inter relacionado a este como lo son 
abastecimiento hídrico y los yacimientos de agua, la producción agrícola y la 
productividad del suelo. 
  
5.2.5. Servicios ecosistémicos de los páramos:  
Los ecosistemas de alta montaña son grandes generadores de beneficios 
ambientales tanto para el hombre como para la naturaleza, los páramos son los 
únicos ecosistemas que brindan la autodepuración de forma directa e indirecta 
del recurso hídrico para la provisión del agua en buen estado y el 
almacenamiento de carbono atmosférico, el cual es uno de los principales 
factores influyentes en el calentamiento global, siendo estos servicios 
ecosistémicos de carácter fundamental, brindados por los páramos; 
desafortunadamente la explotación inadecuada de los diversos beneficios que 
generan los páramos están causando una limitación en la provisión, capacidades 
y posibilidades de aprovechamiento adecuado y sostenible de estos recursos 
(Hofstede. R. P. Segarra. y P. Mena V, 2003, págs. 21-22). 
 
5.2.6. Preservación: 
Este término consiste en salvaguardar el medio ambiente en su estado natural, 
la preservación ecológica tiene como fin la subsistencia de los ecosistemas 
naturales y de los componentes que la conforman, algunas veces para la 
correcta preservación de un ecosistema es necesario la presencia de entidades 
antrópicas con el fin de mantener un equilibrio en la evolución natural, este 
proceso se debe  realizar con un nivel máximo de cuidado, pues todos los 
procesos antrópicos causan impactos medio ambientales, donde el factor de 
importancia es el nivel de impacto ocasionado (Verón, 2012, pág. 1). 
 
5.2.7. Conservación: 
Se encarga de fijar los modelos o patrones para el manejo adecuado y racional 
de los servicios ecosistémicos empleados para el beneficio humano con el fin de 
mantener un desarrollo sostenible y una adecuada relación entre el hombre y la 
naturaleza (Verón, 2012). 
 
5.2.8. Procesos socio-ambientales: 
Consiste en una serie de procedimientos que relacionan diferentes planes y 
programas llevados a cabo entre actores sociales, gubernamentales, no 
gubernamentales e institucionales, los cuales manejan una serie de intereses 
compartidos en relación con los recursos naturales y desarrollo sostenible. Por 
medio de estos procesos se plantean una serie de proyectos y actividades de 
carácter económico, social y ambiental, los cuales velan por intereses en común 
e individuales en cuestiones sociales (comunidad, economía) y ambientales 
(conservación y preservación) (Spadoni, 2014, pág. 2).  
Los procesos socio-ambientales, pueden ser de carácter positivo y negativo 
donde se desarrollan oportunidades de transformación social, manifestándose 
por medio de relaciones entre dos o más grupos de interés (Dumas, 2008, págs. 
1-2), generando consigo relaciones entre la población, pobreza y las diferentes 
políticas de desarrollo, las cuales dan lugar a una integración de actores-
ambientales, teniendo en cuenta que los actores son de carácter gubernamental 
y no gubernamental (Landa y Carabias, 2009, págs. 4-5). 
 
5.2.9. Gestión Socio-Ambiental: 
Consiste en una serie de acciones que conducen a una gestión integral del 
sistema ambiental teniendo como estrategia el desarrollo sostenible y así 
organizar las actividades que realizan los seres humanos (antrópicas), que 
afectan de una u otra forma al medio ambiente, y así lograr un equilibrio y una 
calidad previniendo los problemas ambientales. Para  empezar  un proceso de 
gestión ambiental es necesario tener un conocimiento previo del estado físico-
biótico  y socio-económico de los  ecosistemas involucrados en el área de 
jurisdicción  y así poder diseñar diferentes instrumentos y elementos para la 
recuperación y conservación adecuada del ecosistema afectado  y propiciar el 
desarrollo sostenible de los recursos naturales  renovables que se encuentran 
en  este ecosistema,  en pocas palabras la gestión socio-ambiental nos indica 
cómo hay que hacer las cosas para llegar a un desarrollo sostenible adecuado y 
así mismo llegar a un equilibro entre economía-sociedad-medio ambiente  
orientando este proceso la prevención, mitigación  de los problemas ambientales 
(Pontificia Universidad Javeriana, 2015, pág. 1). 
 
5.2.10. Participación ciudadana: 
Es una forma de ejercicio de la democracia. Si la democracia implica la 
distribución del poder de decidir en los asuntos públicos, ésta se da por dos vías: 
una es la representación o delegación, es decir, por medio de representantes, a 
lo que se le llama democracia representativa, y la otra es por medio de la 
participación directa de los ciudadanos, sin la mediación de representante 
alguno. Esta última forma de la democracia es la que se conoce como 
participación ciudadana. La Constitución Política de Colombia incorpora la 
participación ciudadana como principio fundamental de su forma de Estado, al 
expresar: 
(...) Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa [énfasis nuestro] y pluralista, fundada en el respeto de 
la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran 
y en la prevalencia del interés general (Constitución Política de Colombia, Art. 
1). 
Este principio ha sido desarrollado y reglamentado por la Ley 134 de 1994, 
mediante la cual quedaron establecidos los mecanismos de participación 
ciudadana.  
La participación implica el ejercicio del derecho pleno por parte de las personas 
en su condición de sujetos sociales y políticos a ejercer de manera individual o 
colectiva la potestad de transformar e incidir en la esfera pública en función del 
bien general y el cumplimiento de los derechos civiles, políticos, sociales, 
económicos, ambientales y culturales. Este proceso, que implica siempre la 
organización de los ciudadanos en torno al logro de sus intereses y metas 
comunes, se realiza mediante el diálogo, la deliberación y la concertación entre 
actores sociales e institucionales. Con ello procuran materializar las políticas 
públicas, bajo los principios de dignidad humana, equidad, diversidad e 
incidencia. 
“La participación ambiental se orienta a la promoción y realización de los 
derechos ambientales, así como al control de la gestión del medio ambiente y su 
coherencia con los principios del desarrollo sostenible y de un ambiente sano” 
(Londoño. B. y Rojas. M., 2000, págs. 270-271). Ponen de relieve que el 
propósito central de la participación ambiental se encuentra íntimamente 
relacionado con la gestión del medio ambiente y el cumplimiento de sus 
objetivos: 
“Cuando se habla de gestión ambiental participativa, la participación tendría que 
hacer referencia al conjunto de acciones sistemáticas que buscan integrar y articular 
al conjunto de actores sociales con el fin de promover la recuperación, conservación 
y potenciación del ambiente con el concurso de todos los interesados, en cuando 
un ambiente sano en condición básica para tener calidad de vida” (Londoño. B. y 
Rojas. M., 2000, pág. 271). 
 
5.2.11. Plan de Manejo y Ordenamiento de una Cuenca - POMCA: 
El ordenamiento de una cuenca hidrográfica consiste en el manejo y uso 
coordinado de los recursos naturales (suelo, agua, flora y fauna de una cuenca 
en ejecución de obras y mantenimiento) (Presidencia de la república de 
Colombia, 1974, pág. 137). El manejo y uso coordinado debe ser de forma 
sostenible con el fin de mantener un adecuado equilibrio entre la economía, 
particularmente con el manejo de los recursos hídricos. Este plan se encuentra 
en el marco para la planificación del uso y en la ejecución de programas y 
proyectos guiados a la conservación, protección, preservación, recuperación y 
prevención del deterioro de las cuencas hidrográficas (Alcaldía Mayor de Bogotá, 
2015, pág. 1). 
Los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas-POMCA; 
tienen como propósito establecer una serie de actividades que aporten a la 
planificación del uso y manejo de los recursos naturales, además de esto es 
necesario mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico 
con el fin de conservar la estructura físico-biótica de la cuenca y de sus recursos, 
para que esto se desarrolle de forma adecuada es necesario planificar 
programas y proyectos, tendientes a la conservación, protección, restauración y 
prevención del deterioro de la cuenca (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2012). 
5.2.12. Plan de Manejo Ambiental – PMA: 
Hace referencia al contiguo de acciones o actividades que se formulan y efectúan 
para la atención de los diferentes impactos ambientales. Los Planes de Manejo 
Ambiental tienen como objetivo prevenir, mitigar, corregir o compensar los 
impactos ambientales que se generan por acciones humanas. Para el desarrollo 
de estos consta de tres componentes, los cuales son: Plan de Manejo de 
Impactos Ambientales (PMI), Plan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental del 
Proyecto (PMS) y el Plan de Contingencias Ambientales (PCT) (Goméz, 2016, 
págs. 4-5). Además de esto, los PMA son los instrumentos que determinan las 
medidas de manejo ambiental en proyectos establecidos antes de las licencias 
ambientales, y por medio de esto realizar una inspección a las entidades 
encargadas de la realización de estos proyectos con el fin de rectificar que la 
normatividad se está cumpliendo (Consultoria y servicios ambientales e-Qual, 
2011, pág. 2). 
 
5.2.13. Plan de Ordenamiento Territorial – POT: 
Se define como una herramienta normativa de planeación y gestión a largo plazo 
la cual direcciona las acciones pertinentes para hacer el uso de un suelo; esto 
se realiza con el fin de mejorar la calidad de vida de la población y para la 
identificación de las áreas protegidas, los Planes de Ordenamiento Territorial 
(POT), cuentan con tres (3) fases esenciales para su desarrollo adecuado las 
cuales son: formulación, proceso de concentración institucional, consulta 
ciudadana y proceso de aprobación en los cuales encontramos como 
involucrados a los actores públicos que se conforman por alcaldías, concejos 
territoriales y municipales, y corporaciones autónomas regionales. De igual 
manera los actores privados, los cuales se encuentran constituidos por gremios 
económicos, inversionistas y promotores; finalmente, encontramos a los actores 
de la comunidad conformada por la población civil, resguardos indígenas, 
negritudes y demás (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
2004, págs. 5-7). 
Estos planes ejecutan acciones en las cuales se pueden observar en qué 
condiciones se pueden ubicar las viviendas y espacios para trabajar las tierras; 
esto se desarrolla con el fin de mejorar la calidad de vida de la comunidad 
involucrada y así tener un aprovechamiento y acceso adecuado en las vías, 
parques, colegios, hospitales y demás espacios públicos, y velar por la 
sostenibilidad ambiental (Secretaría de Planeación, 2015, pág. 1). 
 
5.2.14. Conflictos socio-ambientales: 
Son procesos en los cuales se relacionan actores sociales, los cuales se 
movilizan por el interés compartido en relación con 
 los recursos naturales, construcciones sociales, creaciones culturales; las 
cuales se pueden modificar dependiendo de algunos factores los cuales son: 
como se aborden, como se conduzcan, como se trasformen  y por ultimo como 
se involucren, teniendo en cuenta los intereses de las partes relacionadas, 
teniendo como desafío principal la relación entre la actividad económica  y la 
preservación ambiental, la disputa entre la conservación de recursos naturales 
acompañado de la inestabilidad y turbulencia que presentan los índices de 
desarrollo sostenible (Spadoni, 2014). 
Los conflictos socio-ambientales son reconocidos por discusiones de 
información, intereses o valores; estos conflictos involucran las autoridades 
encargadas de otorgar autorizaciones de los diferentes proyectos además de las 
comunidades y organizaciones locales, los pueblos indígenas, las negritudes y 
a los dueños de los proyectos y a los entes gubernamentales y no 
gubernamentales (Universidad del Rosario, 2008, pág. 1). 
 
5.2.15. Factores Antrópicos: 
Se define como la interacción entre el hombre con diferentes factores como lo 
son: el clima, suelo, vegetación, que dan lugar a objetos y elementos 
convencionales, fabricados por el ser humano como: caminos, casas, carreteras, 
cultivos, acueductos, minas, redes eléctricas, entre otros. Adicional a esto 
generan acciones y cambios en la topografía, las condiciones de humedad, 
vibraciones, cambios en la cobertura vegetal, entre otros que alteran el estado y 
equilibrio de los ecosistemas (Suarez, 2012, pág. 1). 
Los mayores impactos de carácter antrópico visualizados en los páramos son de 
tipo ganadero, minero y agropecuario, ocasionando daños severos como 
contaminación de cuerpos de agua, deterioro de la cobertura vegetal, 
desplazamiento y desaparición de especies de flora y fauna, entre otros. Estas 
acciones generan impactos como incendios, los cuales provocan que se genere 
erosión, eliminación de micro hábitat, eliminación de las capacidades de 
retención líquida, etc. También se evidencian impactos por la ganadería como 
cambios en la topografía por las pisadas constantes del ganado, las cuales 
generan rupturas en las características del suelo, contaminación por residuos 
sólidos y líquidos, competencia entre especies vegetales y animales; entre otros 
daños ocasionados por otras actividades antrópicas que causan cambios y 
daños irreversibles en estos ecosistemas de páramos (Cardenas y Cleef, 1996). 
 
5.2.16. Revolución Verde: 
Consiste en la mejora de la productividad agrícola con el fin de asegurar la red 
alimentaria mundial y así poder atender todos los problemas y necesidades que 
se presenten con los alimentos en todo el mundo, y así satisfacer una serie de 
necesidades prioritarias con relación a los alimentos como lo son dotar de mayor 
fiabilidad a la agricultura de subsistencia y dotar de alternativas a la población 
que se suple económicamente de alternativas no rurales. La agricultura ha 
venido obteniendo una serie de mejoras gracias a los avances tecnológicos 
causando un aumento en las estructuras comerciales, y de Infraestructura 
facilitándole el trabajo a gran número de agricultores. 
En otras palabras, el objetivo principal de la revolución verde es la aplicación de 
progresos tecnológicos a la producción agrícola acompañada de mejoras en la 
gestión y producción, para llegar a una producción eficiente (Portalsostenibilidad, 
2015). 
 
5.2.17. Reprimarización: 
Consiste en la implementación y exportación de la materia prima sin ser 
procesada, generalmente este modelo económico es utilizado en América latina; 
lamentablemente  no es la forma más adecuada, se considera que es una técnica 
de retroceso pues en lugar de utilizar revolución educativa utilizan la informativa, 
la cual consiste en hacer más “verde” la industria; haciendo que la economía y 
todas las actividades que se relacionen sufran un desarrollismo primario y 
tercermundista, lo cual indica un retroceso en sus prácticas económicas y 
productivas, causando así una amenaza eminente ante la naturaleza y 
empobrecimiento de la calidad de vida en la sociedad y desvalorizando las 
materias primas (Diario El Comercio, 2013, pág. 1). 
 
5.2.18. Pradización: 
Es un método utilizado por la sociedad con el fin de recuperar un territorio que 
se encuentra afectado ya sea por razones trópicas o antrópicas, la Pradización 
consiste en colocar una franja de tierra vegetal en el territorio a recuperar de 
acuerdo con el talud, cota y especie de vegetación de este mismo (Sistema 
Universitario del Eje Cafetero-SUEJE, 2007, págs. 45-47). 
 
5.3. MARCO HISTORICO 
5.3.1.  LA RELEVANCIA DE LOS PÁRAMOS ANDINOS EN 
PERSPECTIVA HISTÓRICA 
 
La historia de los páramos en América se inicia desde el descubrimiento 
propiamente, donde los habitantes ya presentes (indios), tenían sus propios 
dioses en cada montaña y vertiente de agua; amando así su entorno natural y 
respetándolo. Cuando llegan los españoles en el siglo XVI, estos ecosistemas 
de montañas y valles fueron llamados “países de niebla”; por su estructura y 
formaciones topográficas que tenían estos ecosistemas; al seguir de los tiempos 
se inicia una época de estudio y explotación de estos ecosistemas; comenzando 
el asentamiento de poblaciones y expansión agropecuaria; luego de 
exploraciones y al ver la gran cantidad de servicios que podría llegar a prestar 
estos ecosistemas por su clima, tierras fértiles, gran cantidad de agua, etc.; se 
incrementan los asentamientos dando así un comienzo al crecimiento de las 
poblaciones en los páramos, e iniciándose una expansión agropecuaria en estos 
nichos (Vásquez y Buitrago, 2011, págs. 24-28). 
Luego de todos los cambios que sufrieron estos ecosistemas por la expansión 
agrícola, explotaciones mineras, realización de megaproyectos, entre otros 
factores que fueron cambiando el ecosistema natural; se comienza a estructurar 
y declarar muchas de estas zonas como protegidas; con el fin de preservarlas y 
conservarlas, puesto que aparte de ser únicos en el mundo estos ecosistemas, 
son los encargados de regular el recurso hídrico en gran parte de Colombia. 
Tomándose medidas de delimitar y regular el uso de los bienes y servicios en 
estos ecosistemas; es así como en la Constitución de Colombia de 1991 se da 
mayor importancia a estos espacios y se comienza un proceso de legislación 
para estas áreas, teniendo en cuenta principalmente su conservación y 
preservación (Reyes, 2010, págs. 2-4). 
Uno de los páramos que aún se encuentra en el ámbito de Parque Nacional 
Natural, sino que posee pequeñas porciones de áreas protegidas, es el complejo 
de páramos de Guerrero, localizado entre los departamentos de Cundinamarca 
mayormente y Boyacá. Este ha venido sufriendo rápidas y profundas 
transformaciones en su cobertura vegetal, suelos, fuentes de agua y algunas 
especies nativas de la región. Los períodos de mayor transformación 
corresponden entre 1950-1960, década que evidenció la ampliación de la 
frontera agrícola, la implementación del modelo de la llamada revolución verde, 
patrón de transformación de coberturas de bosque y de páramo (León R, 2011, 
pág. 1).  
El modelo de agricultura implementado, indujo desequilibrios en el ecosistema 
afectando no sólo el paisaje, sino además las fuentes de agua y los suelos. Los 
agroquímicos entraron vinculados a la producción papera, la mayor parte de 
agricultores aplica fungicidas. En el período 1988-2007 se inicia con la mayor 
área perdida de cobertura de bosques. Sin embargo, el bosque denso alto y 
denso bajo aún representan el 70% del área total de la unidad, que en promedio 
presentan una altura del dosel superior a los 15 metros. Estas formaciones 
vegetales han sido intervenidas de manera selectiva, sin afectar sus 
características funcionales, realizadas por la intervención directa del hombre con 
el objeto de realizar manejo forestal, para la producción de madera. En cuanto a 
la actividad ganadera, esta ha estado asociada al comportamiento de la 
producción papera, por cuanto la volatilidad de los precios de la papa o la 
presencia de problemas sanitarios, rápidamente condujeron a consolidar la 
ganadería como alternativa económica que garantiza la supervivencia de las 
unidades familiares; con implicaciones fuertes en los procesos de degradación y 
erosión de los suelos. Complementaria a estas dinámicas surgen en las fincas 
los reservorios de agua, con el fin de a almacenar agua, con destino a la actividad 
agropecuaria y el uso doméstico (León R, 2011, pág. 1). 
 “Durante los años 2003 y 2004 se elaboró de manera conjunta con la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) el estudio para la 
“Declaratoria de un Área de Conservación en jurisdicción del Páramo de 
Guerrero y Formulación de su Plan de Manejo”. Como resultado de este trabajo 
se llegó a la conclusión de que dadas las características propias del área y a su 
alto grado de intervención, era pertinente considerar la necesidad de crear dos 
áreas protegidas, para las cuales se determinó la categoría de manejo de 
Reserva Forestal Protectora de acuerdo con los términos definidos en el artículo 
204 del Código de los Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente 
(Decreto Ley 2811 de 1974); la primera de ellas estaría localizada en jurisdicción 
de los municipios de Cogua y Zipaquirá incluyendo el denominado “Páramo de 
Guerrero” y los bosques alto andinos existentes a su alrededor, mientras que la 
segunda correspondería principalmente al llamado “Páramo de Guargua y 
Laguna Verde”, a su vez, se han realizado una serie de investigaciones en 
ecosistemas de alta montaña, que buscan generar conocimientos que permitan 
dar pautas de manejo para garantizar la conservación de esta importante zona y 
que a su vez sean aplicables en áreas similares en todo el país” (Explorador, 
2008). 
 
5.4. MARCO LEGAL 
Para el desarrollo de este proyecto se tuvo en cuenta una serie de lineamientos 
que obedecen a la formulación de procesos socio-ambientales con el fin de 
proteger áreas de interés natural y particularmente los ecosistemas de páramos.  
En la Tabla 1, se evidencia la normatividad legal vigente que rige a nivel nacional 
con el fin de realizar una gestión en las políticas ambientales del país; es así 
como por medio de estos lineamientos se han venido creando instituciones cuyo 
fin principal es buscar la protección y conservación; de igual forma darles vos a 
aquellos actores que están interviniendo directamente en estos ecosistemas de 
gran importancia para el país. 
Tabla 1. Jerarquización de la normatividad vigente a nivel nacional. 
NORMA DESCRIPCIÓN 
Constitución Política Colombia de 
1991 o "Constitución Verde". 
Hace referencia a los derechos que cada ciudadano tiene a la 
protección, conservación y manejo de los ecosistemas, donde se 
plantea, que el aspecto ambiental es un "Derecho fundamental y 
colectivo", se establece la "función social y ecológica de la propiedad" y 
se asume "el medio ambiente como paradigma del desarrollo del país". 
Artículo 79: Dispone que “Es deber del estado proteger la diversidad 
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines”. 
Ley 2 de 1959 Congreso de 
Colombia. 
Dicta normas sobre economía forestal de la nación y conservación de 
recursos naturales renovables. 
Ley 99 de 1993 que creó el 
Ministerio del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 
Ordenó el sector público encargado de la gestión ambiental, creó 33 
Corporaciones Autónomas Regionales, cinco Institutos de apoyo 
científico y técnico, así mismo le dio vida a la Procuraduría para Asuntos 
Ambientales; creó las instancias de participación de alto nivel como el 
Consejo Nacional Ambiental y el Consejo Técnico Asesor de Política y 
normatividad ambiental. 
Ley 99 de 1993 realizada por el 
Congreso de Colombia. 
Artículo 1: En el cual se consagran los principios generales 
ambientales, se dispone que “La Política ambiental colombiana”, 
seguirá los siguientes principios generales: 
-La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de 
la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en 
forma sostenible. 
-Las zonas páramos, subpáramo, los nacimientos de agua y las zonas 
de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial. 
Ley 134 de 1994 realizada por el 
Congreso de Colombia. 
En esta ley se dictan normas sobre mecanismos de participación 
ciudadana, estableciendo las normas fundamentales por las que se 
regirá la participación democrática de las organizaciones civiles; de 
igual manera la regulación de estos mecanismos no impedirá el 
desarrollo de otras formas de participación ciudadana en la vida política, 
económica, social, cultural, universitaria, sindical o gremial del país ni el 
ejercicio de otros derechos políticos no mencionados en esta ley. 
NORMA DESCRIPCCIÓN 
Ley 373 de 1997 realizada por el 
Congreso de Colombia. 
Por medio de la cual se establece el programa para el uso eficiente del 
agua. 
Artículo 16: Se establece que en la elaboración y presentación del 
programa se debe precisar que las zonas de páramos, bosques de 
niebla y áreas de influencia de nacimientos de acuíferos y de estrellas 
fluviales deberán ser adquiridas con carácter prioritario por las 
entidades ambientales de la jurisdicción correspondiente las cuales 
realizarán los estudios necesarios para establecer su verdadera 
capacidad de oferta de bienes y servicios ambientales para iniciar un 
proceso de recuperación, protección y conservación. 
Ley 388 de 1997 realizada por el 
Congreso de Colombia 
Estableció los lineamientos para que cada entidad político 
administrativa del país estableciera su Plan de Ordenamiento Territorial. 
Ley 489 de 1998 realizada por el 
Congreso de Colombia. 
Artículo 59: Una serie de funciones al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible para su funcionamiento. 
Ley 685 de 2001 realizada por el 
Congreso de Colombia. 
Artículo 34: No se podrán ejercitar trabajos y obras de exploración y 
explotación mineras en zonas declaradas y delimitadas conforme a la 
normatividad vigente como de protección y desarrollo de los recursos 
naturales renovables o del ambiente. 
Ley 1382 de 2010 realizada por el 
Congreso de Colombia 
Se modifica la Ley 685 de 2001, Código de Minas y se dan nueva 
estructura y objetivos para su mejor funcionamiento. 
Ley 1757 del 06 de julio de 2015 
realizada por el Congreso de 
Colombia. 
Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y 
protección del derecho a la participación democrática. 
Artículo 2: De la política pública de participación democrática: Todo 
plan de desarrollo debe incluir medidas específicas orientadas a 
promover la participación de todas las personas en las decisiones que 
los afectan y el apoyo a las diferentes formas de organización de la 
sociedad. 
Artículo 3: Mecanismos de participación: Los mecanismos de 
participación ciudadana son de origen popular o de autoridad pública, 
según sean promovidos o presentados directamente mediante solicitud 
avalada por firmas ciudadanas o por autoridad pública en los términos 
de la presente ley. 
Fuente: Elaborada por los autores del proyecto; información extraída de (Asamblea Nacional 
Constituyente, 1991), (Corte Constitucional, 1994), (Paz, 2013), (MinAmbiente, 2012), (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012), (Presidencia de la República de Colombia, 2011), (Jimènez, 
2007). 
 
A continuación (ver Tabla 2), se muestran una serie de decretos y resoluciones 
que han sido creadas principalmente con el fin de brindar un desarrollo para el 
manejo de los recursos naturales del país. Creando entes reguladores que estén 
a cargo de verificar, dar lineamientos a las actividades que se hagan en el 
páramo; y realizar estudios que tengan como objetivo fundamental la 
conservación y preservación de los ecosistemas de páramo. 
Tabla 2. Normatividad enfocada a la conservación y protección de ecosistemas de 
páramos. 
NORMA DESCRIPCIÓN 
Decreto - Ley 2811 de 1974, o Código 
de los Recursos Naturales y de 
Protección al Medio Ambiente. 
Realizado por la Presidencia de la 
Republica. 
En el cual se estipulan de manera general en todos sus articulados, 
las normas a aplicar y desarrollar en torno al manejo de los recursos 
naturales renovables y no renovables del país. 
Decreto - Ley 3570 de 2011 realizado 
por la Presidencia de la República. 
Artículo 2: Sobre las funciones del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
Decreto 1640 de 2012 realizada por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 
En el cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, 
ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos. 
Decreto 4134 de 2011 realizado por la 
Presidencia de la República. 
Se crea la Agencia Nacional Minera, se determina su objetivo y 
estructura orgánica. 
Decreto 1300 de 2003 realizada por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural 
Se crea el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER y se 
determina su estructura. 
Resolución No.: 1128 de 2006 realizada 
por el Ministerio de Ambiente 
Modifica el Artículo 10 de la Resolución 0839 de 2003, donde se 
señala la aprobación del estudio sobre el estado actual de los 
páramos; y se elaboran la base de los términos de referencia 
establecidos en la presente resolución. 
Resolución No.: 168 de 2013 realizada 
por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 
Se establece el procedimiento para la sustracción definitiva de áreas 
de reservas forestales nacionales o regionales para la adjudicación 
de terrenos baldíos por parte del Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural (Incidir). 
Resolución No.: 0769 de 2002 realizada 
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial 
Por la cual se dictan disposiciones para contribuir a la protección, 
conservación y sostenibilidad de los páramos. 
Resolución No.: 0839 del 1 de agosto 
de 2003 realizada por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial 
Establecen los términos de referencia para la elaboración del 
Estudio sobre el Estado Actual de Páramos y del Plan de Manejo 
Ambiental de Páramos en Colombia. 
Fuente: Elaborada por los autores del proyecto; información extraída de (Asamblea Nacional 
Constituyente, 1991), (Corte Constitucional, 1994), (Paz, 2013), (MinAmbiente, 2012), (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012), (Presidencia de la República de Colombia, 2011), (Jimènez, 
2007). 
 
 
Por último, se expiden una serie de acuerdos realizados por la CAR, con el fin 
de comenzar a establecer áreas de reserva forestal, distritos de manejo 
integrado y determinaciones ambientales que estén en pro de mantener el 
páramo de Guerrero (ver Tabla 3). 
  
Tabla 3. Acuerdos aplicables para el páramo de Guerrero. 
NORMA DESCRIPCIÓN 
Acuerdo 16 de 1988, realizada por el 
Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional – CAR 
Se expiden los determinantes ambientales para la elaboración 
de los POT municipales. 
Acuerdo 6 de 1992, realizada por el 
Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional – CAR 
Se declara reserva forestal a las zonas de Quebrada Honda y 
Calderitas. 
Acuerdo 042 de octubre 7 de 2006, 
realizada por el Consejo Directivo de la 
Corporación Autónoma Regional – 
CAR 
Declaratoria del DMI de un sector del Páramo de Guerrero. 
Acuerdo 022 de 2009 realizada por el 
Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional – CAR 
Se declara como Reserva Forestal Protectora y Distrito de Manejo 
Integrado (DMI) al páramo de Guargua y Laguna Verde y se adoptan 
otras determinaciones. 
Acuerdo 06 de 2010 realizada por el 
Concejo Municipal de Zipaquirá 
Se autoriza al alcalde de Zipaquirá para asociar el municipio con 
otros, con el fin de conservar y preservar la zona del páramo de 
Guerrero y con los municipios de Cogua, Nemocon; para 
administrar, mantener y operar el sistema regional de captación, 
aducción, tratamiento y comercialización de agua. 
Fuente: Elaborada por los autores del proyecto; información extraída de (Asamblea Nacional 
Constituyente, 1991), (Corte Constitucional, 1994), (Paz, 2013), (MinAmbiente, 2012), (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012), (Presidencia de la República de Colombia, 2011), (Jimènez, 
2007). 
 
 
5.5. MARCO DEMOGRÁFICO 
 
5.5.1. Aspectos sociales y culturales en los páramos: 
Desde hace millones de años varias comunidades se han encontrado asentadas 
en los páramos, en Colombia existieron varios grupos precolombinos como los 
Muiscas, Kogui y Quimbaya, entre otros. Estos grupos hacían uso del territorio 
de forma natural (Hofstede. R. P. Segarra. y P. Mena V, 2003, pág. 41). Estos 
grupos utilizaban el territorio de páramo según una serie de creencias y mitos 
que mantenían entre cada uno de sus grupos (Otero, 2014, pág. 1). 
Actualmente en el páramo de Guerrero y en los sectores aledaños a este existe 
una población aproximada de 375.521habitantes, según el censo desarrollado 
por el DANE en el año 2005 (ver  Tabla 4); donde la mayoría se encuentra 
asentada en las áreas del páramo y ejercen sus actividades económicas allí 
mismo, desafortunadamente las características socio-económicas, y los niveles 
de pobreza y miseria de las comunidades que habitan este territorio presentan 
un porcentaje muy alto lo cual indica que la calidad de vida que presentan estas 
personas no se encuentra en óptimas condiciones, más del 80% de la población 
se encuentra en un nivel de pobreza extremo hasta la miseria e indigencia 
(Hofstede. R. P. Segarra. y P. Mena V, 2003, págs. 55-56). 
Tabla 4: Comparación de la población censada en los años de 1993 y 2005 en los 
municipios del entorno local del páramo de Guerrero. 
MUNICIPIO 
TOTAL, DE LA POBLACIÓN 
CENSADA 
1993 2005 DIFERENCIA 
Buenavista 5.410 5.759 349 
Carmen de Carupa 8.072 8.243 171 
Cogua 12.485 18.093 5.608 
Cucunubá 7.719 6.777 -942 
Fúquene 4.725 5.088 363 
Pacho 23.227 24.766 1.539 
San Cayetano 4.706 5.145 439 
San Francisco 6.239 8.187 1.948 
Simijaca 8.150 10.642 2.492 
Subachoque 16.704 12.972 -3.732 
Supatá 5.845 4.764 -1.081 
Susa 5.362 9.788 4.426 
Sutatausa 3.757 4.653 896 
Tabio 10.063 20.714 10.651 
Tausa 6.118 7.575 1.457 
Ubaté 30.832 100.038 69.206 
Zipaquirá 69.695 120.312 50.617 
TOTAL POBLACIÓN 231.102 375.521 144.419 
Fuente: Elaborado por los autores del proyecto; a través de información extraída del (Departameno 
Administrativo Nacional de Estadisticas (DANE), 2005). 
 
5.6. MARCO GEOGRÁFICO 
5.6.1. Ubicación: 
El páramo de Guerrero se encuentra ubicado en la Cordillera Oriental entre los 
departamentos de Cundinamarca y Boyacá, conformado por 17 municipios de 
incidencia directa (entorno local) y 12 municipios de incidencia indirecta (entorno 
regional); este páramo se encuentra a 40 km de la ciudad de Bogotá brindado 
un servicio como umbral entre el margen de la sabana de Bogotá y la vertiente 
del Magdalena (Nevados.org, 2015). 
Mapa 1.Complejo páramo de Guerrero. 
 
Fuente: Extraído de (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) / Ordenamiento 
Territorial., 2014.). 
 
 
El complejo de páramo se ubica hacia las zonas altas de los municipios de 
Carmen de Carupa, Tausa, Zipaquirá, Subachoque, Cogua, Pacho, San 
Cayetano y Susa, principalmente. Ocupando cerca de 39.240 hectáreas (ha), 
entre los 3.200 y 3.780 metros sobre el nivel del mar (msnm); para el caso del 
entorno local este complejo se encuentra en su totalidad en territorios de la CAR, 
excepto el municipio de Buenavista que es jurisdicción de CORPOBOYACÁ, tal 
como se refleja en la Tabla 5 (Morales M., Otero J., Van der Hammen T., Torres 
A., Cadena C., Pedraza C., Rodríguez N., Franco C., Betancourth J.C., Olaya E., 
Posada E. y Cardenas L, 2007, pág. 83). 
 
Tabla 5.Distribución del entorno local del páramo de Guerrero. 
DISTRIBUCIÓN DEL ENTORNO LOCAL DEL PÁRAMO DE GUERRERO 
CORPORACIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO ÁREA (ha) 
CORPOBOYACÁ Boyacá Buenavista 13,00 
CAR Cundinamarca 
Carmen de 
Carupa 
10,10 
Cogua 3.415 
Fúquene 41,00 
Pacho 2.280 
San Cayetano 1.657 
Subachoque 4.473 
Supatá 282,0 
Susa 1.366 
Sutatausa 36,00 
Tabio 215,0 
Tausa 9.065 
Ubaté 274,0 
Zipaquirá 6.023 
TOTAL ÁREA PÁRAMO DE GUERRERO 39.240 
Fuente: Extraído de (Morales M., Otero J., Van der Hammen T., Torres A., Cadena C., Pedraza C., 
Rodríguez N., Franco C., Betancourth J.C., Olaya E., Posada E. y Cardenas L, 2007, pág. 83). 
 
5.6.2. Aspectos climáticos del páramo de Guerrero: 
El páramo de Guerrero se encuentra clasificado en el sistema Caldas-Lang, pues 
es un territorio que se encuentra  entre húmedo y semi-húmedo, la temperatura 
y la precipitación se encuentra entre los 81-115 mm/°C,  con una temperatura 
multi-anual entre 7,2-11,1°C; con un régimen bimodal en su precipitación, este 
ecosistema presenta dos periodos húmedos, durante (abril-junio y septiembre-
noviembre) y dos periodos secos durante (diciembre-marzo y julio-agosto) 
(Cubillos, 2011). 
 
  
 Mapa 2.Clasificación climática y delimitación inicial del páramo de Guerrero. 
Fuente: Extraído de (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) / Ordenamiento 
Territorial., 2014.) 
 
5.6.3. Aspectos geomorfológicos del páramo de Guerrero: 
El complejo de páramos de Guerrero se encuentra geológicamente constituido 
por fardos rocosos de la formación del período cetáceo, conformado por  
Chipaque y Guadalupe, la formación del terciario, conformada por Guaduas, 
Bogotá y Regadera, del cuaternario, del cual son los depósitos morrónicos de y 
aluviales, la geomorfología que predomina en la zona del páramo de Guerrero 
es el relieve montañoso el cual tiene un origen  cretónes y cuestas, este territorio 
también tiene una característica en su formación de suelos como lo son las 
laderas empinadas, las cuales se van alterando con algunos valles alargados en 
forma de u, las zonas que  fueron ocupadas por cuerpos de agua son 
consideradas como depresiones tectónicas que dan origen a las topografías 
planas del páramo (Cubillos, 2011). 
Los suelos del páramo de Guerrero poseen una serie de factores que son de 
vital importancia para el almacenamiento de agua por ser superficies profundas 
y desaturadas las cuales poseen altos contenidos de materia orgánica (Cubillos, 
2011). 
 
6. METODOLOGÍA 
6.1. ESTADO ACTUAL DEL COMPLEJO DEL PÁRAMO DE 
GUERRERO 
 
“En la actualidad, en el complejo del páramo de Guerrero han sido declaradas 
las reservas forestales de Pantano Redondo, nacimiento del río Susaguá, de 
Quebrada Honda y Calderitas. Como producto de los estudios y acciones 
adelantadas por la CAR y Conservación Internacional Colombia desde 1999, se 
está́ avanzando en el proceso de declaratoria de dos áreas protegidas 
denominadas Reserva Forestal Protectora Páramo de Guerrero y Reserva 
Forestal Protectora Páramos de Guargua y Laguna Verde” (Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt - IAvH, 2007, 
pág. 85). 
De igual manera se busca que estas áreas tengan una mayor preservación, 
conservación y rehabilitación de ecosistemas de especial importancia 
estratégica a nivel regional y local. Además, se destaca la presencia de recursos 
bióticos de varias especies endémicas de flora y fauna; al igual que declarar 
varias áreas que contienen gran parte de suelo protegido identificado en los 
Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de los municipios involucrados 
(Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt - 
IAvH, 2007, págs. 85-86).  
“Es así como en la actualidad se adelantan investigaciones específicas en 
Restauración Ecológica y en el aporte de la llamada precipitación horizontal al 
ciclo hidrológico de estos ecosistemas. Para tal fin se trabaja de manera conjunta 
con Organizaciones no Gubernamentales locales, así como con el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), y el Fondo para la 
Acción Ambiental” (Explorador, 2008). 
 “Sobre el Páramo de Guerrero no se han dicho todas las verdades, porque a 
pesar de ser un ecosistema único en el mundo por sus propiedades geológicas, 
de materia orgánica, de vegetación y de clima, las prácticas agropecuarias que 
históricamente se han desarrollado en la región, han contribuido a su deterioro, 
y han hecho que se pierdan sus condiciones de textura, estructura y sus niveles 
de materia orgánica” (Federaciòn Colombiana de Municipios, 2013). 
Actualmente el complejo páramo de Guerrero se encuentra en estudio para su 
delimitación del entorno regional; para luego su implementación local. Desde el 
punto de vista la autoridad competente Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca-CAR, ha venido incorporando diferentes características para su 
delimitación, siendo principalmente una de ellas las partes aún vivientes y sin 
intervención alguna. “Con la elaboración de estudios técnicos, sociales, 
económicos y ambientales el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
adoptará la delimitación de complejos de páramos de Colombia a escala 
1:25.000”, es así como se pretende llegar a una delimitación propia del complejo 
páramo de Guerrero para que sea parte de una de las áreas protegidas de 
Colombia, y así lograr conservar y preservar lo que aún nos puede otorgar este 
gran ecosistema (MinAmbiente, 2012). 
 
6.2. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto fue desarrollado con el propósito de identificar los diferentes 
procesos socio-ambientales que han tenido lugar en el entorno local del páramo 
de Guerrero y que se deben tener en cuenta para su evaluación en el período 
comprendido como marco de análisis (1999-2014), con el propósito de brindar 
información pertinente para la futura delimitación del complejo de páramo de 
Guerrero que viene siendo elaborado por la CAR. 
La metodología permitió desarrollar los objetivos propuestos, mediante una 
identificación y caracterización de los actores que intervinieron en los diferentes 
procesos socio-ambientales generados en el páramo de Guerrero en el periodo 
de 1999 a 2014. De igual manera, se logró identificar las ventajas y desventajas 
que ofrece este ecosistema para adelantar el tipo de gestión integral que 
establecen los términos de referencia propuestos por la CAR, para su 
delimitación a escala 1:25.000 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible , 
2014). 
De conformidad con los objetivos específicos de la investigación, se 
establecieron tres etapas de trabajo que, metodológicamente, facilitaron y 
garantizaron el desarrollo del objetivo general. A continuación, se describe de 
forma breve cada una de las etapas, incluidas las actividades que fueron 
requeridas para su desarrollo y las herramientas metodológicas utilizadas para 
ello. (Para una visión esquemática de una matriz en la que se correlacionan las 
etapas aquí descritas con los objetivos, los elementos metodológicos, las 
actividades y las herramientas, véase Anexo 1). 
1. Primera Etapa. Descripción de los avances y dificultades presentes en los 
procesos de gestión socio-ambiental (período 1999-2014): identificación de 
políticas, planes, programas y proyectos de gestión, y actores responsables. 
 
1.1. Para la descripción de los avances y dificultades que muestran los 
diferentes procesos socio-ambientales llevados a cabo en el páramo 
de Guerrero; se partió de una identificación de los actores 
gubernamentales y no gubernamentales que gestionan estos 
procesos en el área de estudio. La identificación se apoyó en varios 
instrumentos metodológicos: revisión tanto de los Planes de Manejo 
Ambiental (PMA) de los 17 municipios que conforman el entorno local 
del páramo de Guerrero, como de los Planes de Desarrollo de las 
Alcaldías y sus proyectos consolidados; selección y revisión de la 
información primaria y secundaria disponible y relevante para la 
descripción de los procesos de gestión socio-ambiental (GSA); visitas 
a entidades gubernamentales y entrevistas a actores responsables de 
la GSA, y, por último, reuniones y talleres con asociaciones gremiales 
(actores no gubernamentales). 
 
1.2. Jerarquización de los procesos de GSA desarrollados en el área de 
estudio e identificación de actores responsables. La jerarquización se 
apoyó en la información obtenida y tuvo como criterio orientador su 
importancia frente a la problemática socio-ambiental constatada y su 
cumplimiento de cara a las metas de los PMA y de los Planes de 
Desarrollo de las Alcaldías. 
 
1.3. Elaboración de informe descriptivo sobre cada uno de los procesos de 
GSA incluidos en la jerarquización. 
 
2. Segunda Etapa. Selección y análisis de los procesos más exitosos en 
materia de GSA, indicando fortalezas e incidencias positivas en el entorno 
local del Páramo de Guerrero. 
 
2.1. Para la selección de los procesos más exitosos en materia de GSA, 
se establecieron dos criterios: (a) cumplimiento por parte de los 
actores gubernamentales considerados en la primera etapa (Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gobernación de Cundinamarca 
y Boyacá, Alcaldías y Autoridades Regionales), y los actores no 
gubernamentales (Asociaciones, Institutos de Investigación, 
Colectivos, etc.) frente a las directrices de protección y conservación 
del páramo; y (b) expectativas y preocupaciones de la sociedad civil 
frente a la GSA.   
 
2.2. Para el análisis de las fortalezas de cada uno de los procesos de GSA 
seleccionados y su incidencia en el entorno local del páramo de 
Guerrero, se realizó una revisión de los POMCA, los POT, los EOT y 
los PMA de cada uno de los 17 municipios, considerados de incidencia 
directa. La información obtenida se cotejó y contrastó con la 
información estadística del Páramo brindada por el DANE en lo 
concerniente a variables tales como población, salud, educación y 
NBI.  
 
2.3. Por último, con base en una separación por zonas de estudio con 
criterios puntuales, como fueron la población y las dinámicas 
productivas, se examinaron los limitantes de tipo biofísico y socio 
económico en el territorio local del páramo de Guerrero, a fin de ganar 
claridad sobre la real incidencia de los procesos de GSA 
seleccionados en el área de estudio. 
 
3. Tercera etapa. Evaluación de los principales conflictos socio-ambientales 
presentes en el páramo de Guerrero. 
 
3.1. Para el análisis y evaluación de los principales conflictos socio-
ambientales que caracterizan la situación actual del páramo de 
Guerrero se realizaron talleres de construcción de escenarios con la 
comunidad. 
 
3.2. Con los talleres se identificaron y jerarquizaron, atendiendo al nivel de 
complejidad, las problemáticas de la zona; se exploraron las 
relaciones actor-sociedad y se caracterizaron los avances positivos y 
negativos que, de acuerdo con la comunidad, se han venido 
presentando en el páramo durante el periodo de estudio. 
 
3.3. Por último, se sistematizaron los datos obtenidos en los talleres y se 
logró dar una ordenación definitiva de los diferentes conflictos 
presentados en el área local del páramo de Guerrero.   
7. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
7.1. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES Y PROCESOS EJECUTADOS 
EN EL ENTORNO LOCAL DEL PÁRAMO DE GUERRERO 
 
En el entorno local del páramo de Guerrero, se encontraron asociados 
aproximadamente 36 actores identificados entre entes gubernamentales y no 
gubernamentales, que con el transcurso del tiempo han venido realizando un 
sinnúmero de procesos en este ecosistema con el fin de preservarlo, conservarlo 
o simplemente destruirlo. 
Muchos de estos actores han tenido un papel fundamental en la transformación 
del páramo; como bien se sabe muchos realizan actividades de explotación, 
actividades agrícolas, transformaciones del suelo, cambio de flora endémica, 
trabajos de investigación, proyectos turísticos y la presencia de algunos grupos 
armados que no fueron descritos en el proyecto; por falta de información que lo 
soportara. 
En el siguiente sociograma se presentan los actores gubernamentales y no 
gubernamentales, organizados según su sector. 
  
Diagrama 3. Sociograma de los actores gubernamentales y no gubernamentales 
pertenecientes al entorno local del páramo de Guerrero. 
Fuente: Autores del proyecto, 2013. 
Entre los procesos llevados en el entorno local del páramo de Guerrero durante 
el periodo de estudio, se evidenció que muchos de estos han tenido una 
continuidad y a su vez han acogido a otros actores, buscando la conservación y 
protección del ecosistema de páramo; y otros que simplemente no son 
ejecutados por diferentes razones o quedan sin terminar. 
A continuación, se describen los actores anteriormente mencionados con sus 
respectivos procesos: 
 
7.1.1. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 
La CAR, ha venido realizando un trabajo continuo en asociación con otros 
actores que han buscado la conservación de este ecosistema estratégico. Para 
finales de 1999 en conjunto con la ONG Conservación Internacional Colombia, 
escuelas de la región y comunidades campesinas adelantaron el proyecto 
“Páramo de Guerrero”, donde se buscaron herramientas para garantizar la 
conservación de este ecosistema de páramo, sub páramo y bosque alto andino 
(Organización COLPARQUES, 2016). 
 
Luego del proyecto antes mencionado para los años 2000 a 2002, la corporación 
comienza con los estudios para la realización del Distrito de Manejo Integrado 
(DMI), de un sector del páramo de Guerrero. Para el año 2006 se declara como 
DMI; los sectores de páramo de Guargua y Laguna Verde. Donde se buscó 
proteger y preservar el ecosistema, dándosele un manejo adecuado al sistema 
hídrico, delimitando las rondas hídricas, realizando un manejo de las cuencas, 
delimitando las áreas forestales y protectoras y a su vez la delimitación del 
páramo (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR, 2006, pág. 2). 
Mientras se establecía apartes para el DMI, en el municipio de Carmen de 
Carupa se comienza con la solicitud para la protección de los recursos; es así 
como en el Acuerdo 022 de 2009, se declaran 12 mil hectáreas como reserva 
forestal protectora, dando inicio a la protección del páramo de Guargua y Laguna 
Verde (La Villa, 2016). Luego de la declaración del DMI en Guerrero, la 
corporación comienza hacer el Plan de Manejo Ambiental del Páramo de 
Guargua y Laguna Verde en conjunto con la Universidad del Tolima, donde la 
interacción entre los actores del páramo trae algunas discordias por la nueva 
delimitación, allí se restringen algunas actividades de cultivo, minería y 
ganadería, en sectores que habían sido usados para estos; esto con el fin de 
comenzar hacer una recuperación de este ecosistema y dar pie para la 
realización de un documento técnico donde se explicaran cada uno de los 
avances, problemáticas, etc. (Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca-CAR, 2006, págs. 3-5). 
Para el año 2014, por medio del Ministerio de Ambiente se dan disposiciones a 
la CAR para la realización de un documento técnico regional y local del páramo 
de Guerrero “Estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales para la 
delimitación del páramo de Guerrero a escala 1:25.000”; con el cual se trabajó 
para el desarrollo de este proyecto de investigación en la evaluación de los 
diferentes procesos socio-ambientales que se han venido realizando en el 
páramo desde los años 1999 a 2014, por cada actor presente en el mismo. 
Cabe resaltar que la corporación mantiene control ambiental con ayuda de las 
provincias ubicadas en la jurisdicción del complejo páramo de Guerrero; entre 
ellas están: Río Negro con sede en el municipio de Pacho, Ubaté y Zipaquirá 
propiamente. 
 
7.1.2. Alcaldías municipales 
Desde 1999 a 2014 se han realizado cuatro Planes de Desarrollo por municipio, 
cabe resaltar que estos tienen un plazo de cuatro años para su realización. Las 
17 alcaldías municipales que componen el área local del páramo de Guerrero, 
han propuesto en sus Planes de Desarrollo: la conservación, protección, 
educación ambiental y la gestión del riesgo; esto con el fin de mantener abierta 
una cobertura ambiental, social y económica; muchos de estos no se han 
alcanzado a realizar por tiempo; y otros se han desarrollado completamente, 
dejando grandes aportes para este ecosistema y poblaciones que intervienen 
directa e indirectamente. 
Entre los municipios del área local se resaltan programas de desarrollo 
enfocados al saneamiento básico, medio ambiente, gestión del riesgo, entre 
otros (ver Anexo 2); a continuación, se especifican las acciones que cada uno de 
éstos han llevado a cabo: 
- Programas de saneamiento básico (acueducto, alcantarillado y residuos 
sólidos): Dentro de los municipios que se encuentran en el área local del 
páramo de Guerrero, han venido realizando actividades de mantenimientos 
de coberturas de servicios de acueductos, ampliaciones de los sistemas de 
acueductos y potabilización del agua; además han fortalecido los servicios de 
alcantarillado y aseo, realizando ampliaciones de las coberturas, plantas de 
tratamientos, planes maestros, programas para el manejo de los residuos, 
implementación de planes de gestión integral de residuos sólidos, reciclaje y 
proyectos enfocados a la recuperación de botaderos piratas que realizaron 
problemas paisajísticos y ambientales. 
Estos programas han hecho que se mitiguen las necesidades básicas de los 
pobladores urbanos y la cabecera rural de los municipios, creando beneficios 
y mejor calidad de vida a los pobladores.  
- Programas del sector ambiental: se encontraron una infinidad de proyectos 
que buscan la conservación, protección, restauración y aprovechamiento de 
los recursos naturales que entregan estas tierras; al igual que se fue 
desarrollando un ítem en cuanto a la investigación ecológica que hizo que se 
desarrollaran proyectos para priorizar las reservas forestales tales como: 
Quebrada Honda y Calderitas del municipio de Cogua y reforestación en el 
río Ubaté; de igual manera se adquirieron predios de interés hídrico, 
desarrollo de los POT municipales y POMCAS entre ellos las del río Zulia en 
el municipio de San Cayetano. Por otra parte, proyectos enfocados para el 
fomento de la educación ambiental, proyectos ambientales escolares y la 
adquisición de áreas estratégicas. 
En cuanto a las alcaldías de los municipios de Cogua y Zipaquirá 
desarrollaron acciones para la delimitación estratégica de este ecosistema y 
a esto se han venido sumando los demás municipios no solo del entorno 
local; sino el regional. Ahora propiamente lo ha venido realizando la 
Corporación Autónomo Regional de Cundinamarca delimitando este 
complejo de páramos. 
De igual manera se han realizado talleres de construcción de escenarios, 
capacitaciones, talleres de conciencia ambiental, investigaciones, charlas, 
foros y debates, que han sido las princípiales actividades donde no solo 
interactúan los pobladores del lugar; sino también personas que saben que 
los páramos son vida. 
Para este aspecto no se tiene un valor aproximado de inversión de parte de 
los actores gubernamentales que cada cuatro años deben de tener su plan 
de desarrollo enfocado a la parte ambiental y más específicamente del 
ecosistema páramo. 
- Programas de gestión del riesgo y amenaza: Este ámbito se ha venido 
desarrollando en los últimos años con el fin de mitigar algún riesgo o amenaza 
que se presenten en el entorno local del páramo; allí las alcaldías han tomado 
referencia en la creación de oficinas de atención a desastres, la mitigación de 
la explotación de los recursos y una cultura ambiental. Cabe añadir que no 
en todos los municipios que están en el entorno local han enfocado sus 
programas en la gestión del riesgo, sino que lo involucran directamente con 
los programas ambientales donde generan cultura ambiental, proyectos para 
mitigar el cambio climático, recuperar suelos afectados por actividades 
antrópicas y proyectos de ambientes saludables; de los municipios que 
conforman el entorno local. Los principales municipios que tienen su propio 
Plan de Gestión del Riesgo y Amenaza son: Carmen de Carupa, Pacho, San 
Francisco y Zipaquirá. 
En cuanto a los programas de gestión del riesgo y amenaza restantes se 
evidencian planteados en los programas ambientales correspondientes a 
cada municipio, como se mencionó anteriormente, esto conlleva a una 
pérdida de algunos recursos, ya que no se mantienen propiamente dirigidos 
a la amenaza y riesgo naturales; sino también a los cambios que generan en 
el entorno alguna emergencia. 
Pese a que muchos de estos planes y programas son formulados por las 
alcaldías municipales para desarrollarse en el entorno urbano y rural, no se ve 
reflejada su ejecución en las zonas de páramo, donde habitan pobladores de 
bajos recursos y nivel de educación, adicionalmente se evidencia un sentido de 
preservación y conservación poco claro, debido a su falta de educación 
ambiental. 
 
7.1.3. Ministerio de vivienda, ciudad y territorio 
Esta entidad que ha tenido dos mandatos presidenciales (presidencia de Álvaro 
Uribe Vélez y Juan Manuel Santos), tiene como objetivo dirigir, ordenar y 
desarrollar el territorio urbano y realizar la planificación del país; teniendo en 
cuenta la financiación, acceso y la prestación de los servicios públicos y de 
saneamiento básico (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2016).  
Esta entidad va de la mano con las alcaldías, ya que como se mencionó 
anteriormente cada alcaldía dentro de sus planes tienen como objetivo el 
desarrollo de saneamiento básico y prestación de servicios públicos; por otra 
parte no se hallaron procesos que haya realizado este actor en el páramo de 
Guerrero durante el tiempo de estudio; sin embargo, en el año 2015 la Unión 
Europea y el Gobierno, planean lanzar el proyecto “Páramos: Agua y 
Biodiversidad de los Andes del Norte”, aún no se encuentra en lista el páramo 
de Guerrero; pero con este proyecto que tendrá desarrollo en 7 páramos, entre 
ellos: Santurbán-Santander, Rabanal-Boyacá, Los Nevados-Eje Cafetero, Las 
Hermosas-Valle del Cauca, El Ángel Chiles Quitasol-Colombia-Ecuador, el 
complejo Chimborazo-Ecuador y el páramo de Piura-Perú; donde se busca 
fortalecer la capacidad de gestión entre las comunidades e instituciones 
involucradas en el manejo del páramo para el uso sostenible de este ecosistema 
(Agencia Presidencial de Cooperación Internacional en Colombia, 2015). 
 
7.1.4. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural-INCODER 
Es una entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que se 
encarga de ejecutar y coordinar las políticas de desarrollo rural en Colombia. 
Cabe añadir que esta entidad nace en el 2003, luego de que el Gobierno por 
medio del Decreto 1300 de 2003, ordena la supresión del Instituto Colombiano 
de la Reforma Agraria (INCORA), del Instituto Nacional de Adecuación de Tierras 
(INAT), del Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural (DRI) y del Instituto 
Nacional de Pesca y Acuicultura (INPA) (Fundación ACPO, NF). 
Se evidenció, que sus actividades van generalmente con la población, por lo 
tanto, no se hallaron datos de intervención en el páramo de Guerrero; lo que se 
puede concluir es que esta entidad ha estado de la mano con las comunidades 
rurales y se podría asegurar que contribuyeron con la extensión de la frontera 
agrícola, usos en los ecosistemas de páramo, entre otras actividades como 
capacitaciones y talleres. 
 
7.1.5. Ministerio de Minas y Energías 
Luego de 2010 cuando entra en vigencia la Ley 1382 del mismo año, la cual 
reformó el Código de Minas y se introdujo la prohibición de actividades mineras 
en zonas de páramo y humedales (Rubiano Galvis, 2012, pág. 1). Se comienzan 
a despejar algunas zonas de páramo donde se realizaban estas actividades; esta 
locomotora que es uno de los factores que genera mayor impacto en la 
degradación del páramo.  
Para el caso de Guerrero, hay aproximadamente 63 títulos mineros legales, sin 
contar zonas de minería ilegal que han venido afectando seriamente estos 
ecosistemas; no solo con la degradación paisajística, sino también con la 
contaminación de cuerpos de agua, desaparición de especies endémicas y 
problemas entre actores (instituciones y comunidades) (Redacción 
Cundinamarca, 2004). 
 
7.1.6. Instituto Colombiano de Antropología e Historia-ICANH 
Este actor ha tenido gran interacción con la sociedad y el páramo, realizando 
investigaciones de carácter antropológico, preservación de la cultura y 
conservación de hitos históricos. A su vez han realizado investigaciones en la 
mayoría de los municipios que componen el área local del páramo; encontrando 
yacimientos arqueológicos, restos de culturas y la diversidad cultural del entorno; 
cabe añadir que el yacimiento arqueológico más grande se encuentra en 
Zipaquirá en la zona protegida arqueológica del mismo municipio (Rivera 
Escobar, 1987, págs. 45-50). 
 
7.1.7. Ministerio de Cultura de Colombia 
Va de la mano con el ICANH, y entre los dos buscan preservar y conservar los 
bienes culturales de las poblaciones que han estado en un lugar determinado. 
Es así como luego del Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Páramo 
Guargua y Laguna Verde, se comienza a hacer una educación ambiental, 
capacitando y formando la gestión comunitaria con los pobladores del páramo. 
Donde se da gran interés a la cultura ambiental, interacciones entre 
comunidades y la preservación y conservación de un ecosistema de alto riesgo 
(CAR, 2012, págs. 103-116). 
 
7.1.8. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-MADR 
Esta entidad ha acompañado a los pobladores del páramo y cada una de sus 
actividades, con la realización de charlas, talleres y proyectando un desarrollo 
en las zonas donde se pueden llevar a cabo tareas de agricultura, ganadería y 
pastoreo. Es así como este actor formula planes, programas y proyectos en pro 
del desarrollo rural, crea, organiza y conforma funciones por medio de 
resoluciones, entre otras cosas (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
2016). 
 
7.1.9. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Después del Sistema Nacional Ambiental (SINA), conformado por la Ley 99 de 
1993 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible comienza a adoptar y 
ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos con respecto a la 
conservación y preservación del medio ambiente (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 2016). 
 
Para el caso de los páramos el Ministerio ha venido realizando un sinnúmero de 
acciones para conservarlos y protegerlos, desde sus inicios se han dado leyes, 
decretos, resoluciones y actas para este mismo fin. En conjunto con la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, el Instituto de Investigación 
Alexander von Humboldt, universidades y comunidades han desarrollado 
diversas acciones para este fin; delimitando áreas de páramo, desarrollando 
corredores de conservación, distritos de manejo integrado y estipulando zonas 
protegidas; esto con el fin de conservar, preservar y proteger estos ecosistemas 
de gran importancia para el país (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
2016, pág. 1). 
 
7.1.10. Agencia Nacional Minera 
Nace en el año 2011 después de ejecutarse el Decreto 4134 de 2011 por el 
Presidente de la República; esta tiene como funciones ejercer la autoridad 
minera a nivel nacional, administrar los recursos mineros, diseñar, implementar, 
administrar, hacer seguimiento a los títulos mineros y apoyar al Ministerio de 
Minas y Energías (Presidencia de la República de Colombia, 2011). 
 
Entre los actores gubernamentales los más destacados son los antes 
nombrados, existen otros que están interviniendo en el páramo, pero no remiten 
información como es el caso del Ejército Nacional de Colombia; por otra parte, 
otros actores que han tenido alguna intervención de manera gubernamental son 
las Secretarías de Educación de los municipios, Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA) y la Policía Nacional de Colombia. 
 
Para el caso de las entidades no gubernamentales, aparecen actores 
institucionales, asociaciones y ONG o sociedad civil; entre ellas encontramos:  
 
7.1.11. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt - IAvH 
Este ha sido uno de los actores que ha tenido mayor intervención en el páramo 
de Guerrero; junto con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, la CAR y la comunidad del páramo han venido realizando 
un trabajo significativo en pro de la conservación, protección y restauración del 
ecosistema. 
 
A parte de realizar investigación de la biodiversidad del ecosistema han 
desarrollado planes de mitigación, corredores de conservación, investigación 
científica, programas con las comunidades, programas y proyectos; dejando un 
sinnúmero de avances significativos para la conservación de ecosistemas de 
alta, media y baja montaña (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt - IAvH, NF). 
 
Entre sus planes y programas realizados durante el periodo de estudio 
encontramos: 
 
Desde el 2000 se comienza a hablar de los páramos como fuentes de agua y 
vida, buscando opciones para protegerlos y conservarlos; es así como para el 
2001 junto con el Gobierno Nacional se lanza el “Programa para el manejo 
sostenible y restauración de ecosistemas de alta montaña colombiana: 
Páramos”, donde se definen los lineamientos generales de gestión ambiental y 
para adelantar investigaciones, restauración ecológica, manejo sostenible de los 
recursos y acompañamiento a los pobladores de estos ecosistemas; 
posteriormente, con el Ministerio de Ambiente y acorde con las Resoluciones 
769 de 2002 y 839 de 2003, donde se fijan directrices para el desarrollo de 
“Estudios del Estado Actual de los Páramos” y los “Planes de Manejo Ambiental”, 
donde se comenzaron a realizar documentos técnicos con base en la formulación 
de los Planes de Manejo Ambiental , que determinen las condiciones 
ambientales y socioeconómicas indicativas del páramo. Para que finalmente, se 
pusiera en marcha las estrategias concretas para proteger los páramos y 
ecosistemas asociados (Tapia, 2009, págs. 2-3). 
 
De igual manera, luego de iniciar el desarrollo de los estudios de los páramos y 
realización de los Planes de Manejo Ambiental, se comienza con la realización 
del “Plan de Manejo del Macizo del Páramo de Rabanal”, el cual está ubicado 
entre Cundinamarca y Boyacá, allí se comienzan a realizar estudios de los 
impactos ambientales, aspectos ambientales, el desarrollo de la conservación 
del páramo, la participación, educación y comunicación de los diferentes 
procesos participativos del ordenamiento ambiental.  
 
Estos procesos dejaron como resultado un área definida en el 2001 y que fue 
ajustada para el 2008, donde se planificó consolidar una reserva forestal “El 
Robledo y Páramo de Rabanal”, que previamente fueron declaradas por la CAR 
(Tapia, 2009, págs. 2-3). 
 
Mientras se comenzaban a desarrollar los diferentes Planes de Manejo 
Ambiental de los ecosistemas de páramo en el país; el Instituto comenzó a 
trabajar en el desarrollo del programa “ARK 2010 Programme in Latín America-
Bosques de niebla”, el cual fue financiado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), bajo la coordinación del World 
Conservation Monitoring Center (WCMC), cuyo desarrollo fue desde el 2006 
hasta 2010; donde su principal objetivo fue ampliar el conocimiento de la 
biodiversidad y desarrollar herramientas informáticas para medir y evaluar los 
progresos relacionados con las metas del Convenio de Diversidad Biológica 
(CDB) y aportar a la reducción de las cifras de pérdida de biodiversidad de 
bosques de niebla en Colombia (Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt - IAvH, 2013, pág. 1). 
 
Para el 2007 el Instituto Alexander von Humboldt lanza el “Atlas de páramos de 
Colombia”, donde se delimitaron 5 sectores, 17 distritos y 34 complejos; 
posteriormente, lanza una nueva versión con correcciones para el año 2013, 
donde aumenta el número de complejos a 36 (IAvH, SF). Allí se identificaron los 
sistemas de páramos a escala 1:100.000 adaptando los lineamientos de la “Guía 
divulgativa de criterios para la delimitación de los páramos de Colombia”; que fue 
realizada gracias al Convenio de Cooperación 10-068 en el 2011, entre el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, donde se dieron 
los lineamientos para la delimitación de dichos ecosistemas y se formularon 
planes de acción para iniciar la conservación y protección (Rivera y Rodriguez, 
2011, págs. 15-18). 
 
Cabe añadir que el instituto ha realizado otros proyectos, programas y planes 
interdisciplinarios con comunidades, agrupaciones, ONG`S y actores zonales en 
las cuales se ha buscado un solo objetivo; prevenir y conservar estos 
ecosistemas. Es así como desde el 2009 y a mediados del 2010 el Instituto 
comenzó a liderar la Mesa de Investigación y Monitores (MIM), adhiriéndose a la 
segunda fase del Memorando de Entendimiento (MdE) para la implementación 
del Plan de Acción del Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP. Este plan 
consta de 4 lineamientos que se desarrollaron principalmente verificando la 
representatividad en el nivel de especies, representatividad de sistemas 
ecológicos acuáticos continentales, conectividad de áreas protegidas y los 
subsistemas de áreas protegidas y el sustento y flujo de los servicios 
ecosistémicos (Guerra - Santamaría y Matallana, 2013, págs. 7-12). 
 
Pasado el fenómeno de la Niña en Colombia, ocurrido en el 2010 – 2011, se 
comienza a darle mayor importancia a los ecosistemas estratégicos dentro de 
las funciones de regular y purificar el agua. Sabiendo que estos se encargan de 
mitigar fenómenos naturales mencionados como el anterior, se comienza a 
establecer acciones en conjunto con el Fondo de Adaptación y MADS para la 
realización de la gestión del ordenamiento ambiental (POT y POMCAS) (Instituto 
de Investigacíón de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt - IAvH, 2012). 
Seguido a estos planes para el periodo entre 2011 y 2013, el Instituto comenzó 
a desarrollar el “Proyecto páramos y sistemas de vida”, financiado por la Unión 
Europea que buscó generar recomendaciones de manejo y buen uso de los 
recursos del páramo con la población residente en estos ecosistemas, ampliando 
los conocimientos para el buen desarrollo de sus actividades agrícolas, 
ganaderas, mineras, pastoreo, etc. Este proyecto fue trabajado en 3 páramos 
respectivamente, Rabanal (Cundinamarca y Boyacá), Santurbán (Santander y 
Norte de Santander) y Guerrero (Cundinamarca), dejando un buen producto, ya 
que muchos de los pobladores que asistieron a las diferentes actividades que se 
plantearon por el instituto y otros entes que colaboraban con estas acciones, 
para generar compromisos entre las comunidades, actores económicos y los 
diferentes actores ambientales que intervienen es estos procesos con el páramo 
(Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt - 
IAvH, 2014).  
 
Ya para el año 2014 el Instituto dio a conocer el libro “Restauración ecológica de 
los páramos de Colombia: Transformación y herramientas para su conservación” 
(Cabrera y Ramírez, 2014), donde se habla de todos los ecosistemas 
estratégicos que tiene Colombia, sus transformaciones por las actividades 
agrícolas, mineras, ganaderas, etc., que han hecho alguna transformación de 
estos, al igual que formula herramientas para la conservación y preservación; y 
de alguna manera deja a la población un mensaje de conciencia para cuidarlos 
y tomar acciones pertinentes antes que desaparezcan. 
 
A pesar que quedan muchos programas, planes y proyectos realizados por esta 
institución, muchos se han venido desarrollando sin ninguna anomalía; y otros 
han tenido que ser detenidos por diferentes razones, también resaltar que este 
Instituto ha sido uno de los actores que ha tenido mayor influencia en los 
páramos de Colombia y se ha preocupado por su conservación y protección. 
 
7.1.12. Universidades 
Estos actores han intervenido en el entorno del ecosistema por medio de 
proyectos, tesis, investigaciones, etc. De acuerdo con la investigación realizada 
se logró identificar que en el páramo han intervenido seis universidades entre las 
cuales se encuentran: La Universidad del Tolima, que en conjunto con la CAR 
estuvieron realizando el documento del “Plan de Manejo de la reserva forestal 
protectora páramo de Guargua y Laguna Verde y los distritos de manejo 
integrado páramo de Guerrero y páramo de Guargua y Laguna Verde” en el 
2012, a esto se han sumado proyectos de investigación realizados por 
estudiantes, algunos por el cuerpo docente y Planes de Manejo Ambiental a 
algunos gremios ganaderos, agrícolas y mineros que se encuentran en el 
entorno local del páramo de Guerrero. 
 
Otras de las instituciones que han tenido influencia son la Universidad Nacional 
de Colombia que en conjunto con el Instituto de Estudios Ambientales – IDEA, 
han realizado un trabajo de protección, conservación y educación ambiental a 
los pobladores del ecosistema e incluso han puesto a la vista muchas 
problemáticas que se han generado por minería ilegal en el páramo. A esto se 
suman la Universidad Minuto de Dios Sede Ubaté - Zipaquirá, la Universidad de 
Cundinamarca Sede Ubaté, la Universidad Pontificia Javeriana y la Universidad 
Libre Bogotá; que, con el desarrollo de proyectos de investigación, programas 
de conservación, educación ambiental y la unión con gremios del sector realizan 
acciones para mantener este ecosistema estratégico vivo. 
 
Por otra parte encontramos actores productores que realizan sus actividades 
mineras, agrícolas y ganaderas en algunas zonas del páramo que han sido 
intervenidas durante muchos años por ellos; entre ellas se encuentran: la 
Federación de Productores de Carbón de Cundinamarca – FEDECUNDI, gremio 
que fue reconocido como organización privada el 25 de agosto de 1995 por la 
Gobernación de Cundinamarca y ha realizado sus actividades de extracción en 
el páramo de Guerrero; especialmente en los municipios de Tausa, Sutatausa, 
Cucunubá, Pacho, Cogua, Zipaquirá, Nemocon y Suesca antes de ser 
reconocida como gremio (FEDECUNDI, 2015). 
 
Luego de la declaración del DMI páramo de Guargua y Laguna Verde, en donde 
se dejó una zona de amortiguación se ubicaron 63 empresas mineras las cuales 
han desarrollado sus actividades, de acuerdo a esto y con las nuevas directrices 
del Ministerio de Ambiente y la CAR, estas zonas de amortiguación se 
convertirán en zonas de restauración (Federación de Productores de Carbón de 
Cundinamarca, 2009, pág. 1). 
 
Esto implica que las asociaciones mineras, algunas agrícolas y ganaderas dejen 
de realizar sus actividades en zonas de amortiguación, dejando una gran 
cantidad de población sin sustento; por otra parte las empresas fabricantes de 
materiales de construcción que han dejado una gran problemática en sus zonas 
intervenidas han sido expulsadas y se han ejecutado las respectivas sanciones, 
realizando una recuperación del paisaje e incentivos económicos a las personas 
que se encuentran viviendo en zonas aledañas al páramo. 
 
Otro actor que tiene una gran presencia en el páramo es el gremio de los 
paperos, que es representada por la Federación Colombiana de Papa – 
FEDEPAPA, que han venido generando un gran impacto en el páramo con sus 
siembras, la utilización de agroquímicos que han contaminado algunas fuentes 
de agua y deforestación del entorno. Para el 2004 la Federación en conjunto con 
el Ministerio de Ambiente realizan una Guía ambiental para el cultivo de la papa 
donde se reconoce la importancia de conservar las zonas de páramo y 
establecer rutas de manejo sostenible del cultivo no solo de papa, sino otros que 
se realizan en estas zonas (Corporación Cactus, 2016). 
 
Las federaciones antes nombradas según los encuentros con estas, se dice que 
han estado realizando planes de conservación y protección con las 
universidades ya mencionadas; además de la restauración de las áreas 
intervenidas por ellos han comenzado a desalojar puntos en los cuales se 
encontraban y donde ahora no podrán ser intervenidos por la nueva delimitación 
de la CAR. De igual manera, existen otras federaciones que han tenido gran 
impacto en el ecosistema y manejan un bajo perfil, realizando sus actividades en 
zonas aún no delimitadas; de estas no se logró obtener información alguna de 
proyectos focalizados al páramo, entre ellas están: la Federación de productores 
lecheros del Valle de Ubaté - FEDELAC, que realiza sus actividades 
principalmente en Ubaté, Fúquene, Cucunubá, Susa, Tausa, Sutatausa, Ubaté, 
Lenguazaque, Carmen de Carupa, Guachetá y Simijaca (Contexto Ganadero, 
2013). Por otro lado, encontramos la Asociación Colombiana de Exportadores 
de Flores – ASOCOLFLORES, que de igual manera realiza sus actividades en 
zonas bajas de la montaña, principalmente en los municipios de la Sabana de 
Bogotá (Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, 2015). 
 
Por otra parte, algunos colectivos y ONG`s han estado interviniendo en las 
medidas impuestas por las autoridades, con el fin de proteger la población, 
recursos y ecosistema. Es así como la Corporación Cactus, Asociación Ambiente 
y Sociedad, CENSAT, Comité Nacional en Defensa del Agua y la Vida, la Red 
Somos Páramo de Guerrero y la Red Tejiendo Páramos están inscritas en la Red 
por la Justicia Ambiental de Colombia (RJAC); esta red que nació con 79 
miembros y actualmente agrupa 300 asociaciones entre ellas las mencionadas 
anteriormente, han hecho una gran tarea en cuanto a la conservación y 
protección de ecosistemas de páramos; proponiendo soluciones a los conflictos 
ambientales, promoviendo la justicia y efectividad de los derechos ambientales 
(Red por la Justicia Ambiental en Colombia, NF). 
 
Estos actores han venido realizando una serie de foros, encuentros, 
movilizaciones, asambleas y talleres con las poblaciones(ver Anexo 3); a esto se 
suma Conservación Internacional y Parques Naturales de Colombia – 
COLPARQUES, que han estado buscando alternativas en pro de los 
ecosistemas de páramos, tal como se evidenció en el proceso que iniciaron 
desde el 2007, que dio como resultado la publicación del libro “Corredor de 
Conservación Chingaza, Sumapaz y Guerrero” para el año 2011 (Sguerra, S., P. 
Bejarano., O. Rodríguez, J. Blanco, O. Jaramillo, G. Sanclemente, 2011); en el 
cual se apoyaron junto a otras organizaciones y con el proyecto “Páramos de 
Guerrero”, donde se comenzó a priorizar este ecosistema como un área 
importante para muchos pobladores que reciben de él sus servicios 
ecosistémicos. Estos dos proyectos se enfocaron en la visión cultural, natural y 
social. De igual manera, actores que surgen propiamente del páramo como: las 
redes de acueductos comunitarios, el Movimiento de Dignidad Agropecuaria y 
Asociación de Juntas – ASOJUNTAS que buscan el bien común del entorno 
donde habitan. 
 
A continuación, se muestra de una manera más gráfica el grado de intervención 
que han tenido los actores, de acuerdo a sus procesos socio-ambientales de: 
conservación y preservación del páramo, delimitación de ecosistemas, Planes 
de Manejo Ambiental, educación ambiental, saneamiento básico, gestión del 
riesgo, investigaciones y gestión de ordenamiento ambiental en el páramo de 
Guerrero. 
  
Gráfico 1. Intervención de los actores en el páramo de Guerrero. 
 
Fuente: Autores del proyecto, 2016. 
 
De acuerdo con la imagen anterior se observa que la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el 
Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y 
las alcaldías de los municipios de incidencia directa en el páramo han tenido 
mayor interacción en los diversos procesos socio-ambientales que se han 
llevado en Guerrero; además de otros actores que han estado involucrados ya 
sea directa o indirectamente en ellos, pero que han aportado acciones para su 
conservación y preservación. 
 
 
7.2. PROCESOS SOCIO-AMBIENTALES CONSIDERADOS MÁS 
EXITOSOS 
Para seleccionar los procesos socio-ambientales más exitosos llevados a cabo 
en el páramo de Guerrero durante el periodo de estudio, se tuvieron en cuenta 
una serie de criterios, los cuales fueron: 
- La participación de los actores (gubernamentales, no gubernamentales, 
academia y comunidad), a la hora de desarrollarlos.  
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- Los procesos que aportaron lineamientos para el buen manejo y uso de los 
recursos presentes en el ecosistema. 
- La respuesta de la población perteneciente al entorno local frente a la 
ejecución de los diferentes procesos. 
- Todos los procesos socio-ambientales que dieran lugar a delimitar zonas del 
páramo con el fin de conservarlo y preservarlo. 
De los procesos socio-ambientales que fueron considerados como los más 
exitosos en el periodo de (1999-2014) se resaltaron los siguientes:  
- El proyecto “Páramo de Guerrero”, que fue desarrollado a finales de 1999 por 
la ONG Conservación Internacional Colombia en asocio con la CAR, 
organizaciones no gubernamentales, escuelas de la región y comunidades 
campesinas (Organización COLPARQUES, 2016); allí se buscaron 
herramientas necesarias para garantizar la conservación del ecosistema de 
páramo, sub-páramo y bosque alto andino de la región. Este proyecto se 
desarrolló aplicando talleres de educación ambiental a los pobladores que 
intervenían directamente en el ecosistema y que hacían uso de los diferentes 
servicios que brindaba; allí la población acogió el proyecto y crearon una 
conciencia ambiental hacia el páramo, puesto que se logró mostrar lo 
importante que eran estos ecosistemas para ellos y para miles de personas 
que toman beneficio de estos. 
 
- El incremento de los títulos mineros hizo que hubiera un mayor deterioro del 
páramo de Guerrero; a pesar de los diferentes planes de acción hacia la 
conservación y uso sostenible del páramo que dio lugar a que se declarara 
un Distrito de Manejo Integrado (DMI), en la zona de Guargua y Laguna Verde 
por parte de la CAR en el 2009 (Téllez, 2013). Esto ayudó a que se ejercieran 
acciones para proteger y preservar el ecosistema que aún se encontraba no 
intervenido. A pesar que este proceso se considera como uno de los más 
exitosos, no toda la población estuvo de acuerdo con la implementación del 
DMI; especialmente la comunidad carbonera que ejercía trabajos de 
extracción en la región, puesto que se dieron directrices para no ejercer 
ninguna clase de actividades en zonas de páramo con cota por encima de los 
3400 m.s.n.m (Corporaciòn Autonòma Regional de Cundinamarca-CAR, 
2009, pág. 5). 
 
- Luego de la declaración del DMI surgió el Plan de Manejo de la Reserva 
Forestal Protectora Páramo de Guargua y Laguna Verde que fue desarrollado 
en conjunto por la CAR, la Universidad del Tolima y el Ministerio de Cultura 
de Colombia; teniendo como foco principal dar inicio a una recuperación de 
este ecosistema en conjunto con los actores directos del área, y la realización 
de un documento técnico donde se explicaran los avances y problemáticas 
que se presentaban en el ecosistema (CAR, 2012, págs. 6-7); para esto se 
implementaron metodologías que interactuaran con población y los entes del 
estado, con el fin de mantener una comunicación continua y se diera pie a 
identificar las falencias que podrían presentarse más adelante en el 
desarrollo del documento. De igual forma se plantearon una serie de 
programas y proyectos que buscaron una planificación estratégica de todos 
los componentes que interactuaran; entre ellos: la gestión del riesgo, 
educación ambiental y participación, gestión de la información, alta 
gobernabilidad, sistemas productivos, recuperación de las zonas naturales y 
protección de la biodiversidad (CAR, 2012, pág. 8). Todos estos programas 
originaron un documento técnico que enlaza las diferentes problemáticas 
desde las visiones de los actores y que se comenzara a trabajar en pro del 
páramo. 
 
- El “Proyecto páramos y sistemas de vida”, realizado en conjunto por el Fondo 
de Adaptación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Instituto de 
Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, y 
financiado por la Unión Europea; buscó generar recomendaciones de manejo 
y buen uso de los recursos del páramo con la población residente en estos 
ecosistemas, cabe añadir que este proyecto fue trabajado en 3 páramos 
respectivamente, Rabanal (Cundinamarca y Boyacá), Santurbán (Santander 
y Norte de Santander) y Guerrero (Cundinamarca). 
 
- Otro de los procesos considerado más exitoso fue en el 2001 cuando el 
Ministerio del Medio Ambiente firmó un convenio de cooperación con la 
Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), para la elaboración de unas 
guías ambientales en el sector agropecuario (Ministerio de Ambiente, 
Vvienda y Desarrollo Territorial y FEDEPAPA, 2004, págs. 5-10); una de ellas 
fue “La Guía ambiental para el cultivo de la papa” diseñada por el Ministerio 
y FEDEPAPA. Esta guía se hizo con el fin de dar lineamientos que permitan 
hacer estas actividades de manera más sostenible y no generen un mayor 
impacto sobre los ecosistemas y recursos naturales; cabe añadir que para el 
desarrollo de la guía se trabajó con población que realizara estas actividades 
y estuvieran suscritas a FEDEPAPA, esto con el fin de comenzar a desarrollar 
cada uno de los ítems que daba la guía y mejorar los procesos productivos 
(Ministerio de Ambiente, Vvienda y Desarrollo Territorial y FEDEPAPA, 2004, 
págs. 12-13). 
 
- Finalmente el proceso llevado desde el 2007 por la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá – EAAB, y apoyado con la ONG Centro Andino para 
la Economía en el Medio Ambiente (CAEMA), para desarrollar un estudio de 
mecanismos de desarrollo limpio y preservación del recurso hídrico; en este 
contexto surgió la idea de diseñar un “Corredor de Conservación”, 
principalmente para dar condiciones de conectividad del territorio entre el 
PNN Chingaza y Sumapaz, la Reserva Forestal Protectora “Bosque Oriental 
de Bogotá” y el área del páramo de Guerrero, con esto se pretendía contribuir 
a la conservación del recurso hídrico y el ecosistema, incorporando buenas 
prácticas ambientales en los sistemas de producción rural y aportar insumos 
necesarios para realizar políticas públicas de mitigación y adaptación al 
cambio climático (Conservación Internacional y la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, 2012, pág. 17). 
Para los años 2008 y 2010 se diseñó el Corredor de Conservación antes 
mencionado en convenio con Conservación Internacional Colombia, EAAB y 
apoyados por el desarrollo de Parques Naturales de Colombia, Cormacarena, 
Corporación del Meta, Corporinoquia, Corpoguavio, Alcaldía Mayor de 
Bogotá, los municipios, ente otros; esto permitió que la participación social 
por parte de las comunidades, ONG, autoridades ambientales, autoridades 
territoriales, gremios y la población en general brindaran iniciativas, y a su 
vez dar una gran contribución para el diseño del documento en general; es 
así como para el 2011 se publica el libro “Corredor de Conservación 
Chingaza-Sumapaz-Guerrero”, mostrando los resultados y las alternativas 
propuestas por cada actor con el fin de conservar y preservar estos 
ecosistemas y sus recursos naturales (Conservación Internacional y la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 2012, págs. 17-21). 
Este proceso desde su diseño y la muestra de resultados, ha venido dando 
grandes aportes para la conservación no solo del Corredor Sumapaz, 
Chingaza y Guerrero; sino ha sido la base para la implementación de otros 
estudios donde se tiene la participación de diversos actores que realizan sus 
actividades en ecosistemas de gran importancia para el país; además que las 
estrategias usadas han permitido que este proceso no termine y continúe 
bordeando las diferentes problemáticas tanto sociales, económicas y 
ambientales que han venido surgiendo por los actores tanto directos como 
indirectos que se benefician de estos ecosistemas.  
 
7.3. PROBLEMÁTICA Y CONFLICTOS 
 
7.3.1. Conflictos en el periodo (1999-2014) 
Principalmente se identifica que los conflictos en el páramo de Guerrero 
remontan desde inicios del siglo XX, donde se evalúan una serie de eventos 
como la formulación de las políticas agrarias, las cuales establecían la 
intervención del páramo para la apertura de nuevas áreas destinadas a los 
cultivos, demostrando la propiedad y fragmentando los territorios establecidos 
para dinámicas productivas entre los diferentes campesinos sin tierras. Junto a 
esto se suma el surgimiento de la revolución verde dando lugar al uso de agro 
químicos, semillas mejoradas y maquinaria en la ejecución de la agricultura y el 
mantenimiento de ganado, aumentando así las áreas cultivables y la expansión 
de la frontera agrícola, junto a esto se aumentó la construcción de vías 
permitiendo la conexión entre áreas y aumentando la comercialización entre 
territorios (Centro Nacional de Memoria Historica, 2009). Aspecto que causó 
fragmentación del ecosistema de páramo cuya vocación no es la agricultura sino 
el almacenamiento del agua.  
La construcción de embalses y represas incrementa el conflicto socio-ambiental, 
por ejemplo en el embalse de Neusa localizado en las inmediaciones de los 
municipios de Tausa y Cogua (Cundinamarca), los cuales pertenecen al entorno 
local del páramo de Guerrero; con el propósito de aprovechar el recurso hídrico 
brindado por este ecosistema, la degradación del paisaje y el desplazamiento 
forzado de comunidades campesinas ya asentadas en este territorio, provocaron 
una pérdida de relaciones y acuerdos sociales ya establecidos entre la 
comunidad y los actores de carácter gubernamental y no gubernamental (Red 
Tejiendo Páramos, Corporación Cactus, Acueducto de Bogotá, Alcaldía Mayor 
de Bogotá., 2016). 
Actualmente la globalización es otro factor que contribuye con el conflicto, donde 
se identifica a la minería como una garantía económica, con la extracción de 
diferentes recursos del subsuelo como lo son: el carbón, sal, arcilla, mineral de 
hierro, materiales de construcción, mineral de plomo entre otros extraídos del 
páramo de Guerrero (Soto, 2014). 
Frente a esta serie de sucesos ocurridos en el páramo de Guerrero, nace un 
paradigma socio-ambiental donde se revaloriza la importancia ecosistémica, 
incluyendo así a los páramos y a las selvas alto andinas en diferentes procesos 
de conservación y protección. Es así como empieza el interés de los diferentes 
actores gubernamentales y no gubernamentales por proteger y recuperar este 
ecosistema contribuyendo con la sociedad y el medio ambiente en diferentes 
planes y programas para su protección. Sin dejar de lado la importancia social, 
generando un vínculo entre lo social y lo natural, originando una idea del “deber 
ser” tomando a los páramos como un espacio para habitar, producir, proteger y 
como ecosistema estratégico (Red Tejiendo Páramos, Corporación Cactus, 
Acueducto de Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá., 2016). 
 
7.3.2. Conflictos según población y calidad de vida 
La población del páramo de Guerrero se analiza por medio de los censos 
ejecutados en los años 1993 y 2005, debido a que estos son los dos últimos 
censos nacionales que desarrolló el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), con la recopilación de la información perteneciente a los 
municipios del entorno local (ver Anexo 4) se evidencia que existe un amplio 
porcentaje de población en el territorio rural de este páramo. 
En el gráfico 2 se observa la cantidad de población que habitaba el páramo de 
Guerrero en 1993 en las áreas urbanas y rurales de cada municipio del entorno 
local.  
Gráfico 2.Población páramo de Guerrero, censo 1993. 
 
Fuente: Autores del proyecto; información extraída del (Departamiento Administrativo Nacional de 
Estadistica (DANE), 2003). 
 
De acuerdo con la información proporcionada, se identifica que, en el censo 
llevado a cabo en el año 1993, los municipios de Zipaquirá y Ubaté presentan un 
amplio número de población en el área urbana, mientras que los otros municipios 
del entorno local junto con Ubaté, presentan mayor cantidad de su población 
asentada en las zonas rurales. 
Es así como se identifica que la población perteneciente al páramo en el año de 
1993 ejercía sus actividades en el ecosistema sin ningún afán por su 
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preservación y conservación, dando lugar a un deterioro continuo; es allí donde 
entran a intervenir instituciones de control ambiental como la CAR y el Instituto 
de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, dando origen 
a una delimitación preliminar del páramo que trae consigo una serie de conflictos 
de carácter socio-ambiental, los cuales se manifiestan por medio de 
desacuerdos, y disgustos entre comunidad y actores gubernamentales, debido 
al planteamiento y ejecución de acuerdos y resoluciones que prohíben el 
desarrollo de las actividades productivas en su territorio; estas Resoluciones y 
Acuerdos tienen como respaldo el uso del suelo y otras características como 
cotas, estudios topográficos, etc.; que arrojan resultados poco favorables para 
los intereses personales de la población. 
Mientras que en el censo llevado a cabo en el año 2005 (ver Gráfico 3), en los 
municipios de Zipaquirá y Ubaté, hubo un aumento exuberante de población en 
el entorno urbano; disminuyendo notoriamente la población asentada en la zona 
rural del municipio de Ubaté, además de esto se observa que Pacho también 
presenta crecimientos en la población urbana; mientras que su población rural 
se mantiene estable junto a los otros municipios.  
Gráfico 3: Población páramo de Guerrero, censo 2005. 
 
Fuente: Autores del proyecto; información extraída del (Departameno Administrativo Nacional de 
Estadisticas (DANE), 2005). 
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Según el gráfico 3, se observa que en el páramo viven habitantes de origen 
urbano y rural, sin embargo, se analizan de forma puntual los municipios de 
Zipaquirá, Ubaté y además Pacho, porque estos son los municipios que mayor 
evidencia presentan del incremento de la población urbana; con respecto a los 
14 municipios restantes. Este incremento de la población en los tres municipios 
antes mencionados se debe a la explotación del carbón por parte de empresas 
multinacionales, que mejoró la calidad de vida de los habitantes del páramo, 
antagónicamente, se evidencian conflictos como la del aumento de la producción 
minera; siendo esto un elemento puntual para el cambio observado en el 
incremento de la población urbana de Zipaquirá, Pacho y Ubaté.  En cuanto a la 
población rural en los municipios restantes el equilibrio en el crecimiento de la 
población se debe a la formulación de políticas agrarias e introducción de 
procesos como la revolución verde que ocasionan acciones de movilización 
generando invasión a los límites de páramos por parte de ganaderos y 
carboneros y traspaso de la frontera agrícola por parte de los agricultores, para 
ejercer sus actividades productivas en territorio aún no manipulado ocasionando 
un deterioro del ecosistema. 
Como se menciona anteriormente, otro factor por el cual es posible la movilidad 
entre territorio urbano y rural es la calidad de vida de la población de páramo. 
Teniendo en cuenta que las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), donde se 
indica la pobreza estructural de esta población que relaciona a las personas 
sobre hogares con al menos una necesidad básica insatisfecha, por ejemplo, si 
entre las personas que habitan una vivienda se encuentran menores de 8 años 
y no tienen estudio, si las estructuras de las casas se encuentran en malas 
condiciones, el número de personas que habitan en una vivienda es muy grande, 
etc.  En el Gráfico 4, se especifica el porcentaje (%), estimado de NBI por 
persona, estudiado por el DANE en el periodo de 1993 a 2005. 
  
Gráfico 4: Comparación% de personas en NBI, censos 1993 y 2005. 
 
Fuente: Autores del proyecto; información extraída de (Departamiento Administrativo Nacional de 
Estadistica (DANE), 2003) (Departamento Administrativo de Estaistica (DANE), 2012). 
 
Se evidencia que en la gran mayoría de los municipios disminuyó el índice de 
pobreza; como es el caso del municipio de Zipaquirá que presenta un porcentaje 
de 19,39% de personas en NBI en el año de 1993, y una disminución al 13% en 
el año 2005, a diferencia de Cucunubá quien pasa de un porcentaje de 36,18% 
a 40,73%, dando lugar a una baja en la calidad de vida de la población que habita 
el municipio. Si se relaciona el porcentaje (%), de personas en NBI del municipio 
de Cucunubá con el número de población que habita el área urbana y rural del 
mismo se logra identificar que el 83,2% de su población se encuentra asentada 
en el área rural, donde la calidad de vida es más vulnerable. A diferencia del 
resto de los municipios pertenecientes al entorno local que presentan una 
disminución en el porcentaje de las personas con necesidades básicas 
insatisfechas (Ver Anexo 6). 
 
Mediante esta información se observa que el páramo no presenta grados de 
pobreza absoluta y que las movilizaciones desde zonas rurales a urbanas y 
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viceversa no solo se deben a los cambios en la calidad de vida de las personas, 
si no a la invasión desaforada de áreas de páramo y desplazamientos por 
intereses económicos, lo cual genera un índice de afectación al ecosistema, 
ocasionando aumento en el desarrollo de las diferentes dinámicas productivas. 
Mas, sin embargo, las incidencias y trasformaciones ambientales han afectado 
la salud y alimentación de la población, debido a la introducción de la revolución 
verde y al bajo nivel académico, pues la educación en los municipios del páramo 
no es de gran calidad, ya que estos no poseen una buena cobertura de escuelas 
que faciliten el acceso a la educación de las personas que habitan el área rural 
del páramo. 
 
Además de esto, es evidente que la población de páramo presenta un alto 
descuido y falta de conciencia por los servicios ecosistémicos que ofrece 
Guerrero, como el abastecimiento a los acueductos municipales y veredales que 
suplen las necesidades de los municipios de incidencia directa, los municipios 
de incidencia indirecta y en un 15% a las localidades de Engativá, Suba y 
Fontibón de la ciudad de Bogotá. Se encuentra que no todos los procesos y 
actividades que causan daño al páramo se relacionan con la calidad de vida de 
la población (Riaño, 2014). Pero si es un factor determinante en la movilidad de 
esta, hacia la cabecera urbana o acumulación en el área rural, por ejemplo, en 
Zipaquirá es evidente como la población busca mejor calidad de vida 
movilizándose hacia la cabecera urbana, a diferencia de Cogua, Tabio, Fúquene 
y San Cayetano que presentan bajo índice de población en área urbana y mayor 
cantidad en área rural, coincidiendo con el porcentaje de NBI. 
Es así como se llega a la conclusión que las Necesidades Básicas Insatisfechas 
poseen una doble atribución, puesto que las actividades antrópicas en el páramo 
no solo hacen referencia a la degradación de la calidad de vida sino a la mejora 
de esta, como por ejemplo la explotación del recurso hídrico ya antes 
mencionada abastece de agua a la población y la explotación del recurso suelo 
y subsuelo se atribuye a su economía. Sin dejar de lado que la ejecución de 
estas actividades causa daños y cambios irreversibles en el páramo que sin lugar 
a duda pueden afectar la calidad de vida de esta población.  
7.3.3. Aspectos productivos y económicos 
La agricultura y ganadería como actividades productivas presentan un alto índice 
de deterioro del ecosistema puesto que reducen la cobertura vegetal, la cantidad 
de especies endémicas de flora, junto con el desplazamiento forzoso de la fauna, 
es así como se identifica que en el territorio de páramo la población no fomenta 
técnicas de recuperación y conservación en zonas ya intervenidas sin importar 
los impactos generados.  
Mediante una visita al territorio de estudio se observó como el descapote y retiro 
de cobertura vegetal ha aumentado desmedidamente, dejando a simple vista el 
deterioro del suelo y agua, generando una problemática de carácter social, 
económica y ambiental, donde la prohibición de estas dinámicas no es la 
respuesta, pero si la generación de diferentes procesos sociales y ambientales 
que tengan un favorecimiento mutuo. 
Las dinámicas productivas que se llevan a cabo en el entorno local del páramo 
de Guerrero no solo se identifican como reemplazo de las coberturas vegetales, 
sino también la pérdida de hectáreas (Ha) de páramo y bosque alto andino 
relacionadas con la expansión de sistemas productivos agropecuarios, alterando 
la estructura poblacional asentada en este territorio y deteriorando los servicios 
ecosistémicos que ofrecen una serie de beneficios ambientales como la 
regulación natural y abastecimiento hídrico, perjudicando así no solo a la 
población directamente relacionada con el páramo sino también a las 
poblaciones aledañas como Cajicá, Caldas, Chía, Chiquinquirá, Coper, Cota, El 
Rosal, Funza, Madrid, Mosquera, Nemocón, Tenjo y de Bogotá: Engativá, 
Fontibón y Suba que se favorecen de este ecosistema (Chaves, 2011). 
Las principales dinámicas productivas del entorno local del lugar de estudio son: 
la agricultura, ganadería y minería. En la agricultura prevalecen los cultivos de 
papa y arveja junto con la presencia de cultivos de flores. La producción bovina 
se maneja con doble propósito (carne y leche) pero principalmente se encuentra 
orientada fundamentalmente a la comercialización de leche, en cuanto a minería 
se identifica que los minerales que son explotados en este páramo son: el 
carbón, la sal, arcilla y materiales de construcción, mostrando mayor cantidad en 
la explotación de carbón. 
Para analizar de forma más específica se información detallada sobre la 
producción agrícola presente en el entorno local del páramo de Guerrero (ver 
Anexo 7), donde se desarrollan los gráficos expuestos a continuación. 
Gráfico 5: Cultivos con mayor producción en el entorno local del páramo de Guerrero. 
 
Fuente: Autores del proyecto; información extraída de (Departamiento Administrativo Nacional de 
Estadistica (DANE), 2003) (Departamento Administrativo de Estaistica (DANE), 2012). 
En el Gráfico 5 se evidencia que la papa criolla (44%) y la papa (27%), son el 
principal cultivo; en cuanto al segundo cultivo, se encuentra la alverja (15%). En 
el Gráfico 6 se evidencia que el municipio con mayor producción agrícola es 
Tausa con (137.877 Ton) es decir el 26%, seguido de Zipaquirá (110.875 Ton) 
con un 21 % de la producción agrícola en el entorno local del páramo de 
Guerrero.   
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Gráfico 6: Municipios del entorno local del páramo de Guerrero con mayor producción 
agrícola en (Ton). 
 
Fuente: Autores del proyecto; información extraída de (Departamiento Administrativo Nacional de 
Estadistica (DANE), 2003) (Departamento Administrativo de Estaistica (DANE), 2012). 
En el municipio de Zipaquirá se evidencia la trasformación de la cobertura 
vegetal donde han erradicado especies vegetales endémicas para el cultivo de 
papa (ver Foto 1 y 2). 
Foto 1.Cultivos de papa en el área de páramo de Guerrero en el municipio de Zipaquirá. 
 
Fuente: Autores del proyecto, 2014. 
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Foto 2: Cultivos de papa, municipio de Zipaquirá. 
 
Fuente: Autores del proyecto, 2014. 
 
La práctica de la agricultura en el páramo de Guerrero genera una serie de 
transformaciones en el relieve y estructura del suelo por la introducción de 
maquinaria pesada, uso de productos químicos y manejo inadecuado de 
residuos. Aunque la comunidad manifiesta que tratan de recuperar el suelo y sus 
nutrientes, dejando descansar los suelos manipulados y rotando los cultivos; 
pero desafortunadamente el suelo no se recupera del todo, pues la generación 
y mal manejo de residuos y la utilización de los restos de los cultivos como 
alimento para el ganado aumentan esta problemática dejando el suelo sin la 
capacidad de recuperar nutrientes. 
Para la ganadería se identifica que se generan actividades productoras de leche, 
carne y doble propósito (ver Anexo 8), además de esto se analiza que los 
municipios como mayor cantidad de población bobina son: Pacho con 28.651 
cabezas de ganado, la cual es la mayor población destinada a la producción de 
carne; seguido de Zipaquirá con 20.885 cabezas de ganado, destinada al doble 
propósito; producción de leche y carne; y finalmente Ubaté con 16.800 cabezas 
de ganado, destinadas a la producción de leche, siendo estos los municipios con 
mayor cantidad en área de pastos localizada en el páramo como se identifica en 
el siguiente gráfico. 
  
Gráfico 7: Producción pecuaria en el entono local del páramo de Guerrero 
Fuente: Autores del proyecto; información extraída de (Departamiento Administrativo Nacional de 
Estadistica (DANE), 2003) (Departamento Administrativo de Estaistica (DANE), 2012). 
En el páramo de Guerrero, la ganadería genera conflictos que relacionan a los 
servicios ecosistémicos con la sociedad y el ecosistema Alto Andino, causando 
alteraciones entre las especies endémicas de fauna. Esta dinámica productiva 
trae consigo cambios en las acciones ecosistémicas, pues el pisoteo que genera 
el ganado y la reducción de las aéreas de páramo para la siembra de pastos 
genera compactación del suelo y alteraciones en el régimen hidrológico, es así 
como se manifiestan disgustos entre los diferentes gremios; puesto que ayudan 
a la contaminación de cuerpos hídricos y reducción en la calidad del suelo. 
En cuanto a la minería se identifica que en Guerrero se ha enfrentado a una serie 
de transformaciones generando un incremento en la explotación de los recursos 
naturales, principalmente de carbón y de materiales para construcción, siendo 
éste un elemento generador de conflicto relacionado con las necesidades de 
conservación del mismo. 
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 Mapa 3: Títulos mineros en el entorno local páramo de Guerrero. 
 
Fuente: Información extraída de (Trespalacios, y otros, 2014). 
 
En el anterior mapa se identifican sesenta y tres (63), títulos mineros de los 
cuales se clasifican de la siguiente manera: 
 Carbón (55) 
 
 Hierro (2) 
 
 Materiales de construcción (5) 
 
 Sal (1) 
 
  
La minería que mayor se presenta en el páramo de Guerrero por municipio es la 
siguiente: 
Tabla 6. Materia explotada por municipio. 
MUNICIPIO MATERIAL EXPLOTADO 
Carmen de Carupa Carbón y materiales de construcción. 
Cogua Carbón, materiales de construcción y arcilla. 
Cucunubá Carbón y materiales de construcción. 
Fúquene Arcilla 
Pacho Carbón 
Sutatausa Carbón, sal. Materiales de construcción y arcilla 
San Cayetano Carbón y mineral de plomo. 
Simijaca Materiales de construcción y arcilla. 
Subachoque Carbón y materiales de construcción. 
Tausa Sal, mineral de hierro y arcilla. 
Ubaté Arcilla 
Zipaquirá 
Sal, arcilla, carbón, mineral de hierro, metales preciosos, 
materiales de construcción y cuarzo. 
Fuente: Autores del proyecto; a través de información extraída de (Trespalacios, y otros, 2014). 
 
En el siguiente mapa se evidencian los diferentes títulos mineros con Planes de 
Manejo ambiental y su estado actual. 
 
 
 
  
Mapa 4: Conflictos mineros en términos ambientales PMA. 
 
Fuente: Información extraída de (Trespalacios, y otros, 2014). 
De acuerdo al Mapa 4, se observa que solo veintiséis (26) títulos mineros se 
encuentran en trámite para presentar solicitudes de licencia ambiental donde: 
veinticuatro (24) son de carbón y dos (2) explota materiales de construcción, 
además se identifican que doce (12) títulos se encuentran en caducidad o 
cancelación y los ocho (8) títulos restantes se encuentran inscritos, en 
liquidación, ejecución y terminación. Frente a esto se identifica que la minería de 
carácter artesanal ejercida en el páramo, es de diecisiete (17) títulos mineros; 
donde catorce (14) explotan carbón y tres (3) extraen materiales de construcción. 
Delos diecisiete (17) títulos de carácter artesanal, uno (1) se encuentra con PMA 
aprobado y dos (2) con PMA negado; dando a conocer que el mayor porcentaje 
de la minería artesanal presenta irregularidades con la normatividad ambiental 
vigente. 
Durante la visita al sitio de estudio, los productores de carbón asociados a la 
Federación de Productores de Carbón de Cundinamarca (FEDECUNDI), se 
disponen a ejecutar acciones y compromisos que tiene como foco principal la 
recuperación de los territorios de páramo ya afectados y el cierre de los títulos 
que ejercen sus actividades en este ecosistema. 
7.3.4. Situaciones conflictivas en el páramo de Guerrero 
En el entorno local del páramo de Guerrero se analizan los conflictos socio-
ambientales de acuerdo a una serie de variables que relacionan el uso del suelo, 
con las políticas, las relaciones económicas, sociales y culturales establecidas 
por la población y los actores pertenecientes al páramo.  
Por medio de herramientas como talleres, reuniones y entrevistas llevados a 
cabo en diferentes municipios y veredas del páramo se identificaron las 
diferentes situaciones conflictivas entre población y actores que dan lugar a los 
conflictos de carácter social y ambiental, teniendo en cuenta el nivel de 
importancia que presenta el páramo para las comunidades asentadas sin perder 
su interés e importancia ambiental.  
7.3.4.1. Situaciones conflictivas ambientales 
Las situaciones conflictivas que presentan el páramo de Guerrero de carácter 
ambiental están dirigidas a disgustos e inconformidades entre los habitantes, la 
Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR) y Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS), debido a que las acciones de control llevadas a 
cabo por la entidad gubernamental para el control y protección de este 
ecosistema son inequitativas por ser altamente restrictivas con algunos gremios 
como los agricultores, y muy permisivas con los pobladores y empresas que 
ejercen actividades mineras. Por otro lado, se observa que los procesos 
sancionatorios que se desarrollan en el páramo presentan inconsistencias 
causando que las actividades productivas se sigan llevando a cabo en zonas no 
permitidas. Junto a esto se une la organización no gubernamental Red Somos 
Páramo, la cual expone un disgusto por la poca información brindada a las 
comunidades asentadas en el páramo sobre el proceso de delimitación de 
páramos, así mismo exponen una serie de factores que consideran se deben 
tener en cuenta para la toma de decisiones en la gestión de este proceso.  
Los habitantes y la organización Red Somos Páramo, expresan un punto de vista 
donde se interpreta al páramo como un ecosistema integral, esto se expone 
mediante una serie de congresos y actividades defensoras donde se especifica: 
 La definición del uso del suelo, expresando el reconocimiento como 
constituyentes primarios a los habitantes.  
 La prohibición total de las actividades mineras en las zonas establecidas 
como páramo, sub páramo, bosque alto-andino, bosque de niebla y áreas 
de recarga hídrica. 
 La utilización de las consultas populares como mecanismo de 
participación política. 
 Respeto por la autonomía municipal para la exclusión de la minería. 
 Cumplimiento de la normatividad ambiental nacional y de los diferentes 
convenios internacionales ratificados por Colombia que tenga que ver con 
la protección de los ecosistemas y áreas estratégicas sin dejar de lado el 
bienestar social. 
 No segmentar los territorios fijando un entendimiento como ecosistemas 
integrales que dependen de áreas de amortiguación como el bosque alto-
andino y los bosques de niebla. 
 Formular un marco jurídico que establezca el agua como derecho 
fundamental y la protección de los páramos. 
 Integrar los ecosistemas de páramo con las áreas protegidas por la 
Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional como 
Hábitat de Aves Acuáticas (RAMSAR). 
 Brindar un reconocimiento a los acueductos comunitarios como procesos 
de gestión local de los territorios. 
Otro conflicto que se evidencia está relacionado a la declaratoria de los 
siguientes acuerdos.  
 Acuerdo CAR 042 de 2006: El cual declara como Distrito de Manejo 
Integrado (DIM) a tres zonas del páramo de Guerrero, situado en los 
municipios de Zipaquirá y Cogua, perteneciente a la zona de amortiguación 
de las reservas forestales protectoras (Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca - CAR, 2006) . 
Estas reservas se encuentran declaradas mediante los Acuerdos: 
 Acuerdo CAR 06 de 1992: “Declara la Reserva Forestal Protectora 
nacimiento quebrada Honda y Calderitas en el municipio de Cogua” 
(Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, 2006). 
 Acuerdo CAR 17 de 1992: “Declara la Reserva Forestal Protectora Pantano 
Redondo y nacimiento del río Susaguá en el municipio de Zipaquirá. El PMA 
que se adopte respetará el régimen de usos establecidos para las mismas” 
(Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, 2006). 
 Acuerdo CAR 22 de 2009: 
Art.1. Declara como Reserva Forestal Protectora a un sector del páramo de 
Guerrero, denominado páramo de Guargua y Laguna Verde, localizado entre los 
municipios de Cogua, Tausa y Carmen de Carupa (Federacion de Productores 
de Carbon Cundinamarca-FEDECUNDI, 2016). 
Art. 2. Declara como Distrito de Manejo Integrado a cinco (5) sectores del 
páramo de Guerrero denominado páramo de Guargua y Laguna Verde 
comprendidos entre la línea del polígono de la reserva forestal del presente 
Acuerdo y aproximadamente a una cota de 3000 msnm; ajustada a los límites 
prediales, localizados entre los municipios de Cogua, Tausa, Carmen de Carupa 
y Zipaquirá (Federacion de Productores de Carbon Cundinamarca-FEDECUNDI, 
2016). 
Por otra parte se evidencian situaciones de conflicto entre las comunidades y el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio y la Superintendencia de Servicios Públicos; los cuales exponen 
desacuerdos por las obligaciones establecidas sobre los prestamistas de 
servicios públicos a convertirse en empresa y dar cumplimiento a los requisitos 
como la construcción de plantas de tratamiento y el planteamiento de tarifas 
expuestos en La Ley 142 de 1994, de servicios públicos domiciliarios, en un 
tiempo mínimo, sin dar previo aviso.  
Los conflictos entre gremios evidencian una serie de disgustos y acusaciones 
denotadas a continuación:  
 Conflicto entre los productores de carbón y cultivadores de papa, se culpan 
los unos a otros por la contaminación del recurso hídrico en relación a la 
afectación de nacederos de agua que utilizan como recurso para el desarrollo 
de sus actividades productivas y calidad de vida. 
 Desacuerdos entre los Pequeños productores agropecuarios y los grandes 
arrendatarios de tierras porque se culpan como los principales causantes de 
los mayores impactos ambientales negativos generados en el territorio. 
 Productores de carbón con títulos mineros y licencia ambiental que cuentan 
con Planes de Manejo Ambiental organizados culpan a los mineros que 
adelantan labores de extracción de manera Informal e ilegal en áreas de 
páramo. 
 Desacuerdo entre FEDECUNDI y CAR, por las actividades extractivas en 
áreas de páramo y específicamente por las declaradas del Distrito de Manejo 
Integrado páramo de Guargua y Laguna Verde. 
Los DMI establecidos en el acuerdo 022 de 2009 plantea lo siguiente 
(Corporaciòn Autonòma Regional de Cundinamarca-CAR, 2009).  
 No se considera necesario, eficiente ni legal llegar a superponer 
distintas categorías de áreas protegidas en el territorio.  
 El establecimiento de cinco (5) sectores como DMI, donde al 
reconocimiento de las realidades sociales y económicas que allí están. 
 El DMI de Guargua y Laguna Verde debe seguir esta misma práctica 
institucional y respetar los derechos constitucionales de las 
comunidades y las competencias de los Municipios. 
 Los usos en el DMI deben ser reglamentados apuntando al desarrollo 
sostenible, como corresponde por decreto a esta categoría que no es 
de preservación estricta. 
Finalmente se identifica que los municipios afectados han manifestado 
repetidamente un interés en seguir los procesos establecidos con la CAR, donde 
se plantea formular en sus POT, un sentido de trabajo conjunto con los actores 
gubernamental (autoridad ambiental) y los actores no gubernamentales 
(comunidades locales y sector privado), con el fin de establecer una restauración 
de los ecosistemas en medio de los espacios de uso. Junto con esto establecer 
diferentes actividades de compensación a nivel regional que ayuden a estos 
municipios a incorporar la conservación de los ecosistemas y el cuidado del 
recurso hídrico como parte de su desarrollo económico estimulando así el pago 
por servicios ambientales. 
Adicional a esto el sector minero, conformado por la Federación de Productores 
de Carbón de Cundinamarca, está dispuesto a suscribir un plan de trabajo 
conjunto para llevar toda la minería del sector hacia las mejores prácticas 
sociales y ambientales. 
7.3.4.2. Situaciones conflictivas sociales 
Las situaciones conflictivas de carácter social en Guerrero se relacionan con las 
comunidades asentadas en el páramo y a los diferentes gremios donde se logra 
identificar los siguientes conflictos: 
 Conflictos entre los Productores Asociados a la Federación Colombiana de 
Papa (FEDEPAPA) y el Movimiento Dignidad Agropecuaria, puesto que este 
último considera que la federación sólo representa los intereses de los 
grandes propietarios y/o empresarios agroindustriales de la papa. 
 Desacuerdo entre las comunidades del entorno local y las administraciones 
municipales (alcaldías), debido a que no pueden acceder a la oferta 
institucional que hace referencia a los créditos, asistencia técnica, 
capacitaciones y en general a los distintos servicios del estado por estar 
asentados en zonas de páramo. 
Por otra parte, la firma de Tratado de Libre Comercio (TLC´s) con varios países 
ha provocado una caída económica para el agro, puesto que las multinacionales 
se han venido apoderando del lucro de este gremio, generando un alza en los 
precios de los insumos y de producción, lo cual aumenta la necesidad de una 
política agropecuaria que vele por los derechos de los pequeños y medianos 
cultivadores frente a la libertad absoluta de importaciones (Madragòn, 2011). 
Razón por la cual los diferentes productores de papa, cebolla, leche, café, 
panela, cacao y otros, aglutinados en el Movimiento de las Dignidades 
Campesinas y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se movilizaron en 
varias regiones del país para demandar políticas para el sector. 
Se observan varias situaciones conflictivas en Guerrero las cuales se pueden 
jerarquizar por la presencia de actores con intereses, percepciones y 
expectativas divergentes sobre el tipo de actividad, la forma de adelantar éstas 
y la importancia de proteger el territorio. A fin de evitar lo anterior y contribuir a 
la resolución de estas situaciones conflictivas, las instituciones públicas tienen el 
deber de suministrar Información adecuada y oportuna y sentar las bases para 
unas relaciones basadas en la confianza y el respeto a la participación de la 
ciudadanía en los procesos de gestión del territorio. Igualmente, se requiere por 
parte de los distintos actores un compromiso que se debe plasmar en alianzas 
estratégicas para la restauración y conservación de las áreas que se determinen 
como prioritarias por su función y estructura, lo que permitirá la consolidación y 
permanencia de los resultados en el tiempo.   
7.3.5. Las miradas al conflicto socio-ambiental en la alta montaña 
Por medio de una serie de comentarios, críticas y puntos de vista expuestos por 
los habitantes del páramo y actores, se establece un análisis e identificación de 
la severidad de los diferentes conflictos socio-ambientales en la alta montaña, 
para lograr una serie de ideas y acciones encaminadas a la mejora y posible 
solución de esta problemática reflejada en el páramo de Guerrero.  
7.3.5.1. Conflictos socio-ambientales: un punto de vista de la 
comunidad 
Para el análisis de estos conflictos se llevó a cabo la ejecución de “talleres de 
construcción de escenarios”; los cuales consisten en la utilización de una 
cartografía del lugar de estudio, empleando una metodología guiada hacia la 
cartografía social, colocando a la población en una posición crítica donde 
exponen su punto de vista del páramo en el pasado, presente y futuro. 
El desarrollo de los talleres de construcción de escenarios se realizó con la 
población perteneciente al entorno local del páramo de Guerrero, más 
específicamente la población agricultora de papa afiliada a FEDEPAPA, 
localizada en la vereda La Empalizada del municipio de Zipaquirá y el gremio 
minero afiliado a FEDECUNDI, localizado en el municipio de Ubaté, junto con la 
CAR. 
La evidencia de estos talleres se encuentra en el Anexo 9, por medio de un 
archivo fotográfico. En la ejecución de estos talleres se rebeló una serie de 
opiniones las cuales se registran como testimonios que afirman lo siguiente: 
Se identifica que la mayor culpa del deterioro del recurso hídrico es atribuida al 
gremio de los mineros, generalmente los provenientes de multinacionales, los 
cuales ejercen la minería en zonas propias de páramo y de recarga hídrica 
provocando una contaminación de los acueductos urbanos y rurales. 
Se evidencia que las explotaciones carboníferas se están llevando a cabo por 
encima de los 3200 msnm, siendo esta cota una medida perteneciente al 
ecosistema identificado como propio páramo, la mayoría de estas explotaciones 
mineras se llevan a cabo por medio de socavones los cuales no solo afectan el 
recurso hídrico generando contaminación de agua por sustancias químicas, 
acidas y básicas y la contaminación por partículas finas de carbón.  
La minería de socavón genera un daño irremediable disminuyendo los niveles 
freáticos acabando con humedales y corrientes de agua cambiando el 
ecosistema a zona con características casi desierta,  a esto se le añade que de 
forma ilegal se expande el territorio de explotación incurriendo ilícitamente al 
territorio ya delimitado por el Instituto Alexander von Humboldt, dando lugar al 
incumplimiento de la legislación por ende cometiendo una serie de delitos 
ambientales los cuales lastimosamente son pasados por alto por las  autoridades 
ambientales generando además de un daño ambiental, un conflicto social. 
Se presentan una serie de conflictos entre los municipios e Ingeominas, por pate 
de los municipios la compra de predios para el abastecimiento hídrico de los 
municipios y por parte de Ingeominas el otorgamiento de concesiones y títulos 
minero en zonas intocables del páramo.  
“El carbón es especializado para exploradores que no le sirven al país”, esto es 
un testimonio de un poblador del páramo donde resalta lo siguiente: “o tomamos 
agua o comemos carbón” explicando que la ejecución de la minería ha causado 
una especie el drenaje y desecamiento lo cual hace que las aguas lluvias no se 
Infiltren en las laderas, sino que se conviertan en corrientes torrentosas 
aumentando la erosión y secado de corrientes hídricas. 
Junto a esto se connota que las actividades agrícolas y agropecuarias aportan 
un gran factor a la perdida de cobertura vegetal y a la deforestación, siendo este 
otro factor contribuyente a la reducción hídrica, este deterioro se ve afectado por 
la utilización de maquinaria pesada, causando un deterioro de la cobertura 
vegetal y el desplazamiento del material sobrante a los lagos, pozos y demás 
acuíferos. A esto se le añade que la fumigación con agroquímicos está 
aumentando la toxicidad afectando no solo el suelo y el agua sino también a la 
fauna. 
Los gremios demuestran una serie de disgustos entre ellos reiterando que el 
deterioro del páramo no solo se evidencia en la calidad del agua sino también 
del suelo resaltando que la ganadería, genera compactación y rompimiento de 
la estructura del suelo provocando erosión en grandes territorios. 
Adicionalmente se identifica una serie de vacíos en el tema de concientización y 
educación ambiental debido a falta de conciencia por el territorio, causado un 
afán y crecimiento desmesurado por desarrollo de actividades productivas. Se 
apunta que las poblaciones beneficiadas del territorio no solo ejecutan acciones 
propias, sino que también arriendan y cultivan sin cuidar el terreno. Esto quiere 
decir que no tiene presente el territorio de páramo como un ecosistema 
fundamental para el desarrollo de la vida, la recarga hídrica y la estabilización 
climática, esto se evidencia en la forma como ejerce sus actividades sin importar 
lo que los rodea, es decir no tiene presente puntos estratégicos del páramo como 
acuíferos, nacederos y cobertura vegetal que cumple un papel primordial en este 
ecosistema. 
Es así como se identifica que la autoridad ambiental y diferentes actores 
gubernamentales no presentan interés por la ejecución y aplicación de la 
normatividad evidenciando así una desigualdad entre los pequeños y grandes 
productores, aplicado medidas de precaución, prohibición y demás acciones 
legislativas al minifundio y al macrofundio. 
Se evidencia un temor por parte de la población hacia las corporaciones; puesto 
que esta entidad gubernamental establece una serie de órdenes, resoluciones, 
actas y demás que provocan a la población campesina desplazamientos y cese 
de actividades por considerarse responsables del deterioro del páramo, frente a 
estas prohibiciones es evidente la falta de formulación de otras acciones donde 
la población se vea beneficiada y pueda retribuirse para llevar una vida digna y 
adecuada. Es así como se demuestra Falta de educación ambiental y 
alternativas de trabajo y apoyo gubernamental. 
Por otra parte, en el foro regional “Territorios en disputa: Los conflictos socio-
ambientales en la alta montaña”, llevado a cabo en las instalaciones de la 
Universidad Nacional de Colombia por parte del Acueducto de Bogotá, la 
Corporación Cactus y la Red Somos Páramo, se logró identificar otra mirada a 
los conflictos socio-ambientales por medio de la respuesta a las siguientes 
preguntas: 
 Desde su experiencia ¿Cuáles son las principales causas y efectos del 
conflicto en su territorio? 
 ¿Cuáles han sido las experiencias más significativas para afrontar el conflicto 
por parte de los habitantes del territorio?  
Como representante del páramo de Guerrero toma la voz la señora Patricia 
Rincón del municipio de Tausa la cual especifica lo siguiente: 
“Para contarles un poco la problemática en mi municipio parto desde mi 
experiencia: nosotros éramos propietarios de un gran predio de 273 hectáreas…” 
(Red Tejiendo Páramos, Corporación Cactus, Acueducto de Bogotá, Alcaldía 
Mayor de Bogotá., 2016). 
“Mi padre y yo salimos de allá desplazados por el mismo gobierno, entonces 
salimos de ese páramo en el 2002, venimos a asentarnos en Zipaquirá, y yo creo 
que desde ahí partió el conocimiento mío de ver la problemática de llegar 
viviendo nosotros en un páramo tranquilo, sin ninguna adversidad, sin ningún 
atropello, a tener que venir a habituarnos en la ciudad” (Red Tejiendo Páramos, 
Corporación Cactus, Acueducto de Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá., 2016). 
“¿Por qué digo problemática? Porque cuando iniciaron las delimitaciones del 
páramo, la zonificación, yo creo que ninguno de los campesinos ni las 
campesinas de la zona conocíamos ni siquiera la palabra “delimitación” o 
“zonificación”. Porque a nosotros no nos declararon ni nos dijeron qué significaba 
delimitar o zonificar. Y empezaron a ofrecer unos “miserables” pesos por compra 
de nuestros predios…” (Red Tejiendo Páramos, Corporación Cactus, Acueducto 
de Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá., 2016). 
“Y así como consecuente, vinieron trayendo muchísimos campesinos por la 
compra de predios. Como campesinos y campesinas no nos preparan para vivir 
en una ciudad, para los “grandes atropellos” que trae vivir en estos contextos, 
por los pocos estudios, conocimientos y otros aspectos. A quienes no vendieron 
sus predios se les prohíbe la ganadería, la agricultura y la minería, quedando sin 
opciones de ingreso. Somos conscientes del gran impacto ambiental que esto 
ha causado, tanto ganadería, como agricultura, como la minería, pero 
desafortunadamente ha sido el medio en donde nos hemos criado durante toda 
nuestra vida. Yo les pregunto a las autoridades por ejemplo ¿De qué forma nos 
garantizarían nuestra soberanía alimentaria? Por ejemplo, las personas que 
viven de la minería, cuáles son las alternativas que tendrían para llevar el 
sustento a sus casas y cuáles son las acciones que ha hecho el gobierno para 
generar dichas alternativas” (Red Tejiendo Páramos, Corporación Cactus, 
Acueducto de Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá., 2016). 
“¿Por qué no nos preparan para vivir en las ciudades o por qué no nos reubican 
en un sitio donde nos acepten y nos podamos reubicar…? No es lo mismo la 
vida en el campo y la vida en la ciudad, los y las campesinas son más vulnerables 
para poder vivir en la ciudad. Al desplazar al campesinado a la ciudad se pierde 
la calidad de vida que tenían en el campo” (Red Tejiendo Páramos, Corporación 
Cactus, Acueducto de Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá., 2016). 
“Para terminar los invito a que nos apoyen con experiencias de proyectos 
productivos comunitarios, que pretenden generar ingresos a las comunidades, 
como el que se desarrolla en la vereda de San Antonio del municipio de Tausa” 
(Red Tejiendo Páramos, Corporación Cactus, Acueducto de Bogotá, Alcaldía 
Mayor de Bogotá., 2016). 
De acuerdo a este testimonio se puede identificar que la población que habita el 
páramo de Guerrero presenta poco conocimiento frente a las actividades que se 
han ido ejecutando por parte de la CAR, es de esta forma como se demuestra 
un alto desconocimiento frente a las acciones que se precisan ejecutar en el 
territorio.  
Una problemática evidente es la falta de interés por parte de estas entidades 
frente a la situación y la calidad de vida de los campesinos, se crean acuerdos y 
restricciones, pero no se tiene en cuenta que este es el sustento de estas 
comunidades. Además de esto no se evalúan programas y proyectos que 
contribuyan con su bienestar económico y que generen un aporte al cuidado y 
protección del ecosistema como por ejemplo la implementación de proyectos 
como el pago por servicios ambientales. 
Los pagos por servicios ambientales son una especie de herramienta o 
instrumento económicos que tienen como aporte una serie de estímulos a los 
beneficiarios del suelo, con el fin de que estas comunidades ofrezcan una serie 
de servicios ambientales que beneficie no solo al medio ambiente sino también 
a la sociedad logrando una equidad total. 
 7.3.5.2. Un punto de vista externo al conflicto socio-ambiental 
 
“El objetivo de este punto de vista es la búsqueda de referentes y conocedores 
del conflicto con aproximaciones desde la academia, la investigación y el 
activismo social”. Así lo exponen la Corporación Cactus, el Acueducto de Bogotá 
y la Red Somos Páramo de Guerrero (Red Tejiendo Páramos, Corporación 
Cactus, Acueducto de Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá., 2016). 
Para dar inicio a esta serie de explicaciones y diálogos se plantean las siguientes 
preguntas:  
 ¿Cuáles son los principales conflictos socio-ambientales en la alta 
montaña circundante a Bogotá? 
 ¿Qué vacíos y retos se han identificado frente al manejo y resolución de 
estos conflictos en la alta montaña desde su área de estudio? 
 
Frente a esta entrevista se identificó que la construcción de redes eléctricas y 
vías perimetrales en los páramos afecta de forma directa a la población actuando 
como dinamizadores de conflictos socio-ambientales, como la propiedad de la 
tierra y la demanda de agua en la cual se ve envuelta la cuidad de Bogotá, 
afectando las áreas campesinas y conflictos entre vecinos y actores, además del 
abandono institucional (León, 2016). 
 
A pesar de que las comunidades han establecido procesos organizativos para la 
solución de algunos problemas, es evidente la falta de claridad frente a las tarifas 
de mercantilización de naturaleza y agua, además del desprestigio de las 
instituciones gubernamentales como la CAR lo cual ha contraído una falencia en 
las respuestas que den un progreso a los procesos ecosistémicos y adaptativos 
(León, 2016). 
 
Se connota a la investigación como procesos superficiales que solo buscan una 
buena imagen y sostenimiento de relaciones que se pagan con favores y no una 
ejecución que brinde una solución a la problemática identificada, siendo un 
sistema de carácter degradante que no tiene una visión ni compromiso para la 
sostenibilidad de la investigación (Ospina, 2016). 
 Con la instrumentalización de los resultados que solo sirven para la liquidación 
económica de contratos se disminuyen los programas de investigación de larga 
duración e intereses sociales que puedan producir y generar debates de 
conocimiento basados en comunicación, y socialización que evidencien 
respuestas y alternativas para la solución de problemas (Ospina, 2016). 
 
Aparte del crecimiento desmesurado de la minería que trae consigo el  boom 
minero y a los impactos que este genera sobre este ecosistema, se encuentra el 
fallo de la corte constitucional(Sentencia C-035 de 2016), que trata sobre las 
prohibiciones a las practicas agropecuarias y a la incompatibilidad con la 
ejecución de las practicas mineras y explotadoras de hidrocarburos en los 
páramos colombianos, notamos que aún sigue la corrupción el poco interés frete 
a temas ambientales y la desigualdad social (Gonzàles, 2016). 
 
El otorgamiento masivo de títulos mineros a personas, empresas y 
multinacionales evidencian una amplia diversidad de conflictos relacionados con 
los proyectos minero energéticos, los cuales evidencia poco conocimiento a las 
comunidades y autoridades locales sobre las medidas de compensación en los 
territorios intervenidos (Gonzàles, 2016).  
 
Generalmente esta problemática no solo se ve asociada a la minería sino 
también a la ejecución de Proyectos de Interés Nacional Estratégicos (PINES), 
los cuales se pueden manejar por medio de decisiones sobre los usos del suelo 
manejando una serie de controles por parte de los gobiernos y las autoridades 
locales y regionales sobre las licencias ambientales PINES y no a la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) (Gonzàles, 2016). 
 
Los agroquímicos, la maquinaria pesada y la expansión de la frontera es otro 
conflicto que se ven reflejados en el páramo de Guerrero, con la llegada de 
maquinaria pesada, nuevas semillas modificadas y trasnacionales llega el 
modelo agroquímico y la revolución verde, conllevando al deterioro ecosistémico 
y a problemas en la salud (Correal, 2016). 
 
El asiento para la consistencia de los  modelos agroquímicos se basa en modelos 
mortales para el páramo pues esto consiste en desmontar por completo el 
ecosistema, por medio de quemas, y eliminación del bosque alto andino, 
causando el desplazamiento de las comunidades y poblaciones junto con las 
posibilidades sostenibles como la producción familiar y el auto sostenimiento, 
disminuyendo así la calidad de vida de estas poblaciones y la expansión de la 
frontera agrícola, además de esto se evidencia un incremento en la 
mecanización, el paso del policultivo al monocultivo, implementación de 
productos fertilizantes y abonos compuestos por sustancias químicas, la 
modificación y “mejoramiento“ de semillas control de plagas y enfermedades con 
plaguicidas y pesticidas dañinos para el ambiente y para la salud (Correal, 2016). 
 
La instalación de la agroquímica y  agricultura en territorios de páramos por la 
diferencia de precios del suelo han conllevado  la perdida de la diversidad y al 
desequilibrio ecológico y económico, evidenciando una diferencia de gran 
magnitud entre los ejecutores del modelo agroquímico y los pequeños 
propietarios (macrofundio y minifundio), conllevando al arrendamiento de los 
territorios a los grandes inversionistas de la papa que son los que realmente 
están sacando provecho de la agricultura (Correal, 2016). 
 
7.3.6. Alternativas frente al conflicto 
Teniendo en cuenta las actividades ganaderas y agropecuarias que se llevan a 
cabo en el páramo de Guerrero y los conflictos que éstas acarrean, se proyectan 
alternativas cuya realización depende de convenios entre las entidades 
gubernamentales y no gubernamentales. Así es el caso, por ejemplo, de la guía 
ambiental del cultivo de papa, donde, además de reconocerse la importancia de 
conservar las zonas de páramo, se establece una ruta de manejo sostenible para 
su cultivo. Esto es compatible con el reconocimiento de zonas de protección 
como parques nacionales naturales y reservas naturales.  
 
Frente a los conflictos identificados en esta investigación, los cuales obedecen a 
la ejecución de actividades agroindustriales y a la implementación de 
agroquímicos, se evidencian dos factores que concurren a ello: la falta de 
competencia y la insuficiente conciencia ambiental, que inciden en que no se 
pongan en marcha los acuerdos ya establecidos en el año 2004 ante el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y FEDEPAPA. Un ejemplo de esta ineficacia 
frente a los acuerdos es el caso omiso que se ha hecho de la guía ambiental del 
cultivo de papa, mencionado anteriormente, obstaculizándose así la ejecución 
adecuada de estas actividades productivas y el control y manejo integrado de 
plaga y maleza.  
 
Otra alternativa reflejada a nivel biótico es establecer la implementación de 
técnicas controladoras y preventivas frente a las acciones de labranza, rotación 
de cultivos, y remoción de la cobertura vegetal, implementando una siembra 
pertinente junto con el uso de abonos verdes y el uso de controles sanitarios en 
las semillas y cobertura vegetal.  
 
Además de esto es importante la implementación de una estrategia de educación 
ambiental dirigida hacia los productores, trabajadores y niños y niñas de las 
escuelas rurales del páramo de Guerrero, con el fin de aumentar la conciencia 
ambiental y las capacidades sostenibles para así obtener un aporte desde la 
fuente a la conservación y preservación de este ecosistema. 
Claramente no se puede dejar de lado la evaluación, el dialogo e implementación 
de otras alternativas productivas que cubran una serie de factores como lo es la 
prohibición de actividades, y la obvia preferencia frente a otros gremios, estas 
alternativas pueden ser los pagos por servicios ambientales ya nombrados 
anteriormente. Como se sabe este se trata en este caso de un estímulo 
económico que posibilita que las comunidades, que se suplen de los servicios 
ecosistémicos, se comprometan en ejercicios y prácticas sostenibles, con el fin 
de garantizar el abastecimiento de un servicio en particular. Entre las acciones 
que más se ejecutan para la puesta en marcha de esta herramienta figura la 
plantación de árboles que sirvan como sumideros de carbono. 
Los pagos por servicios ecosistémicos consisten en cuatro tipos: 
a) El acuerdo voluntario, consistente en un común acuerdo, y no en una 
medida de mando y control, donde los proveedores deben tener opciones 
reales de uso de tierra, es decir que el uso del suelo no es preferido. 
b) La definición exacta del servicio que se está comprando. Se trata de un 
servicio mensurable, ya sea a través de la cantidad de toneladas de 
carbono absorbidas por el bosque o del uso equiparable de la tierra, 
limitado a las prácticas aptas que permiten ofrecer un servicio ecológico, 
como es la conservación de los bosques para garantizar la provisión del 
agua y la regulación hídrica.  
c) La transferencia de recursos a un comprador del Servicio Ambiental, ya 
por medio de la venta directa o a través de un intermediario.  
d) Los pagos que realizan los compradores deben condicionarse a un 
servicio ofrecido de manera ininterrumpida durante la duración del 
contrato, estableciendo un condicionamiento recíproco entre la 
prohibición del servicio y el pago.  
Es importante indicar que el éxito por los pagos obtenidos por servicios 
ambientales está en función del seguimiento que hace el comprador, que es 
quien evalúa las alternativas estipuladas en los contratos (Center for 
International Forestry Research, 2016). 
Las alternativas frente a los conflictos relacionados con la minería condicionarían 
el otorgamiento de títulos mineros, así como las concesiones otorgadas por la 
Agencia Nacional de Minería y el ANLA. Todos estos procedimientos han estado 
caracterizados por el poco criterio ambiental, como se advierte en relación a los 
páramos y al otorgamiento desmedido de estos títulos y concesiones. Allí se ha 
hecho evidente el tránsito de una apropiada delimitación de las áreas 
estratégicas mineras al descontrol ocasionado por el crecimiento en los PINES. 
Es urgente la democratización de las decisiones en lo relativo al uso del suelo, 
puesto que los intereses que afectan al territorio también hacen parte de los 
intereses de la población. Importa entonces que este grupo de personas tengan 
la oportunidad de cumplir con su rol central como comunidad, participando, 
opinando e incidiendo en los planes de ordenamiento territorial de los municipios.  
Estos procesos se pueden establecer por medio de la acción social de todos, 
haciendo que simultáneamente se protejan los Bosques Alto-Andinos y se 
garantice la producción de alimentos. 
Cabe añadir que, aun cuando la mayoría de los conflictos socio-ambientales son 
atribuidos a los gremios agricultor y minero, importa considerar las tensiones 
generadas en este mismo sentido por el gremio ganadero, las cuales son 
visiblemente estimadas por el celo que este gremio pone en la inclusión de sus 
actividades y la relación débil con las autoridades ambientales y personal ajeno.  
  
8. CONCLUSIONES 
 
Se observó que durante el periodo de estudio se han realizado una serie de 
procesos socio-ambientales; los cuales evidencian diferentes niveles de éxito, 
aportando grandes acciones de progreso ante los conflictos sociales y 
ambientales presentados en el páramo de Guerrero. El desarrollo de estos 
procesos se ha llevado a cabo por medio del planteamiento y ejecución de planes 
y programas, que relacionan de forma directa e indirecta a la sociedad civil y a 
las entidades.  
Se pudo evidenciar que la población perteneciente al entorno local del páramo 
ha venido aumentando el interés por la conservación y recuperación del 
ecosistema, por medio de la ejecución de actividades de forma adecuada y el 
compromiso y cumplimiento de los acuerdos establecidos con las entidades 
gubernamentales. 
Se han generado conflictos entre gremios y actores, por causa del proceso de 
delimitación del páramo, ocasionando desacuerdos entre la población y la CAR, 
ante la negativa de una parte de la población frente al cumplimiento de los 
procesos socio-ambientales en el páramo.  
El planteamiento y ejecución de una serie de acuerdos y normas que incurren en 
la prohibición de actividades productivas a las pequeñas sociedades y a los 
productores individuales, provocó una disminución en la calidad de vida de la 
población y una degradación del ecosistema. 
Es visible la desigualdad de los requerimientos en términos legales exigidos al 
microfundio con respecto al macrofundio, pues queda expuesto un alto nivel de 
corrupción e incumplimiento de las resoluciones y normas establecidas para los 
ecosistemas de páramo. 
Se evidenció un alto nivel de interés para proteger y conservar el territorio 
considerado como páramo por parte de la Red por la Justicia Ambiental en 
Colombia (RJAC) y sus aliados (Corporación Cactus, Asociación Ambiente y 
Sociedad, CENSAT, El Comité Nacional en Defensa del Agua y la Vida, Red 
Somos Páramo de Guerrero y la Red Tejiendo Páramo, entre otros), generando 
fortalecimiento en el interés ambiental, la lucha por los derechos del páramo y 
por los derechos humanos; de igual forma, se realizaron foros, encuentros, 
asambleas, audiencias públicas, movilizaciones y demás actividades que se han 
desarrollado hasta la fecha, con la población que ve al ecosistema de páramo 
como “fuente de agua y fuente de vida”. 
Finalmente, se demuestra que los procesos socio-ambientales que fueron 
evaluados brindan información útil para la elaboración del documento “Estudios 
técnicos, económicos, sociales y ambientales para la delimitación del páramo de 
Guerrero a escala 1:25.000”, que viene siendo elaborado por la CAR” 
  
9. RECOMENDACIONES 
 
Principalmente se sugiere que las Corporaciones incorporen más a la población 
e informe con mayor pertinencia las medidas y acciones a tomar sobre los 
procesos que se llevan a cabo en el páramo de Guerrero. Adicionalmente se 
aconseja que la población perteneciente a los microfundio sea tomada en cuenta 
con la misma importancia que a la población perteneciente a los macrofundio. 
Se considera pertinente que la población que explota el páramo establezca una 
serie de medidas de manejo con el fin de recuperar y remediar los recursos 
afectados por el desarrollo de sus actividades productivas. 
Es evidente la falta de educación ambiental que promueva el interés por el 
bienestar del páramo, es por esto que se atribuye una gran importancia al 
fomento de actividades educativas tanto para niños como adultos con el fin de 
reforzar los intereses por el ecosistema y el cuidado del mismo.  
Se hace un llamado de atención a la población para que muestren interés por el 
cumplimento de los lineamientos propuestos para la protección del páramo y así 
mismo denuncien las actividades ilícitas que observen en áreas protegidas de 
páramo. 
10. ANEXOS 
Anexo 1: Metodología propuesta para el desarrollo del proyecto de grado “EVALUACION DE LOS PROCESOS SOCIO-AMBIENTALES EN EL 
ENTORNO LOCAL DEL PÀRAMO DE GUERRERO (1999-2014). 
 
·         Identificación de las políticas, planes, 
programas y proyectos llevados a cabo en el 
páramo de Guerrero por los diferentes actores 
gubernamentales y de la sociedad civil.
·        Planes de Desarrollo: proyectos 
consolidados en las alcaldías de los 17 
municipios del entorno local.
·         Análisis de los procesos de gestión socio-
ambientales (GSA), que comprendan los diferentes 
aspectos demográficos y examen de los actores 
sociales e institucionales presentes en el páramo. 
·          Revisión de documentos a nivel nacional, 
regional y local e investigaciones acerca del 
páramo de Guerrero, adelantadas por diferentes 
universidades durante el periodo comprendido entre 
1999 – 2014.
·         Literatura gris como: tesis, artículos, 
proyectos y demás sobre el páramo de 
Guerrero.
·         Visita a las entidades 
gubernamentales con jurisdicción en el 
páramo de Guerrero.
ETAPA OBJETIVO ACTIVIDADES HERRAMIENTA
• Plan de Manejo Ambiental (PMA), de 
los 17 municipios de incidencia directa.
METODOLOGIA
Se parte de una caracterización de las 
actividades desarrolladas por los diferentes 
actores gubernamentales y no 
gubernamentales que se han realizado,  en 
el período estudiado; algunas de incidencias 
significativas directas a indirectas sobre el 
páramo de Guerrero.
·         Recopilación de información 
primaria y secundaria sobre el páramo de 
Guerrero.
Describir los avances y dificultades de los 
diferentes procesos socio-ambientales conducidos 
en el páramo de Guerrero durante el período 1999-
2014, a fin de identificar los procesos de gestión y 
los actores responsables de su diseño y ejecución, 
como elementos necesarios para su evaluación.                      
Primera etapa. Identificación 
de actores y sus actividades 
en el páramo de Guerrero
Los datos obtenidos, permiten realizar una 
jerarquización en cuanto al nivel de 
importancia de cada una de las actividades. 
Se analizarán los diferentes planes, 
programas y proyectos, destacando 
aquellos que estén gestionando la 
protección y conservación del páramo.
·         Visitas al territorio de estudio.
·         Reuniones con las diferentes 
asociaciones de cada gremio.
 ·         Conflictos sociales y ambientales en el 
territorio.
·         Se evaluaran los principales factores tensionantés que 
caractericen el área de estudio como lo son la erosión, los cultivos, las 
actividades de pastoreo, deforestación, minería, alteraciones hídricas 
entre otras actividades antrópicas llevadas a cabo en el páramo.
·         Examinar cómo los habitantes del área de influencia del páramo 
de Guerrero realizan sus actividades. Además de lo anterior, se 
evaluarán los procesos que se llevan a cabo por parte de los diferentes 
actores para el manejo del uso del suelo y de los recursos que 
proporciona el ecosistema a la comunidad.
·         Conversatorios realizados por las 
entidades no gubernamentales como RED 
SOMOS PARAMO.
·         Visitas al territorio directamente 
afectado.
·         Conversatorios realizados por las 
entidades no gubernamentales como RED 
SOMOS PARAMO.
·         Reuniones con las diferentes 
asociacioness de cada gremio.
·         Visita a las entidades gubernamentales 
con jurisdicción en el Páramo de Guerrero.
HERRAMIENTA
·         Variables para la construcción de los 
talleres. 
• (POMCA),(EOT),(PMA),(POT), de cada 
municipio de incidencia directa
·        Planes de Desarrollo: proyectos 
consolidados en las alcaldías de los 17 
municipios del entorno local.
·         Recopilación de información sobre el 
Páramo de Guerrero brindada por el (DANE).
·         Tablas relacionadas con la 
poblacion,salud,educacion,NBI y demas 
factores brindados por el DANE
·         Literatura gris como: tesis, artículos, 
proyectos y demás sobre el Páramo de 
Guerrero.
ETAPA ELEMENTOS METODOLOGICOS
Analizar los procesos socio-ambientales considerados más 
exitosos en el mismo periodo, a fin de evidenciar sus fortalezas 
e incidencias positivas en el entorno local del páramo de 
Guerrero.
Segunda etapa. Analisis de actores en 
términos de cumplimiento de las 
directrices de protección y conservación 
del páramo, Revisión y análisis de 
tensionantés y limitantes
ACTIVIDAD
·         Revisión de la documentación de los diferentes procesos llevados 
por los municipios que se encuentren en el área local del páramo; 
verificando los recursos suministrados por el gobierno para la 
conservación y protección del ecosistema, planes de conservación y 
educación ambiental con respecto al páramo e identificación del uso 
del suelo y los recursos naturales de las zonas del páramo, que aún no 
han sido delimitadas por completo.
·         Revisión de los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT), 
Planes de Ordenamiento Territorial (POT), Manejo de Cuencas 
Hidrográficas (POMCA) y Planes de Manejo Ambiental (PMA) de los 17 
municipios de incidencia directa, para identificar los servicios 
ecosistémicos, sus usos y oferta, así como la valoración de impactos.
·         Separación por zonas de estudio con los siguientes criterios: 
población, actividades productoras, conductividad vial, e incidencia de 
territorio en el páramo y así realizar un análisis general de los procesos 
llevados a cabo en el territorio de estudio.
·         Establecer una serie de actividades con la población y las 
entidades u organizaciones como lo son: talleres de construcción de 
escenarios, encuestas, y foros con el fin de identificar, verificar y evaluar 
las actividades llevadas a cabo por los actores frente a los problemas 
presentes en el páramo.
Identificar las fortalezas y debilidades socio-ambientales,  
que se presentan en los municipios del entorno local del 
páramo,  frente al uso apropiado del territorio, donde se 
identificarán los diferentes proyectos y acciones tomadas 
por las  autoridades y actores que intervienen directa e 
indirectamente en el páramo de Guerrero.
De igual forma se indagará en las expectativas y 
preocupaciones que frente a este aspecto tiene la 
sociedad civil. 
Se realizará un análisis del cumplimiento por parte de los 
actores gubernamentales (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Gobernación de Cundinamarca y 
Boyacá, Alcaldías, Autoridades Regionales, etc.), y actores 
no gubernamentales (Asociaciones, Institutos de 
Investigación, Colectivos, etc.) frente a las directrices de 
protección y conservación del páramo. 
OBJETIVO
·         Se realizará un análisis de limitantes con criterio biofísico y socio 
económico en el territorio local del páramo de Guerrero. 
 Fuente: Esta metodología fue diseñada de acuerdo a: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012, págs. 19-20). (Sguerra, S., P. Bejarano., O. Rodríguez, J. Blanco, O. Jaramillo, G. 
Sanclemente, 2011, pág. 58 a 148) 
 
  
Analizar los procesos socio-ambientales considerados 
más exitosos en el mismo periodo, a fin de evidenciar 
sus fortalezas e incidencias positivas en el entorno local 
del páramo de Guerrero.
ETAPA OBJETIVO ACTIVIDAD HERRAMIENTA
Tercera etapa. 
Revisión y análisis de 
tensionantés y 
limitantes
• (POMCA),(EOT),(PMA),(POT), 
de casa municipio de incidencia 
         Conflictos sociales y 
ambientales en el territorio.
         Tablas de dinamicas 
produictivas Identificar las fortalezas y 
debilidades socio-ambientales,  
que se presentan en los 
municipios del entorno local del 
páramo,  frente al uso apropiado 
del territorio, donde se 
identificarán los diferentes 
proyectos y acciones tomadas por 
las  autoridades y actores que 
intervienen directa e 
indirectamente en el páramo de 
Guerrero.
         Se realizará un análisis de limitantes con 
criterio biofísico y socio económico en el 
territorio local del páramo de Guerrero. 
         Tablas de síntesis de actividades donde se 
consolidara las actividades pertinentes que 
aporten al estudio y evaluación de los procesos 
socio ambientales llevadas a cabo en el entorno 
local del páramo de Guerrero
         Se evaluaran los principales factores 
tensionantés que caractericen el área de estudio 
como lo son la erosión, los cultivos, las 
actividades de pastoreo, deforestación, minería, 
alteraciones hídricas entre otras actividades 
ELEMENTOS METODOLOGICOS
         Examinar cómo los habitantes del área de 
influencia del páramo de Guerrero realizan sus 
actividades. Además de lo anterior, se evaluarán 
los procesos que se llevan a cabo por parte de 
los diferentes actores para el manejo del uso del 
suelo y de los recursos que proporciona el 
ecosistema a la comunidad.
         Recopilación de información 
sobre el páramo de Guerrero.
         Conversatorios realizados por 
las entidades no gubernamentales 
como RED SOMOS PARAMO. .
         Visitas al territorio 
directamente afectado.
         Reuniones con las diferentes  
asociaciones de cada gremio.
         Visita a las entidades 
gubernamentales con jurisdicción 
en el páramo de Guerrero.
Anexo 2: Planes de desarrollo llevados a cabo por las alcaldías municipales del entorno local del páramo de Guerrero. 
PLANES DE DESARROLLO 
No. MUNICIPIO PROGRAMA PROYECTO 
1 Buenavista SGP-Agua potable y 
saneamiento básico: "Agua 
potable y saneamiento básico 
para todos" 
Mantenimiento de coberturas servicio de acueducto 
Ampliación de sistemas de acueducto y potabilización del agua 
Fortalecimiento del servicio de alcantarillado y aseo 
Construcción de obras de saneamiento básico rural 
Sector medio ambiente: 
“Mejores bosques, mejores 
aguas, mejores brisas” 
Conservación, protección, restauración y aprovechamiento de recursos naturales. “mejor ambiente, 
mejor vivir” 
Protección y adquisición de predios de reservas hídricas, áreas de interés para acueductos y zonas de 
reservas naturales 
2 Carmen de 
Carupa 
Agua potable y saneamiento 
básico 
Ampliación de cobertura de acueducto 
Ampliación de cobertura de alcantarillado 
Agua continua y con calidad 
Ambiente Natural Protección y conservación 
Educación ambiental 
Gestión de riesgo Prevención y atención 
Mejoramiento calidad del agua 
Cambio climático 
Mitigación ambiental 
Control ambiental 
3 Cogua Agua y saneamiento Cobertura de agua potable 
Calidad del agua potable 
Cobertura del sistema de alcantarillado 
Planta de tratamiento aguas residuales 
Sistema de aseo: disposición final de residuos 
Medio ambiente Estructura ecológica principal 
Plan de acción ambiental forestal del municipio de Cogua 
Reserva Forestal Protectora de las Quebradas Honda y Calderitas del municipio de Cogua 
Proyectos Ambientales Escolares PRAES 
Protección del páramo de Guerrero y Guargua como ecosistemas estratégicos local y regional 
Fuente: Elaboración propia por los autores del proyecto. 
PLANES DE DESARROLLO 
No. MUNICIPIO PROGRAMA PROYECTO 
4 Cucunubá Proyectos con el PDA (Plan 
departamental de aguas) 
Mejoramiento de la cobertura de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico 
Calidad de agua 
Aseguramiento 
Medio Ambiente Implementar programa de reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos PGIRS 
Ampliación celda de disposición de residuos sólidos PGIRS 
5 Fúquene Sector agua potable y 
saneamiento básico 
Servicios públicos básicos con calidad 
Sector Medio Ambiente Medio ambiente para todos 
6 Pacho Agua Potable y Saneamiento 
Básico 
Agua potable con calidad y continuidad para todos 
Alcantarillado para todos con calidad 
Pacho ejemplo de la región en manejo de residuos sólidos 
Amenazas y Riesgos Pacho Protector y Recuperador de los Sistemas Ambientales 
Pacho con Cultura Ambiental 
Pacho con Ambientes Saludables 
Medio Ambiente Pacho fomento del desarrollo sostenible. Promoción de la agroforestal como actividad compatible con 
el medio natural y con posibilidades económicas para los productores 
Pacho con cultura ambiental 
Delimitación, Conservación y Protección del Patrimonio Natural 
7 San Cayetano Eje estratégico ambiental 
territorial "Construyendo 
nuestra ciudad" 
Fortalecimiento del esquema empresarial de servicios públicos domiciliarios para el casco urbano y 
el centro poblado de Cornejo 
Plan maestro de acueducto del casco urbano y el centro poblado de Cornejo 
Plan maestro de alcantarillado del casco urbano y el centro poblado de Cornejo 
Implementación del PGIRS-Plan De Gestión Integral De Residuos Sólidos 
Preservación y sostenibilidad 
ambiental 
Adquisición de áreas estratégicas 
Preservación y conservación de las áreas estratégicas adquiridas 
Educación ambiental 
Recuperación y protección para los drenajes naturales del municipio 
Ordenamiento de la cuenca del río Zulia 
Fuente: Elaboración propia por los autores del proyecto. 
 
PLANES DE DESARROLLO 
No. MUNICIPIO PROGRAMA PROYECTO 
8 San 
Francisco 
San Francisco hábitat 
sostenible: "Agua potable, 
saneamiento básico y vivienda " 
Agua potable 
Saneamiento básico 
Fortalecimiento institucional sectorial 
Vivienda 
Gestión Ambiental Conservación, protección, uso sostenible e investigación de ecosistemas estratégicos y bienes y 
servicios ambientales 
Gestión del riesgo y amenazas 
y ordenamiento territorial 
Conocimiento, preparación y prevención del riesgo 
Atención de desastres 
Ordenamiento territorial 
9 Simijaca Agua Potable, saneamiento 
básico y residuos sólidos: 
"Todos conectados" 
Construcción acueductos 
Legalización de suscriptores 
Mejoramiento y disposición de 
aguas residuales 
Construcción alcantarillados 
Agua con calidad Gestión para la adquisición de terrenos para la planta de agua potable 
Mejoramiento de plantas de potabilización 
Agua siempre Mejoramiento de tanques de almacenamiento 
Ambiente sostenible: 
"Conservación ambiental" 
Protección y recuperación fuentes hídricas 
Protección ecosistemas Protección de fauna y flora existente en el municipio 
Planificación y desarrollo 
territorial 
Actualización e implementación EOT 
10 Subachoque Sector Medio Ambiente Protección y recuperación ambiental 
Escuela de formación ambiental 
Planeación y monitoreo ambiental 
Prevención y gestión del riesgo 
Aprovechamiento y manejo de residuos 
Servicios Públicos Infraestructura para la prestación de servicios 
Potabilización y calidad del agua 
Prestación de servicio de aseo 
Administración de servicios 
Fuente: Elaboración propia por los autores del proyecto. 
PLANES DE DESARROLLO 
No. MUNICIPIO PROGRAMA PROYECTO 
11 Supatá Sector agua potable Calidad de agua 
Formas de prestación del servicio (acueducto, alcantarillado y aseo) a través de empresas oficiales, 
públicas o mixtas 
Saneamiento básico Servicio de alcantarillado. Coberturas urbanas y rurales separadas 
Tratamiento de aguas servidas 
Recolección y disposición de residuos 
12 Susa Sector agua potable y 
saneamiento básico: "Susa 
sana, con agua potable, limpia, 
saludable y mejor calidad de 
vida " 
Construcción, ampliación y mantenimiento acueductos municipales 
Operación servicios públicos domiciliarios AAA 
Construcción, ampliación, mantenimiento y mejoramiento alcantarillados municipales 
El fortalecimiento de los servicios públicos domiciliarios-fondo de solidaridad y redistribución de 
ingresos 
Fortalecimiento sistemas de potabilización de agua y construcción de plantas de tratamiento de 
agua potable operación servicios públicos domiciliarios AAA 
Implementación plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS 
Plan de saneamiento y manejo de vertimientos PSMV 
Construcción planta de tratamiento de aguas residuales 
Sector ambiente: "Los recursos 
hídricos como eje articulador de 
sostenibilidad y sustentabilidad 
ambiental" 
Construcción parque eco turístico de Susa 
Financiación de proyectos destinados a la conservación del medio ambiente (CIDEA, SIGAM, otros) 
Educación ambiental 
Financiación proyectos para el reciclaje de residuos sólidos y líquidos 
Apoyo para el cumplimiento del COMPES 3451 de 2006: Estrategia para el manejo ambiental de 
la ciencia Ubaté-Suarez POMCA 
13 Sutatausa Agua potable y saneamiento 
básico 
Agua 
Saneamiento 
Manejo y disposición de residuos 
Medio Ambiente Todo para la protección y recuperación de nuestros recursos naturales: agua, tierra, bosques, aire 
 Promoción eco turística y educativa del parque jardín botánico 
Fuente: Elaboración propia por los autores del proyecto. 
  
PLANES DE DESARROLLO 
No. MUNICIPIO PROGRAMA PROYECTO 
14 Tabio Cobertura con calidad en los servicios 
públicos domiciliarios 
Agua potable y alcantarillado 
Aseo y reciclaje 
Eficiencia en el servicio EMSERTABIO 
Más servicios públicos para todos 
Sector ambiente: "Amor por el medio 
ambiente" 
Restauración y preservación de nuestro ecosistema 
Protejamos nuestro futuro ambiental 
Promoción eco turística y educativa del parque jardín botánico 
15 Tausa Agua potable para todos y todas Agua potable para todos y todas 
Agua potable en lo rural 
Saneamiento y alcantarillado 
Tausa limpia y bella Manejo y disposición de residuos 
Tausa paisaje en armonía 
Recuperación y protección de los 
recursos 
Limpieza, descontaminación y protección de fuentes hídricas 
Tausa, aire limpio 
Tausa, tierra y suelo protegido 
16 Ubaté Agua potable: "Con calidad, cobertura 
y continuidad, agua para el bienestar 
y la prosperidad" 
Nadie sin agua vale la pena 
Con conexiones legales todos ganamos. 
En el campo también, nadie sin agua 
En Ubaté agua sin riesgo 
Ahorrando y controlando hay continuidad 
Aseo: "Con manejo responsable de 
los residuos sólidos, aseo eficiente" 
Gestión responsable de residuos sólidos 
Aseo para todos 
Alcantarillado y saneamiento: 
"Saneamiento básico para todos, 
ambientalmente responsable." 
En Ubaté nadie sin alcantarillado 
Conectados bien, no contaminamos 
Con conexiones legales todos ganamos 
Cerrando la brecha con saneamiento en el campo 
Saneamiento responsable en Ubaté 
Ampliando, no contaminando 
Sector medio ambiente: "El medio 
ambiente en Ubaté vale la pena" 
Identificación, delimitación y evaluación del estado de las rondas hídricas del municipio 
Formalización del comparendo ambiental y su implementación en el municipio 
Institucionalización y formalización del comité técnico interinstitucional de educación ambiental del municipio CIDEA 
Diseñar un plan de información y divulgación sobre los efectos del cambio climático 
Reforestación de la ronda del río Ubaté a la altura de la zona urbana 
Integración del SIGAM y el POT 
Adquisición de predios de interés hídrico 
Fuente: Elaboración propia por los autores del proyecto. 
PLANES DE DESARROLLO 
No. MUNICIPIO PROGRAMA PROYECTO 
17 Zipaquirá Recurso hídrico: "Captación sobre 
ahorro y uso eficiente del agua" 
Capacitar a estudiantes en cuanto prácticas de ahorro y uso eficiente del agua 
Mostrar el proceso de potabilización y distribución del agua potable a la comunidad 
Integrar a la comunidad rural en la ejecución del programa 
Recuperación de redes hídricas Siembra de especies nativas en rondas con mayor afectación 
Sensibilización de productos agrícolas y pecuarias en el manejo y cuidado del suelo 
Río Bogotá Desarrollará acciones para la recuperación del río Bogotá 
Recurso suelo: "Conservación de 
suelos" 
Compensación ambiental por desarrollo urbanístico 
Determinar y mantener la frontera agrícola del municipio 
Mitigación de factores de inundación 
Asistencia técnica para 
conservación de suelos 
Recuperación de suelos rurales en procesos de degradación 
Sensibilización de productos agrícolas y pecuarias en el manejo y cuidado del suelo 
Recurso aire: "Educación ambiental" Capacitar a las empresas prestadoras de servicio público de transporte urbano e intermunicipal 
Capacitar a las instituciones educativas 
Capacitar a la comunidad. 
Ruido Monitoreo de ruido 
Olores Olores – Contaminación de fuentes hídricas 
Contaminación visual Desmontar la ciudad de vallas-carteles 
Contaminantes Manejo de contaminantes al medio 
Emergencias Crear un grupo de apoyo para la atención de emergencias 
Monitoreo calidad aire Establecer la relación que existe entre las enfermedades respiratorias con respecto a la calidad del aire en un 
lugar determinado 
Ecosistemas estratégicos: 
"Acciones legales" 
Integración Sectorial 
Recopilación y divulgación marco ambiental 
Aplicación de acciones legales 
Educación ambiental Capacitar al sector productivo 
Producción agroecológica sostenible 
Extensión investigativa Identificación de aliados y suscriptores de convenios 
Gestión administrativa Generación de incentivos y direccionamiento de recursos 
Educación ambiental: 
"Capacitación" 
Fortalecimiento de los PRAES en las instituciones públicas 
Fortalecimiento de los PRAES en las instituciones privadas 
Sensibilización ambiental Realización de talleres ambientales lúdico – pedagógicos 
Ejecución y seguimiento Proyectos comunitarios ambientales-PROCEDAS 
Fuente: Elaboración propia por los autores del proyecto. 
Anexo 3: Eventos asociaciones del entorno local del páramo de Guerrero. 
ACTIVIDAD FECHA REALIZACIÓN ENTE REALIZADOR 
Asamblea Nacional del Referendo por el Agua y Jornada de 
Movilización en Defensa del Agua y de la Vida 
18 de noviembre de 2008 CENSAT 
Movilizaciones por la defensa del Agua en apoyo al Referendo 18 de marzo de 2009 CENSAT 
Audiencia Pública sobre la Reforma del código de minas 30 de abril de 2009 
CENSAT, el presidente de la 
Comisión de Derechos 
Humanos y Audiencias de la 
Cámara de Representantes 
Congreso Nacional de Páramos 26 al 30 de mayo de 2009 CENSAT 
VI Asamblea Nacional en Defensa del Agua y la Vida 11 de julio de 2009 CENSAT 
Encuentro Nacional Minero 12 y 13 de febrero de 2010 CENSAT 
Conversatorio de los impactos de la minería: Abordaje desde la 
perspectiva técnica y científica 
5 de marzo de 2010 
Red por la justicia ambiental 
en Colombia 
Fuente: Elaboración propia por los autores del proyecto. 
 
 
 
ACTIVIDAD FECHA REALIZACIÓN ENTE REALIZADOR 
Asamblea del comité promotor del Referendo por el Agua 4 de junio de 2010 
Comité Nacional en Defensa del 
Agua y la Vida 
Conversatorio sobre la minería en el Plan Nacional de 
Desarrollo 
17 de febrero de 2011 
Red por la justicia ambiental en 
Colombia 
Minería en Colombia: Locomotora fuera de control 8 abril de 2011 
Red Colombia Frente a la Gran 
Minería Transnacional 
Conversatorio sobre las posibles acciones frente a las 
disposiciones ambientales en el nuevo Plan Nacional de 
Desarrollo 
27 de julio de 2011 
Red por la justicia ambiental en 
Colombia 
Estrategias para proteger los ecosistemas de páramos en el 
código minero 
22 de agosto de 2011 
Red por la justicia ambiental en 
Colombia 
Análisis propuesto de reforma del Código de Minas y 
consulta previa. 
26 de octubre de 2011 
Red por la justicia ambiental en 
Colombia 
Iniciativas desde la academia ante los conflictos socio-
ambientales de la minería en Colombia 
6 de junio de 2012 
Red por la justicia ambiental en 
Colombia 
Seminario Internacional Extractivismo y Minería en América 
Latina  
7 de noviembre de 2012 
Asociación Ambiente y 
Sociedad 
Conversatorio sobre minería y el páramo de Santurbán 7 de marzo de 2013 
Red por la justicia ambiental en 
Colombia 
Fuente: Elaboración propia por los autores del proyecto. 
 
ACTIVIDAD FECHA REALIZACIÓN ENTE REALIZADOR 
Foro Público Tejiendo Páramos Alrededor del Agua 14 de diciembre de 2013 Red tejiendo páramos 
III Foro de Conflictos Ambientales en Colombia: 
territorialidades en los páramos 
22 de mayo de 2014 CENSAT 
II Encuentro nacional de Defensores de páramos 12 y 13 de julio de 2014 CENSAT 
II Congreso Nacional de Áreas Protegidas 16, 17 y 18 de julio de 2014 Asociación Ambiente y Sociedad 
Foro “Sumapaz en peligro” 10 de septiembre de 2014 CENSAT 
VI Conferencia Nacional de Páramos y Altas Montañas 26,27 y 28 de septiembre de 2014 Red tejiendo páramo y CENSAT 
Fuente: Elaboración propia por los autores del proyecto.
ANEXO 4: Población urbana y rural del páramo de Guerrero, censos 1993 
MUNICIPIO POBLACIÒN 
AREA 
URBANA 
AREA 
RURAL 
TOTAL 
Buenavista 491 4.919 5.410 
Carmen de Carupa 1.131 6.941 8.072 
Cogua 3.241 9.244 12.485 
Cucunubá 905 6.814 7.719 
Fúquene 206 4.519 4.725 
Pacho 10.318 12.909 23.227 
San Cayetano 473 4.233 4.706 
San Francisco 2.150 4.089 6.239 
Simijaca 3.488 4.662 8.150 
Subachoque 2.851 13.853 16.704 
Supatá 1.333 4.512 5.845 
Susa 1.111 4.251 5.362 
Sutatausa 875 2.882 3.757 
Tabio 2.937 7.126 10.063 
Tausa 435 5.683 6.118 
Ubaté 13.080 17.752 30.832 
Zipaquirá 60.585 9.110 69.695 
TOTAL 105.610 123.499 229.109 
Fuente: Elaboración propia a través de información extraída del (Departamiento Administrativo Nacional 
de Estadistica (DANE), 2003). 
 
 
 
 
 
 
Anexo 5: Población urbana y rural del páramo de Guerrero, censos 2005 
MUNICIPIO POBLACÔN 
AREA 
URBANA 
AREA 
RURAL 
TOTAL 
Buenavista 728 5.031 5.759 
Carmen de Carupa 1.667 6.576 8.243 
Cogua 5.341 12.752 18.093 
Cucunubá 1.135 5.642 6.777 
Fúquene 231 4.857 5.088 
Pacho 13.236 11.530 24.766 
San Cayetano 651 4.494 5.145 
San Francisco 2.851 5.336 8.187 
Simijaca 5.737 4.905 10.642 
Subachoque 5.292 7.680 12.972 
Supatá 1.353 3.411 4.764 
Susa 4.801 4.987 9.788 
Sutatausa 1.348 3.305 4.653 
Tabio 9.330 11.384 20.714 
Tausa 795 6.780 7.575 
Ubaté 87.232 12.806 100.038 
Zipaquirá 105.412 14.900 120.312 
TOTAL 247.140 126.376 373.516 
Fuente: Elaboración propia a través de información extraída del (Departameno Administrativo Nacional 
de Estadisticas (DANE), 2005). 
  
ANEXO 6: Comparación del %por persona en NBI de los censos 1993-2005. 
MUNICIPIO % DE PERSONAS EN NBI 
Censo 1993 Censo 2005 
Buenavista 58,38 45,04 
Carmen de Carupa 46,75 39,19 
Cogua 23,58 13,16 
Cucunubá 36,18 40,73 
Fúquene 32,72 23,43 
Pacho 35,86 22,22 
San Cayetano 52,85 37,71 
San Francisco 31,62 22,63 
Simijaca 28,43 22,05 
Subachoque 27,61 14,02 
Supatá 35,94 32,95 
Susa 40,56 30,71 
Sutatausa 45,68 30,00 
Tabio 21,40 12,40 
Tausa 44,57 25,50 
Ubaté 32,78 16,51 
Zipaquirá 19,39 13,00 
TOTAL 614,31 441,24 
Fuente: Elaboración propia a partir de información extraída de (Departamiento Administrativo Nacional 
de Estadistica (DANE), 2003) (Departamento Administrativo de Estaistica (DANE), 2012) 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 7: Dinámicas productivas agrícolas, entorno local del páramo de Guerrero. 
PRODUCCION AGRICOLA EN (Ton) 
MUNICIPIO ARVEJA CEBADA PAPA 
PAPA 
CRIOLLA 
TRIGO FRIJOL ABICHUELA MAIZ TOMATE ZANAHORIA 
CEBOLLA 
BULBO 
CEBOLLA 
JUNCA 
TRIGO TOTAL 
Carmen de 
Carupa 
192 114 37.835 1.344 36 - - - - - - - - 39.521 
Cogua 795 - 51400 - - - - - - - - - - 52.195 
Cucunubá 86 - 7740 - 64 - - - - - - - - 7.890 
Fúquene 64 - 3160 - - - - - - - - - - 3.224 
Pacho 850 - 1.509 2.434 - 240 224 78,4 252 - - - - 5.587,4 
San 
Cayetano 
- - 46.000 48 - 867 - 616 540 7 - - - 48.078 
San 
Francisco 
- - - - - 18 - 33 180,5 - - - - 231,5 
Simijaca 766,5 - 7.030 - - - - 13.959,60 - 8.006 240 - - 30.002,1 
Subachoque 3.600 - 19.550 4.410 - - - 980 - 12.160 - - - 40.700 
Supatá - - 0 - - 24,7 - 32,8 - - - - - 57,5 
Susa 501 - 13.946 - - 19 - 648 133,5 - - 143 101 15.491,5 
Sutatausa 82,5 - 5.770 - - - - - - 19,6 - - - 5.872,1 
Tabio 256 - - - - - - 648 - 2850 - - - 3.754 
Tausa 177 - 137.000 - - - - - - 700 - - - 137.877 
Ubaté 36,9 - 29.848 449 - - - - - - - - - 30.333,9 
Zipaquirá 875 - 105.000 - - - - - - 5000 - - - 110.875 
FUENTE: Elaborada por medio de información extraída de (Secretaría de Planeación de Cundinamarca., 2010) 
Anexo 8: Dinámicas Productivas ganaderas en los municipios del entorno Local 
del páramo de Guerrero. 
DINAMICAS PRODUCTIVAS PRINCIPALES (GANADERIA) 
MUNICIPIO 
PRODUCCIÓN PECUARIA (Cabezas de ganado) 
PRODUCCION DE 
LECHE 
PRODUCCION DE 
CARNE 
DOBLE 
PROPÓSITO 
TOTAL 
Buenavista N/R Inf N/R Inf N/R Inf N/R Inf 
Carmen de 
Carupa 
5.760 4.320 4.320 14.400 
Cogua 724 579 13.177 14.480 
Cucunubá 1.382 461 2.763 4.606 
Fúquene 6.639 2.002 1.897 10.538 
Pacho 10.028 5.730 12.893 28.651 
San 
Cayetano 
4.100 1.640 10.660 16.400 
San 
Francisco 
1.305 1.958 3.263 6.526 
Simijaca 12.080 774 2.633 15.487 
Subachoque 5.726 4.207 1.753 11.686 
Supatá 4.610 3.512 2.854 10.976 
Susa 8.317 0 179 8.496 
Sutatausa 210 840 1.050 2.100 
Tabio 5.737 224 1.490 7.451 
Tausa 2.447 2.455 3.219 8.121 
Ubaté 14.280 840 1.680 16.800 
Zipaquirá 13.575 4.177 3.133 20.885 
FUENTE: Elaborada por medio de información extraída de (Secretaría de Planeación de Cundinamarca., 
2010) 
  
ANEXO 9: Galería fotográfica de talleres con la población campesina del entorno 
local del páramo de Guerrero y algunas asociaciones como FEDEPAPA y el 
gremio carbonífero afiliado a FEDECUNDI. 
 
 
Explicación a la población la metodología del taller de construcción de escenarios para su 
desarrollo. 
  
Desarrollo del taller por medio de la población. 
  
Explicación de taller de construcción de escenarios a los integrantes de la federación. 
 
Cartografía empleada para la ejecución del taller. 
 
Integrantes de la federación desarrollando el taller de construcción de escenarios. 
  
  
Observación títulos mineros localizados dentro del polígono del páramo de Guerrero. 
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